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T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
HERVICIO P A R T I CÜLAK 
DiAülU DE LA MAlilKA 
A i DIARIO OB L A M A M S L . 
T B L E O R A M A D E A N O C E C B . 
Ginebra, fi d!e diciembre, á Zas ? 
7 de la noche. S 
N o e s c i e r t o q u e l o s S r e s . G - a v a r d 
y S c h o c h h a y a n s i d o n o m b r a d o s 
P r e s i d e n t e y V i c e - P r o s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a H e l v é t i c a , s i n o q u e b a n 
s i d o e l e c t o s p a r a d e s e m p e ñ a r d i -
c h o s c a r g o s e n e l C o n s e j o d e E s t a -
do . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Míew» York, 7 de diciembre, á las i 
8 y 15 ms. de la mañana . S 
M r . l i a m a r . S e c r e t a r i o d e l I n t e -
r i o r , h a s i d o n o m b r a d o p a r a l a S u -
p r e m a C o r t e , y M r . V i l a s , q u e de-
s e m p e ñ a b a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
C o r r e o s , l e h a s u s t i t u i d o e n l a S e -
c r e t a r í a d e l o I n t e r i o r . M r . D i c k i n -
s o n , d e M i c h i g a n , p a s a á l a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l d e C o r r e o s . 
Berl ín , 7 de diciembre, d i o s } 
8 ^ 40 ms. de la mañana , s 
S e g ú n n o t i c i a s d e S a n H e m e , c o n -
t i n ú a m e j o r a n d o e l P r i n c i p e I m p e 
s l a l . 
V ú n a , 7 de diciembre, á las t 
9 d é l a mañana . \ 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e f u e r z a s r u -
s a s e n l a s f r o n t e r a s d e G r a l i t z i a y de 
B u k a v i n a , c a u s a i n q u i e t u d e n l o s 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s , t e m i é n d o s e 
q u e t e n g a p o r o b j e t o d i c h o m o v i 
m i e n t o u n a t a q u e a l A u s t r i a . 
E l F r e m d e m b l a t t d i c e q u e e s t o s 
m o v i m i e n t o s v i e n e n á p r o d u c i r u n a 
c o m p l e t a v a r i a c i ó n e n e l g e n e r a l 
d e s e o d e q u e n o s e t u r b e l a paz , 
a g r e g a q u e n a d i e a b s o l u t a m e n t e h a 
p r o v o c a d o e s t a s a m e n a z a s . 
E l Pes ter L l o y d a ñ a d e q u e l a s i t u a -
c i ó n i n n e g a b l e m e n t e e s m u y s é r i a , 
á c a u s a d e l a a c t i t u d d e R u s i a , q u e 
s e p r e s e n t a a m e n a z a d o r a , h a c i e n d o 
t e m e r q u e l a g u e r r a s e a i n e v i t a b l e 
L o s p r e c i o s e n l a B o l s a d e V i e n a 
d e c l i n a r o n m u c h o . 
Berlin. 7 de diciembre, á las 
9 y 15 ms. de la m a ñ a n a 
E l 1'ont d e e s t a c i u d a d d i c e q u e l a 
r e u n i ó n d e l a s f u e r z a s r u s a s e n l a 
f r o n t e r a d e A u s t r i a h a c e s u p o n e r e 
i n t e n t o d e u n g o l p e c o n t r a d i c h o i m 
p e r i o . 
Madrid, 7 de diciembre, á las í 
0 y '2í ms. de la m a ñ a n a S 
E l P a d r e C l a v e r , q u e h a s i d o c a 
n o n i z a d o p o r S u S a n t i d a d e n e l ú l t i 
m o C o n s i s t o r i o , e r a u n i l u s t r e s a 
c e r d o t e j e s u í t a , m i s i o n e r o e n l a A 
m é r i c a d e l S u r , y q u e p o r s u s t r a b a -
j o s e n f a v o r d e l o s e s c l a v o s , e r a co-
n o c i d o p o r " a p ó s t o l d e l o s n e g r o s . " 
Nwzva York. 7 de diciembre, é las 
9 y 45 ms. d é l a m a ñ a n a 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a do M a d r i d d i -
c i e n d o q u e e l &r. C á n o v a s d e l C a s -
t i l l o h a p r e s e n t a d o a l C o n g r e s o de 
l o s D i p u t a d o s u n p r o y e c t o de l e y e n 
q u e s e p i d e e l a u m e n t o de u n 2 5 
p o r I C O e n l o s d e r e c h o s q u e a c t u a l -
m e n t e s a t i s f a c e n l o s c e r e a l e s ex-
t r a n j e r o s , l a h a r i n a , e l a r r o z y e l ga-
n a d o . P i d e a s i m i s m o q u e s o de-
n u n c i e n t o d o s l o s t r a t a d o s do co-
m e r c i o u n a ñ o á n t e s de s u t e r m i n a -
c i ó n , y q u e no s e r e n u e v e n h a s t a 
q u e e l P a r l a m e n t o n o i n v e s t i g ú e l o s 
e f e c t o s q u e h a y a n p r o d u c i d o e n E s -
p a ñ a y e n l a s c o l o n i a s l o s t r a t a d o s 
v i g e n t e s . 
E s t a n f u e r t e e l i n t e r é s p r o t e c c i o -
n i s t a q u e p r e v a l e c e , q u e &e t e m e 
p u e d a h a c e r z o z o b r a r a l m i n i s t e r i o 
S a g a s t a . 
M idrid 7 de dicu mhre, á 'as } 
10 de la mañana. \ 
L o s g o b i e r n o s de A l e m a n i a , A u s -
t r i a é I t a l i a h a n c o n v e n i d o e n e le-
v a r á l a c a t e g o r í a de e m b a j a d a s u s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n 
e s t a c o r t e . 
E l de I n g l a t e r r a e s p e r a q u e l o s 
t r e s g o b i e r n o s c i t a d o s d e n l o s p a s o s 
p a r a e l r e c o n o c i m i e n t o de E s p a ñ a 
c o m o p o t e n c i a de p r i m e r o r d e n , p a -
r a n o m b r a r t a m b i é n u n e m b a j a d o r . 
Marid, 7 de diciembre, á las ( 
12 ieldia. ) 
E l p á r r a f o d e l M e n s a j e , e n con-
t e s t a c i ó n a l d i s c u r s o de l a C o r o n a , 
r e l a t i v o á U l t r a m a r , h a b l a d e l fo-
m e n t o de l a m a r i n a m e r c a n t e y de 
l a s d e u d a s de C u b a . 
E l S r . B o s c h y F u s t i g t i e r a s , e n s u 
v o t o p a r t i c u l a r , d e f i e n d e l a s i d e a s 
p r o t e c c i o n i s t a s , p i n t a n d o c o n m u y 
n e g r o s c o l o r e s l a s i t u a c i ó n d e l 
p a í s . 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bsdo á regular. . . . 
Idem, idem, Idem, ídem, bue- i 
á superior 
Idem, idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H ) . . . . 
Idem bueno á superior, n ú - i 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á l i , <dem 
[dñm bueno, n? 15 á l B i d . . . . 
Idem superior, n9 17 á 18 i d . . 
Idem florete, n? 19 é 30 i d . . . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
A.ZD0AKB8. 
9 á Oi rs. oro arroba. 
9{ ra. oro arroba. 
10i á 101 H oro arroba 
4} á 5r8. oro arroba. 
5i á 5i ra. oro arroba. 
5i á 6 rs. oro arroba. 
6 á 6i rs. oro arroba, 
« i á 7 ra, oro arroba. 
7i t 7t n . oro arroba. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
0BNTRIFÜGA8 D E GUARAPO. 
Extrnjero.—Polarización 94 á 96.—Sacos: de 6i 
62 reales oro arroba.—Bocoyes: de 6 á 6i realas 
oro arrobi», según número. 
AZOCAR DB M I E L . 
Folaricaclnn 46 á 90.—De 4i á 4J reales Ofo artoba, 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
O S C A M B I O S . — ^ Jorge Dias Albertini y Mar-
tinez, auxiliar de corredor. 
i>»£ P K U T O S . — o . Teodoro Agoetini y Marrólas 
y D. Calixto Rodríguez Navarrete, auxiliar do Corre 
dor. 
K i copla—Habana, V de diciembre da 1887.—El 
Síndico Interino, Jo$é M* d* Montalvan. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , tHciembre i i , d l a s ñ H 
de l a tarde . 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descaento papel comercial, 60 (IIT., G A 
8Hi por 100. 
Cambios sobre Londres, « 0 A\y. (banrineros) 
A *t .H2 et*. 
Idem sobre Par í s , 00 d]v, (banqueros) A 6 
Cráneos 22% cts. 
Idem sobre Hamborgro, 60 Aiy. (banqueros) 
A «5%. 
Bonos registrados de ios Estadog-Vnidop. 4 
por 100, á 125 e x - c u p ó n . 
Centrifugas n. 10, pol. 06, á ó^B. 
Centrifugas, costo j flete, á 8%. 
Regular á bnen refino, de 5 A 5 úi16 . 
Ajidcar de miel, <1P 4?^ A 4 ir>ii«. 
E l mercado i » m i !<• y los prucioh Hoiniua'or*. 
Mieles nuevas, A 23. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 7 ^ . 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 6", 
Azdcar de remolacha, A 15i3. 
AzAcar centrifuga, pol. 96, 17i8. 
Idem regular refino, do 15 A 15i8. 
Consolidados, A 101 9 i l6 ex-interAs. 
Cuatro por ciento espafiol, 6 7 ^ ex-di 
rldendo* 
Descnento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
B a r i s , d i c i e m b r e ti, 
Benta, 8 por 100, A 82 fr. 70 cts. ex-in-
terés . 
Lórndres, d i c i e m b r e ti, 
£1 mercado do aztfcar de remolaclin L a 
regido hoy con act iva demanda. 
(Quváa prohibida la reproduzeim do iw, 
ttíegrnmaa qut antecedm, con arregló al 
nrí 31 d é l a L e * de Provisdad Ittielfmtnal.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D B C O H E E D O E E S . 
C a m b i o s . 
á 7 p 8 
paEol, s 
fe 
_ P. oro e s -
KSFA^A i pafio'» según plaza 
I fecha y cantidad. 
INOLATKREA í á 21 p S P- oro 
l espaíol . á 60 dry. 
fe á 6i p g P. , oro es-
J^BANCIA \ g.P/^'Jp'dlT-
1 o í a 7 p g P . , oro ea -
pañol, á S d j v . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 6 de diciembre de 1887. 
O R O ^ Abrid A 2 3 9 ^ por 100 y 
cierra de 235)^ A 239^ 
ñor 100 A las do». 
D E L \ 
OüRO ESPAÑOL. ( 
¡Tifo di 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno ae amortixacion 
anual <*0| pg oro 
Idem, id. y 2 H..,,»» 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba J á 1 pg P. oro 
Bonos del Tesoro de Puor-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p § D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Rspaüol de la Isla 
de Cuba 1 7 4 á l 8 Í p 8 P - oro 
Banco Industrinl 
Banco y Compafiia de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 6i á 6} pg D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de 8&nta 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Nayegaoion del Sur 
Primera Compafiia de V a -
pores dé la Bahía 
Compafiia de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Espa&ola de 
Alumbrado de G a s . . . . 50 á BOJ pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 pg D. oí 
Nueva Compafiia de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64 S Mi pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 13i á 11 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 18é á 19é pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfaegoa & 
Villaclara M á 15 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna l a 
Grande , 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Caibariun á 
Sanctl-Spíritbs . . i • . . . 4 á 6 pg P. oro 
Compafiia del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á M a t a n s a s . . . . 
Comp iñía dal Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas. . . 10 á 14 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" , 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
HipoteoiUo de la Itia 
de Caha 
Cédalas Hipotecarias al 6 
porlOU interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
P'ir 100 liiterés anual.. 
121 á 11 pg D oro 
Tentas. 
P g D 
COMANDAIfCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Habiendo sido encontrada por el capitán del vapor 
Bamon de Herrera un ancla falta de una uña á 60 
braza» del primer espigón del muelle de Luz, de las 
dimensiones siguienteb: de uua y media tonelada de 
peso, de cepo «le hierro, de diez piés de largo de caña, 
29 pulgadas grueso medio de la cuña y de doce piéi de 
largo de cepo; se hace saber por este medio, para que 
las personas que se consideran con derecho á ella se 
presenten en esta Comandancia en el término de 30 
dias, á deducir su derecho, cumplido estos se proce-
derá á lo que haya lugar. 
Habana, 18 de noviembre de l&B7.—Joié i f ? de 
Sera*. 30 20 
AVISO A LOS~ÑAVEGANTES. 
NUM. i 17. 
DIRECCION D E H I D R O G E A T I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
I S L A S BRITÁNICAS. 
ÍNOLATEKRA.CO.STA O. 
689. F A k O DE DESTELLOS ENCENDIDO A LA EN-
TRADA DEL RIO DOVET, EN \.k BAHIA DE CARDIOAN. 
( A . a . N . , niíwiero 97/3R.6. P a r í s 1887J E n un faro 
construido reoientemoute en NoLntygiweilhwich, en 
la costa N. de la embocadura del riu Dovey, se ba ea-
cendido una 2M» blanca con deslellos de5 en 5 segun-
dus, visible, en tiempo claro, á una distancia de 12 
millas entre el N 50° 30' K. y el S. í09 30' E 
Este faro está situado á 8,6 cablas al N. 74° O. de 
la iglesia de Aberdovey en 52° 33' 15" N. y 2o 9' O. 
Agréguese al cuaderno de faros mira. 84 B, página 
110, y carta námero 221 de la sección I I . 
590. PltOVECIODK ILUMINACION DE LUCES RO-
JAS PROVISIONALES SOBRE UN PUENTE DE CAJIINO 
DB u i E R h o EN EL RIO DEB (A . a. N . níímero 
97í567. P a r t í 1887.4 Durante la construcción del ca-
mino de hierro, sobre el rio Dee, á una milla próxima-
mente hácia arriba del muelle de Connah, en Saint • 
Mark, se t ncen<ieráuna luz rojo visible rio arriba y 
abajo, colocada en el extremo de una plataforma que 
partiendo de la ribera S. avanza hácia el mfdio del 
rio, y dos luces rojas sobro una plataforma análoga 
que sale de la orilla N.; la del (xtremo K será visibia 
no arriba, y la otra, colocada en el txtremo O., ŝ  
verá rio abajo 
Ágruégnse al cuaderno de faros número 84 B, pá-
gina 102, y véase carta número 233 de la seuclon I I . 
M A R D E C H I N A . 
B O R N E O , C O S T A N E . 
591. BAJO AL E . DE LA iuntA MARQUESA. ( A . a. 
N . , número 977572. P a r i * 1887.,; Según avisa Lord 
Brassey, el yath Sumbeam de 4 metros de calado, na-
vegando á longo de la cohta N E . de Borneo el 9 de 
abril de 1887, ha tocado sobre un arrecife de coral si-
tuado al B . de la bahía Marquesa en 6o 40' N. y 121° 
6' E . 
Carta número 245 de la sección V. 
OCÉANO A T L Á N T I C O D E L N O R T E . 
jtaR'TbteAL. 
692. EXISTENCIA DE UNA PIRÁMIDE AL NORTE 
DEL CABO DE SAN VICENTB. (A . a. N. , número 
96/561. Port» 1887.> E l comandante del buque de 
guerra franeé»í'Orne anuncia la t ¿ stencia i.e una 
pirámide blanca, erigida sobre la cima de un escar-
pado, á millas al N. del eaho San Fícenísy que 
conMituye una marca de las más notables, que se pue-
de divihar á 20 millas. 
Cartas números 703 y 115 A, de la sección I X . 
593. DURACIÓN DE LOS ECLIPSES DEL FARO DE 
CABO SAN VICEN+E. (A. a. N. , número 9o;562. T a -
ris 1887.) E l comandante de l'Ohie ha hecho cons-
tar que los eclipses del faro del cabo San Vicenti te-
nían una duración bastante regular de un minuto y 
medio. 
Véase cuaderno de faros número 8t, página 12, y 
cartas números 703 y 115 de la sección I I . 
Madrid, 27 de julio de 1887.—El Director, L u i s 
ifarUne* de Arce-
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Con el fia do evitar molestias á los que Irgítima-
mente están exceptuados del psgo del arbitrio' G a -
nado de Lujo" en el corriente año económico por es-
tar filiados á Ing ben<>méritos Cuerpos de Volantario>, 
q te sean plazas montadas ya por razón del arma de 
<'a^ullviía ó pur su categoría en los Institutos de In-
f mtería, y qiie no se defrauden los derechos del Mu 
nicipio por otros que á esa gracia no son acreJorfs, 
se concedió por esia Alcaldía el plazo de veinte dias 
que vence ho7, para los que se considerasen compren-
aidos en la excepción mencionada presentasen de-
claración por duplicado en la Oficina de Uecaudacion 
del arbitrio, sita en Mercaderes 8i E , en impresos que 
al efecto facilitaría grátís el Recaudador, para que 
con vista de la reseña del cabal o, expedida por el 
Alcalde del barrio correspondiente, devoMeoe á los 
iuteresudos un ejemplar autorizado juntamente con 
esta. 
Y para que se cumpla fiel y exactamente lo reco-
mendado, esta Atcaldii prorroga dicho plazo por qniu-
ue días más que vencerán en 15 de diiiiemhre; en el 
concepto de que los que no llenen el expresado requisito 
habrán de justificar deupues la excepción por medio 
de instancia y sufrirán alemás los perjuicios consi-
guientes. 
SA recuerda nuevamente que la ex'epcion f olo al 
canza á un cabillo míe se dedique erclaslvamente á 
silla por cada plaza montada; pagáadose también el 
arbitrio si usare de U bestia un ttrcefo. 
Habana, noviembre 30 ite 18*7.—Conde de Ibáñez 
3-7 
NOTICIAS D E VALORES 
O R O i Abrid á 2 8 9 i í por 100 y 
DEL < cerróde 2 3 » ^ a 2899á 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . ( 1)0r ioo. 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
CuUa k 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio Almacenes 
da Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañí.i do Almacenes de De 
póni to do Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapore* de 
la Bahía 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Oa* 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
A L E M A N I A . 
B S T A D O S - ^ N I D O S 
P360U&NTO MSfiOAN-
Z X I ' u u i u i u u i A U i m i ' 
4 á B p g P., oro es-
pañol, á 60 div. 
^ H l O i p g P ^ o r o e s -
1 pañol, á 60 drv. 
1 0 | á l í i p g A , oro 
l español, 6 8 djT. 
at á 4 
85J á 834 
16i á 12 
Compañía de Gas Miapanu-Arao-
rk una Consolidada 
O imi-afiiu de Cambios de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v .Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sa^ua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cnibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía de hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciódito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el > pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Ga. 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
Rabana 7 diciembre de 1887. 
Compradores. Vend" 
99 á 1011 V 
29J S 33 ex-oí 




lili i 181 
89-; á f5i 
















15 á 10 
DE OFICIO. 
( O.U 1NDANCIA M I L I T A R OEIVIAKIN A 
V C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Convoca tuvia p a r a exámenes de prácticos titulares. 
Debiendo tener lugar en treinta T uno del corrie nte 
mes en está Capitanía de Puerto los exámenes para 
Prácticos Titulares del mismo, que se ordenan en la 
base 6? de la R. O. de lllda mayo de 1883, por el pre-
sente se convoca á los pilotos, patrones 6 individuos 
de mar inscritos, que llenen los requisitos que marca 
la Ley y que detéen examinarse, para que, con la de-
bida anticipación presenten en esta Capitanía de Puer-
to sus instancias debidamente documentadas y dirigi-
das á mi Autoridad. 
Habana, diciembre 8 de \88T.—Jo»£ M * de fferat. 
3-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D B M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HA/¡ANA. 
SECRETARIA. 
Sin resultado la subasta celebrada en 21 del actual 
tara la enagenaclon de 4,185 kilógramos de estopa 
llanca existente sin aplicación en el Arsenal, á pesar 
do la reducción de tres cuartos de peso introducida 
en el i ¡|v> de $10 por quintal métrico; acordó la Exorna. 
Junta Económica del Apostadero en sesión de la pro-
pia fecha repetirla bajo las mismas condiciones; á cu-
yo fia queda señalado para el nuevo remate el dia 16 
del «iitr.uit»- Liuiembre, hora de la una de la tarde, 
en que estará reunida dicha Corporación para atender 
iMproposiciones que se presenten. 
HHbaiia, 2^ d9 u w i m m tl« WS?-—A™'* d¿.l<i fí-v 
DON EUGENIO TOMAS VIDAL, alférez de la4?com-
p»ñía del Batallón Cazadores de Isabel I I número 
3 y Fiscal del mi mo; 
E n uso de las fiduitades que las Ordenanzas del 
Ejército me conceden, é ignorándose el paradero del 
soldado de la primera compañía de este Batallón Mi-
guel Tuulet Meusa, contra quien instroyo sumaria por 
el delito de deserción; por este mi primer edicto cito, 
llamo y emplazo al referido soldado para que en el 
términ-> de treinta dias á contar desde la publicación 
de esto aauncio, se presente on la guardia de preven-
ción de este Batallón, sita en la Fortaleza de l a C a -
baña, á dar sus descargos, advirtiéndole que de no ve-
reficarlo se procederá á lo que hubiere lugar. 
Fortaleza de la Cabaña, 18 de noviembre de 1887.— 
Eugknio Toinás. 3-23 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A F O B E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E S A N . 
Dbre. 8 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
— 8 Sijrra: Liverpool y escalas. 
8 Pedro: Hamburgo y escalas. 
. . 8 Alicia: Liverpool. 
8 Niágara: Nueva York. 
9 Baldamero Iglesias: Nueva York. 
11 Español: Liverpool. 
. . 12 Habana: Veraoruz y Progreso. 
12 Morcan: Nueva Orleans y escalas. 
San Agustín: Color, v escalas. 
13 K s n b a t t a n : NUOTH Yorfe. 
15 narato^a: Nueva York. 
. . 16 ArJangorm: Glasg'iw, 
15 fitainiiu de Herrera; Si. Tbomaa.T escalas. 
15 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Pto. Rico. 
15 City of Alexandria: veracruz ^ esoalds. 
22 San Marcos: Nueva York. 
24 H . h. Viliftvarde: Puerto-Rico y escalas. 
S A L D R Á N . 
Dbre. 8 San Marcos. Nueva York. 
10 Manuela: St. Tilomas y escalas. 
10 City of Washington: Nueva York. 
10 Antonio López: Progreso y Veracnu. 
13 Manhattan: Verácrnz y Progreso. 
14 Morgan: Nueva Grleaus y eacaias. 
16 Niágara: Nueva York. 
30 Kamno de Herrera; St Thrimas y escalas. 
C'omnndancia mil¡t <r de mar i ' .a y C a p i t a n í a del 
Puerto d é l a Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JUAN MANTEMAYOK Y ABRKÜ, teniente de na-
vio, ayudante de o ta Comandancia y Fiscal de 
una sumaria. 
Por este mi imnvr y tínico edicto y por el término 
de diez días, se invita p ra que comparezcan en esta 
Fiscalía á Us persouus que puedan dar razón de los 
motivos que causaron el haber aparecide flotando en 
aguas de este puerto y próximo al sitio conocido por 
elpesCinte de la P u n t a en lamafiana del 5 del actual 
el cadáver de un hombre blanco, como de 30 á 35 años 
de edad, cuyas generales se ignoran 
Mabana, 6 de dniembre de 1887.—V9 B? , J u a n 
Mantemayor.—Por mándete de Sa Sría., Andrés 
Onerrern. 3 S 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal —DON 
MANUBL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marica y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por ebta mi segunda carta de edicto y pregón y 
térmiuo de veinte días, cito, llamo y emplazo á la per 
sona que se crea con derecho á un bote pintado de 
blanco qae apareció en este puerto el 14 de julio del 
año próximo pasado, pura que se presente en esta Co-
misión Fiscal á los li'.es correspondientes 
Habana, 8 de diciembre de 18^7 —£1 Fiscal, Ala 
nvel fíoisáUjs. 3-6 
Comandancia militar de marina y capí ta n ía de 
puerto de la Habana.—Comis ión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIKRUEZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por e»ia mi primera y única carta de edicto y pre 
gon y término de emeo dius, r-i o, llamo y emplazo á 
la persuna que se haya eucoiitrudo ó pueda dar razón 
de una céduia de inscripción marítima perteneciente 
á D. Kamon Vilas Incógnito, en la inteligencia que 
trasourriao dicho plazo, sin verificarlo, será declarado 
nula y sin ningún valor el expresado documento. 
Habuna, 8 de diciembre de 1887.—El Fiscal, Ma-
nuel Oontálcz. 3-8 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y tínica caria de edicto y pre-
gón y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á 
la persona que haya encontrado ó i<ueda dar razón de 
una cédula >le inscripción perteneciente á D. José 
Visquez Veiga, en 1 i inteligencia que trascurrido di-
cho plazo quedará nula y tin ningún v Uor aquella. 
Habana 3 de diciembre de 1887 — E l Fiscal, Jfo 
nutl Gonttíle*. 3 6 
Volunl irios de la I s '^ de C'itfta —Fiso<lía—DON 
MANUEL DE N ALKS T LÓPEZ, capitán de 1 
Fisna m t } or genir.l de Voluutarios y fiscal nom 
brado por la Superioridad, hago saber: 
Que<nel expediente que instruyo por quema del 
armamento del volnctatio de la 3? compañía del 2'.' ba-
tallón de Artillería de cuta capital D. Maximino Gon-
z41ez Díaz, ea 28 d̂  julio de 1882, se ordeLÚ instruir 
expediente al tenieute D. Pedro Urrutia y Kamirez, 
perteneciente al minmu b.ifallon, cuyo c fíc:al cautó b%ja 
en fin de noviembre d» 1884; y como quiera que del 
expresado Urrutia so ignora su domicilio, á quien he 
dispuesto recibirle declaración, se le cita, liama y em-
plaza para que en el término do treinta dias, contados 
•le^de la publicación de lt presente, entres números 
consecutivos en los p iió licos oficiales, se presente en 
esta fiscalía situada en la calzada del MonU i úmero 
485. eu el bien entendido que do no verificarlo le para-
rán los perjuicios qu* h iya lagar. 
Ruego á lás autoridades civiles y militares den sus 
órdcnoi y nra que se averigüe el paradero del expre-
sado D. Pedro Urrutia y sabido se le notifique el de-
recho que tiene de presentarse, de cuy o individuo sólo 
se sabe que es hijo de D Ignacio y de D ? Blanca, na-
tural de esta ciudad, de 49 años de eilad y haber in-
gresado en el I na ituto en 5 de mayo du 1882,—Haba-
na á 28 de noviembre de 18*17.—Manuel de Nales.— 
Por su mandato: E l Secretario, M F Orejudo. 
8-1 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez d« primera ins-
tancia del distrito del Pilar de c.-.ta Capital y Mu-
gura do «le Audiencia Territorial. 
Por el pre$uite e-licto que se publicará en tres nú-
meros consecutivos del DIARIO DE LA MARINA d» esta 
ciudad hago saber: qae el uia treo de Enero próximo 
á las doce y en los estrados de este J argado, sito en la 
calle de (Hincón número veinte y siete, tendrá lugar 
el remat« de les Almacenes de depósitos conocidos 
por de "Santa Catalina," con su terreno, estacada, 
muelles y demás anexidades, situados en el litoral de 
la había de la Habana, tasados en la cantidad de no-
vecientos cincuenta y cinco mil novecientos cuatro 
pesos cuarenta y un centavos en ero, advirtiéndose 
que no se ha suplido préviamente la falta de los títu-
los de propiedad de dichos almacenes: que se admiti-
rán posturas por las dos terceras partes del avalúo: 
que para tomar parte en ia subasta deberán los pos-
tores consignar préviamer.te en la mesa del Juzgado 
ó en el Establecimiento destinado al efecto, una can-
tidad Igual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán admitidos, cuyas 
consignaciones se devolverán ásu i respectivos dueños 
acto continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito co-
mo garantía del cumplimiento da su obligación y en 
su caso como parte del pi ecio de la venta. 
Qne así lo he dispuesto en el cuaderno formado para 
la ejecución de la sentencia de remate dictada en los 
ejecutivos á instancias de D . Manuel Menendez l í a -
yon y Otros contra la Compañía de Almacenes de 
depósitos do Santa Catalina en cobro de nueve mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos oro y mil trescientos 
catorce en billetes que radica en este Juzgado y E s -
cribanía del actuario.—Habana cinco de Diciembre 
de mil orliooieatos ochenta y siete.—JVt&Zo Ji/'art(nei 
W m t M 3 
VAFOKJ&S OOSTJBBOS. 
S E S 3 P E K A N . 
Dbre. 11 Josefita: (en Batabanó) de Cuba, Mansani-
Uo, Santa Oros, Júcaro, Túnas, Trinidad y 
Cienfnegos. 
... 15 Kamon de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
. . 21 M. L Villaverde: de Santiago de Cuba. 
•¿ALDRÁN. 
Dbre. 1" Manuela: para NueritM, Gibara, Baracoa, 
Guaútánámo y C&Ga. 
27 Gloria; (de Batabauó) para Clen/uegos, 
t ¡j.Áaa, TúcOs, Júcorb, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 23 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. . 
. . 30 M. L . Villaverde: para Santiago Cuba. 
Cía.HA; para Cárdenas, dagna y Ualberien, loa 
miércoles, regresando los lúnes. 
ALAVA: los Juéves para Cárdenas, Sagú» y Calba-
ú m , regresando lo* núrtaei. 
BODBICÍUKX: para Cárdenas los mArtes, regrexando 
loe riémes. 
BAHIA-HOBDA: para Babia Honda, Rio Blanco, 
Berraccs, Sos Cayetano y Malos Aguas, loa aábadoa, 
reCTrisando los ndércoles. 
AOMLA: psra laahela de Sogua y Oaibarlen. bM ai 
• lf. "wiMonda In» iT»l*r<«<l!« 
^'Ügi-&ltO Df í ÍAA H A B A N A 
fíNTiiAí»&.e, 
Día 7: 
De Tampa y Cayo Hueso eu l i dina, vap. ameri-
cano Msucotte, cap. Hanlón, tnp. 25. toca. 620: 
eu lastre, á Lawton y H? 
s A o r n A a 
Dia 7: 
Para Cay o-Hueso y Tampa, vap. amer. MascoUe, ca-
liiton Haalon. 
Cayo Hueso, vivero esp. LoIa,:Can. Goin. 
Panzaco'a, goleta americana J . D . Robinson, ca-
pí'au Hagan 
De C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Maseotte: 
Sres. D . Marcelino Suárez—José M Recuero— 
Barnardino Gorgoll—Manuel De^pa-gra— Gabriel 
Maitinez—Vicente L . Hernández—José P. Leal ó hi-
jo—Andrés Soto é hijo—José M Cárdern».^—HSjr'ii? 
(). Linares—Juan P L>za—Joté M. L ó o e z — J o s é r i 
F güeras—Antonio M. Pérez—Antonio Fierro y se-
ñora—Mariano S. Hernández—Manuel A. Cervantes. 
—Al-jatdro 7t ildivar—Miguel Ferrer—Manuel Rive-
ro—Manuel Rodríguez—José R. Rodrfgueí—Manuel 
P é n z — E . Cenáis y Sra.—Aurora Hernández é liljo— 
Cdestina García—José M. Diaz. 
tl&LIKUi.'JX. 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano UascotU: 
Sr. s. D Jo.-é C. Miguel Valladares—Francisco 
González—Francisco A. Alvarez—Juan Pérez—Ma-
nuel Carmona—K^fiei Catmona—Francisco L . Gon-
zález—M' nuel Ferrer—Ramón Olivera—Antonio 
Oliveia—Miguel Cardóse—Loisa Diaz—Bernardo 
Orihuela—Mnnuel Naranjo é h'jo—Francisco Rodrí-
guez—Juan Pérez López-Francisco Ortega y her-
mana—Autopio Camero—Domingo Marrero—Pedro 
de la Peña—Antonio Cairo—Julia Lapez é hii-i—Do-
mingo Vázquez—Manuel Rolis v Sra—;Simon Oold-
berg—Charles Jacob y Sra—Edmund D Barbour— 
Emilio Valdés—Pedro Cubas—Guillermo Canalejo— 
José García—Agustio Locusttnar—Agustín Pujada— 
Pelayo Rivero Castellano»—hant:ag:o Rodríguez— 
Vicente González—Florencio Cabrera—Anselmo Z a -
mora—Romualdo Pérez—Pedro D a i u e — J u a n M , 
Va'déa-Rafael Estrada—Dayetano González. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 7: 
Do Guanee gol. Especulación, patrón Felicó: con 321 
tercios taéaco. 
Berraccs gol. Paquete de Nuevitas. pat. Orbay: 
con 216 tercios tabaco, 25 caballos lefi i y efeetbs. 
Saifuagol Sofía, patrón Ventura: con 800 sacos 
carbón. 
Dimas gol. Amalia, pat. Serra: con 8011 sacoa car-
bón. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 7: 
Para Ortigosa gol. Brogrerita, pat. Noguera. 
Cienfnegos gol. M? Francisca, pat Consuelo. 
— C a b s ñ a s gol. Rosita, pat. Jaau. 
— C á r d e n a s gol Aguila de Oro. pav Cantero. 
Martua gol. Angalita, pat. L'oret. 
Matanzas gol. Dos Herma1 as, pat. Calafell. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Barrow (I.) bc i . ing. Ryerson, «ap. Joalin: por 
Higgins y Cp 
Canarias (vía Caibarien) be», esp. Fama de C a -
narias, cap. González: por Martínez, Méndez y 
v Cp. 
Barcelona berg. esp. Enriqueta, capitón Alsina: 
por J . Rafecas y Cp. 
Veracruz vap. francés Amerique, cap. Dardig-
nac: por Bridat, Mont'Rosv Cp. 
Nueva Yoik van. amer. San Marcos, cap. B u -
rrows: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tamp i , vapor americano Mas 
cotte. capitán Haulou: por Lawton y Hnoa.: 
con 51 teruios tubaco y 312 bultos y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva Orleans y encalas vap. amer. Hutchin-
son. cap. H,ik-r; por Lswtony Hnos. 
St. Thomas. Puerto-Hico y escalas vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura: por Sobrinos de Herrera. 
Progreso y Veracruz vapor correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios.. . . 69 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 6 de 
d i c i e m b r e . 
Tabaco tercios 127 
L O N J A D E V I V E B E 8 . 
Venias efectuadas hoy 7 de diciembre. 
2000 sacos arroz semilla 6* rs. arr. 
250 id id. id. bueno 7 rs. arr. 
200 id. id. id amarillo Ti rs. arr. 
210 id. café Hacienda $2U qtl. 
«0 id. id. ourrieute $21 qtl. 
¿0 i d id. bueno «21 qtl. 
800 id. harina P. Abascal $10| uno. 
203 id. harina Belliaiioe Pateut $10í uno. 
100 id. sal molida 13 ra fga. 
200 quesos Patsgrás $25 qti. 
5o0 id. Id. «24^ qtl. 
4ro id id $23iqtl. 
25 barriles botellas cerveza Imita-
clon P P $3i dna. 
SO id. i tarros id. L e ó n . . $aidna> 
50 barriles frijoles blancos 12| ra. arr. 
20ii latas de 1 arr. pimentón $8 qtl. 
200 jamones melocotón $2t| qtl. 
45 tercerolas manteca chicharrón.. $13i qtl. 
30 id. W. Leou $12^ qtl. 
10 fardos pez-palo $10 qtl. 
30 cajas quesos Flandes $30 qtl. 
8 id. galleticas inglesas $9 dna. latas. 
50 id. vermonth Torino $8$ caja. 
200 id. castañas Rao. 
100 tabales bacalao Halifax $6¿ qtl. 
á M l M i i 
C U B A N U M . á:S 
O B I S P O T O B K A P I A . 
Giran letras á oorta y larga vista sobre tedoa io* ca-¡ítaléa y pueblos m«» importatif™ de la Península. 
I. SELiTS f C! 
« e q u i n a á A m a r g u r a 
H a c e n pagos por © i cabio 
F A C I L I T A N C A R T A S JOB C T I B D I f O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i » * » 
•obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracrna. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paría, Bnrdeoa, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Ñápele», Milán, Ge-
nova. Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quíntin, Dle-
ppe, ToulostvVensoia, Florencia, Polermo, T«irin, Me-
itau, ¿o, así como sebre todas lar, capitales y pnebloa do 
E S P A Ñ A É I B L A B O A N A S I A S 
iS". d e l a t a y C » . 
L . R U I Z & t r 
8 , Ó ' K B Í t . & T 8 , 
«SÍ |VÍJÍA A MERCADEEJEg 
H . A O E N F A G Ú 8 P O S E L C A B L E 
F&eili*<aa e a r t » » de c r é d i t » . 
Oran letra* sobre Lóndrea, Nevr-York, New-Osf-
ioau. i?ll.Vv Turiu, Boma, Veneri», Plorencia. iKápc-
let, i t oou . Ouorio, Glbroltar, Brómen, Katubovgo, 
P t ó s , H&?ra, í.Jáitteí, Burdeoc, Mamllí i , Llllo, Lvoo, 
Rí^íso, y«Tsoiní, San Juan de Puarto-Bloo. » , » . 
Sobiü t « N s isa catístf-ls» y pueble»: «obre PMm» 
«allow!». í¿¡as, Sahon y Santü Cnüs fie Teneríío. 
Y E S m m A . I S I a - A 
•obri XíSJtoitM, CAtdasas, Remedies, 8tnta Claia, 
Üeibiritu, Bagna la Grande, ClenfuegOT, Trinidcfl, 
Binctl-Spiriítis, Santiago da Cuba, Clsgo de AVUÍ, 
MautauiUo, Pinar del Rio, Gibara. Puorto-Piínoip*, 
Nuerltaa. *>• T ̂  mf—í. i l 
O I R A N L E T R A S en todaa caatidade* ftoor-
ts y larca vlata aobro todas loa principales plo-
a-is T píebles de eata I S L A v la de P Ü E B T O -
B i ó O i t í A I f í O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
l i s i a s C a n a r i a s . 
También »!>l-r«la* prino!p».l(w 5>!a»M &* 
F r a n c i a , 
I n g i n t e r r a , , 
ü f f ó i i c o y 
L í o s j S s t a d o s - X T n i d o s . 
a i , O B X S P O 2 X . 
! n 995 1fi«-1.n 
mum i 
, O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por «1 cable, giran letras i costa ylarg 
rusa y dan cartas de crédito aobre Now-York, r h i l a -
lelphla, Ne9r-«3rloaae, San íVanoléco, Lóndres, París, 
«adrld. Barcelona y dem&s capitales y oiadodea im-
iortanto* de loa Ketados-Unldoa y Europa, así como 
aobre todos loa pueblo» de Espafia y BU» pertenenola». 
In flító 
a 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 2 , 
S S Q l í í l í A A M B R 0 A D E R 1 S 
HáOSN PA60S POE 11 fiABLB 
Faoi l i t sa cartas de crédito 
7 g i r a n lefcraa á c o r t ó y l a r g a r l s t a 
M O B J ! ¡ f S ^ - T O K í - , « T O * » * » O m C A « í > , i ^ l » 
'ÜA.WV.-Ñ. ., .Vi E Y Í O B I RA9S . r R K A O f c U » ! 
AUÉJH.ti, SiAW JXÍAÍT « S FJJBHI'O-KIC'O, POK-
'yE, K A V A - H I ' S i : . LOMDKS». P A R I S , B Ü B * 
kíBOrt, LVOlf , ISAVOSNK, StlAftl»URGO, B R B -
H M I « F H I J S , r | B » A . AWaríííUOAM . sau-
« « í i . - JWO~ A é i €OMO S f i B R B tfODA* L A S 
OAPi 'FAí . l i e Y P f B S L O S » B 
a S p A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
KJKSÍ.-.n O O M P R A S Tf v a u a K Í I UCM9A8 K S -
-riKtíLASi, f K A K C R S A » K I N G L E S A S , KOKOS 
« L O S ÍSnpARXÍ^-^.TfííOW Y f ;ÜALÍ2< . ' t£aA 
%WñÁ i . t A ü í i Vhi¿*ÍVB» P U B L I C O S . 
i i la m u 
B E R G A N T I N P E N S A T I V O , 
Cipitan Berga. Saldrá dentro de pocos dias para Cien-
fuegos y Manzanillo. Admite carga por el muelle de 
Paula á precios móiicos. 15411 8-8 
OOI<(Í?ÍÍ.ÍU& tídüttr&i ÍTasatlántlissi. m 
?aporea-corf «ofi fr anoeies. 
Para Veraoruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de diciembre 
el vapor. , , 
A N É R I Q I J E , 
c a p i t á n D a r d i g n a c . 
Adnü'^ -s-wra t ílete y pes^jeroe. 
Sa adviene a loa Sres. iínDortadorea qae las m<>roau 
lae de Francia impon sá-C- por estos vapor.-i, pogac 
nalec derechos que importados por paboUou panol, 
fariías muy redaciáaa con conoolmlentos d'i MSM de 
odas Ua ciudades importMites de Francia. 
Loa eeEorea empleados y militakres obtendrán ven 
t^jaa en viajar por eata linea. 
De más ponneuorea Irapondráu Amaiíitra 6. 
ÍJotw'gnftterioa. H B Í P A T . MíONrROS V Oí 
U901 lOa-Sft lOd 8« 
m LA m m \ m m m m 
ásí*« de A I U O Ü Í P Léjiei y C ' 
K,„P,™„„ A N T O N I O L O P E Z , 
c a p i t á n D o m í n g u e z . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
diciembre, á las 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios ántea de correrlas, sin cuyo requisito aerán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De máa pormenores impondrán sus conaignatarioe, 
M. C A L V O Y Ca, O F I C I O S N. 28. 
In 8 SI 2-1K 
Ul vapor-correo H A B A N A , 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para la CORUÍÍA, S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y H A V R E el 16 de diciembre á las cin-
co de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puntos. 
Recibe azúcar, cafá y cacao en partidas á Hete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G'jon, 
Bi'bao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores Impondrán su» oonalgn&taríoa, 
M. C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E 
E l vapor-correo MENDEZ NÜÑEZ, 
c a p i t á n D . C l a u d i o F e r a l e s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Harta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 30 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta. Puerto Cabello, L a Guaira y todos los 
puertea del Pacífico. 
L a carga ae recibe el dia 17. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para eata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Habana, 8 de diciembre de 1887.—M. C A L V O Y 
C*, O F I C I O S 28. In 8 812-1E 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compaüías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . 
D é l a Habana . . . . 
. . Sgo de Cuba. . 
Cartagena 
. . Colon 
. . Pto. L i m ó n . . . 
dia 20 
. . 28 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . . dia 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon . . . . . . . . . . . 27 
. . Pto. Limen 29 
Colon 30 
Colon 




L a Guayra. . . 
Ponce 
Mayagíiez . . . 




Havre . . .a •>. 
R E T O B N O . 
dia 
dia 
Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . San ta Marta . . . 
. . Pto. Cabel lo- . 
L a G u a y r a . . . . 
. . Ponce 
. . M a y a g ü e z . . . . , 
. . Pto. R i c o . . . . . 
. . Vigo 
. . Coruña. . . . . . . 
. . Santander... . . 
. . Havre 
. . L iverpoo l . . . . ! 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habata se efectuará, 
en Puerto-Rico al vapu correo que proceda déla 
jftníjBula y al Yfip^í M< & f ií íftWfft. _ 
N E W - T O M p EAVáNá AND 
M a i l S t e a m S h i p O a m p 
H A B A N A T N B W - T O U K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R B O , 
SAET M A R C O S , 
e a p l U n B U R R O R O S . 
capitán T . S. C U R T I S . 
CTIACtARA, 
espitan BJKNNI8. 
Con raagníftcaa cámaras para paa^Jeroa, saldrán de 
diohoa puertea como sigue: 
S A L E N D B N B W - T O K K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s do l a tardes 
CALENDARIOS PARA E L ASTO 1888. 
D E OBISPADO D E L A H A B A N A Y A R Z O B I S P A D O DB GÜB1 
E D I T O R E S : 
H O W S O N Y H E I N E N . 
0BRAP1A N. 9 




























N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S . . . . . . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
8AB.ATOGA 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A L E N D B L A H A B A N A 
l e s j a é v e s á l a s c u a t r o do l a t a r d e 
S A N M A R C O S Juóvea Diciembbre 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S . . . . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 


























Estos hermosos vapores tan bien conocido» por la 
rapidez j seguridad de ana viíües, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelentea cooineroa es-
pañoles y franoeaes. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla solida y »e admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brdmen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directo». 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminintraoícn General de Correo». 
Se don boletas de viaje por lea vaporea de eata linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptonJH»-
vre y París, en conexión con loa líneas Cunard, Wblte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con laa líneas de 
St. Naiaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-Torh y OienlnegM, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los hermosos vapores de hierro 
S A C T n A G t O p 
capitán L . A L L E N . 
c x E n r r i T E a o s , 
«apiisn C O L T O W . 
Bale en la forma clguiente: 










Cienfutgo» Abril. U 




















F b r o . . 
Mzo. . . 











Q u e los v ienen edi tando l iace m á s de 3 0 a ñ o s , los vendeo 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L E J E M P L A R . 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 1341 10 21 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Loa vaporo» da eata acreditada línea 
City oí Alexandria , 
capitón John Doukcn. 
City o£ Washington, 
capitán J . W . Reynolda. 
City of Columbia, 
capitán W. W . Rettlg. 
City oí Atlanta, 
capitán J . Burley. 
capitán J . Stevena. 
B a l e n de l a H a b a n a todoa loe « á b a > 
d o s h l a a c u a t r o d a l a t a r d e y d e 
N e w - 7 o r k todoa l e a i n é v e a & l a a 
t r e a de l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - Y " o r l c y l a H a b a n a . 
Salen de Me w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Juévea Obre. 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salen de l a Habana . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Dbre. 
M A N H A T T A N 
O I T ? O P A L E X A N D R I A 
N O T A . 
8« don boleta» de vitdo por eatoa vapores directamen-
te á Cádla, Qíbraltar, Barcelona y Marsella, on cone-
xión con loa vapores franoMea qneaalen de New-York 
£ mediados de cada mea, y al Havre por lo» vapore» que 
•alen todoa lo» miároolea. 
Se dan pasajes por la línea de vapore» franoeaea (vía 
Burdeos, haata Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bat-
coiona en $96 Cnrrency desde New-York, y por lo» va-
porea de 1» línea W H I T E R S T A R (vía Llve.njool) 
naata Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C t -
rrenoy uesdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mena» peoiefias en 
loa vaporea, C I T Y O F A L f f X A N D R I A y C 1 T T 
O F WA S H I N G T O N . 
Todo» eatoa vapores, tan bien oonosldoa por la rapi-
dei y Bognridad do aur viajes, tionou ezoelentea como-
didades para paaajeros, así como también la» nueva» 
litera» colgante», en In» ouolo» no »e experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo »iempre horisontalea. 
La» curca» Re reciben en el muelle do Caballería haa-
ta la víspera del dia do U asllda, y ae admite carca para 
Inglaterra., Hairibrargo, Brémen, Amiterdam, Bottn» 
tam, Havre y Amborc*. eos couoofcilento» diraete*. 
Ha» oouBÍanaUrio» Obrapía r.dmero 25, 
Í3IDALOO y CIV 







capitán D , A N T O N I O l íOMBI, 
S A L I D A . 
Saldrá lo» midroolee de cada semana á In» sois de la 
tarda del muelle do Lu» y llegará K CárdenM y Sagua 
loajuáveay á Caibarien los <r1¿rmiB por la matisna. 
H B T O i í N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á los 11 del do-
mingo y llegará á l a Habana lo» lúuospor la maftano. 
N i j T A — E n combinación con el ferrocarril da Zazo, 
•í.despaohanconociniiontoeecpeciAlfis para tos parudo-
toa de VlCo», Colorado* y Placetaa. 
OT]£A.—-La carga para Cárdena» sólo se recibirá el 
diado salida, y junto con ella la de loa demás punto» 
basta la» do» do la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 60. 
Cn 171»! 1-D 
Faaaiioapor ámbea line»» i. opción del visiero. 
Fara date dirigirte « 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 26. 
De má» pormenoraa impondrán au» consignatario» 
O B R A P I A 25 H I D A L G O v C P 
I ggj I M IV .Inlta 




P l a n t S t e a t t f l h l » L i n e . 
S h e r t S e a H o n t o . 
F A M A T A M F A ( F L O S I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü É S O . 
Lo» b e m o i o » y rápidoa vaporea do eata línea 
O L I V B T T B , 
C a p i t á n M e H a y . 
M A S C O T T S , 
C a p i t á n Hán lCrü . 
Saldrán á laa U . 
Harán los vii\Jea en el órden algulente: 
M A 8 C O T T E . cap. Honlon. Sábado Obro. 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Miércole» 
M A S C O I T K . cop. Haulon. Sábado 
M A S G O T T E . cap. Hanlon. Miércole» . . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miéreole» .o 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Sáoado 
5 I A S C O T T S , cap. Hanlon. Miércole» . . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Ballvrat (ferrocarril de la Florida) cuyo» trene» entón 
en ovmblnaolon con lu» de isa o*rM empreaas Amarl-
aanoj d* forrooarril, proporcionando vl^jo por tierra 
TAMP J. A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L B , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L B 8 T O N , W I L -
fimOT^. W A S H I N Ó T O N , B A L T I M O R B , 
P H I L A D E ¿ P n i A N B W - Y O R k , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y toda» laa ciudades Importante» de loa Eatadcn-ünl-
doa, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i J^okaonvllle y punto» intennedloa. 
So dan boletoa do vi^le por eato» vapore» en cone-
rion con laa línea* Anor or, Cunard, Frar.cora, Guien, 
Tnmim, NorddouícoheT Lloyd, 8. 8. C".'. Hamburg-
Amerlcon, Packet C ? , Monarch y State, deade Nueva 
York para lo» principalea puertoa de Europa. 
Es Indiaponaable poía la adqnlaiolon do pasaje la 
piesantaclou de un certifloado de adimataoion exp»-
pedido por el Dr . D . M. Burgeis, Oblípo 23. 
L a correspondencia se redblrá únfeamente en la 
AdTnlniráaoíon General do Correo». 
De máa pormenores impondrín au» ccnitliinatariwai 
meresderoí 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haahageu Aa-síste del Ecta, S81 Broaíwaf , 
« » « v a Y o r t . „ , , , . „ 
O 1701 afi-i'-* N 
Empresa de Vapores Españoles 
i ) E L A S 
A N T I L L A S Y TJ. 'ASrOirrEK S f U I T A U E S 
D E 
SOBKINOS VA H E H K K K A . 
Primera Compafiia de Vapores de la Bahíí 
de la Habana. 
Por di»posicion de la Junta Directiva de eata E m -
preaa y conforme á lo acordado en la general extraor-
dinaria verificada el dia 30 del me» posado, ae eits á 
los sefiorea accionista» para celebrar aesion en junia 
extraordinaria, el dia 9 del corriente, á laa do» de la 
larde, en loa bajos de la casa calle de Cuba ndmero 81, 
esquina á Lamparilla. 
E l objeto de la reunión aerá tratar de la aprobados 
de laa cuentas á qne ae refiere el informe de la comi-
sión de gloaa nombrada en 31 de Julio de 1886. y «la-
5ir deapnea á loa aeñorea que hayan de exarntúr la» el nemestre corrido desde Jalio á Diciembre del ex-
presado aSo. 
Con cualquiera qae sea el número de loa seOorea qu« 
concurran, tendrá efecto lo que »e acuerde, conforto r-
con lo que preceptúa en el artículo 12 del Reglamenio. 
Habana y Diciembre3 de 1»87.—El Secretario, M í -
Ijuel A . Jacobsen. • 15446 . o r 
Sociedad Cooperativa 
D B 
C O N S U M O . 
BECHETABI.V. 
Desde el dia 10 del corriente mes podrás ocurrir lo» 
señores accionistas al almacén de la Sociedad, Oalí»-
uo esquina á San José, á percibir el dividendo del 2 
por 100 aobre las utilidades del tercer semestre, acor-
dado en Junta general del 23 del próximo pasado no-
viembre. Habana, diciembre 7 de lí-ST.—XAMMI M i -
guel Torren, aecretario. 16338 4-7 
I l u s t r o Cole f f io d e A b o g a d o s 
d e l a H a b a n a . 
D E C A N A T O . 
L a J anta General ordinaria convocada para el pr i -
mer domingo de este mea no pudo celebrarse por fclta 
do la concurrencia necesaria, y en cumplimiento de4 
artículo 12 de los Estatuto», convoco nuevamente & to-
dos ios aeCore* colegiados para celebrar dloha Junta el 
domingo 11 del comente, á la» doce del dia, en el lo-
cal de la Corporación, calle de Mercaderes número 2; 
ad virtiéndose ane se celebrará la Junta cualquiera que 
sea el número de los que asistan.—Habana 6 de di-
ciembre de 1887.—El Decano, I>r. Leopoldo Berr i tU 
C 1734 * - C 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
S K C U E T A R J A . 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el27 de noviembre préximo poaa--
do por falta de concurrentes, se cita por uegrmda ve* 
á los Sres. Acoionistoa para la una del dia del domingo 
18 del corriente, en la calle Rea! 21, á loe finea pre-
venidoa en el artículo ^09 de loa Estatuto»; advirtMn-
dosc que el acto tendrá lugar cualquiera que sea w 
número da loa asistentes con arreglo al artículo 6" de! 
Reglamento, siaedo válidos sus acuerdo», y qu* por «í 
7'.' sélo tendrán vos y voto cn olla lo» acciontfta» qu* 
lo sean con tres meses de antelación. 
Cárdenas diciembre 5 de 1887.—El Secretorio. P . 
J . Bondix. C n 1736 »-6 
Compañía de Caminos de Hierro 
D B L A H A B A N A . 
Secretaria. 
Por dlspoaiüion del Sr. Presidente ae cita & los »e-
Qorea aociooiatas de osla Compañía para celebrar Jun-
ta ganerr' ordinaria ol 15 de diciembre próximo á la» 
doce del dia en la estación VlllaDUCva, con cbJeUr. IV 
de dar cuenta de la memoria y cneutaa del alio social 
do 1888 á 87; 2» de cumplir lo» artículo» 23 y 88 reftr-
madoa del Eeiflamenlo ellriondo Preaidenti, Vocalen 
oumplldoa y demáa á que'baya lugar, y 8? de trata» 
de los asuntos concernientea i la Compaflía. Da^atu»,-
noTiembre 80 de I8VJ.—J0U Eugenio B a m a L Se-
cretario C IttW 16-1 
Vapor M A N I J E L A , 
capitán D . Federico Ventura 
Ratti rápido vapor aaldrá de eate unereo el di* lü da 
diriembrfl á Ja» 6 d« ia ,iW,e 9 0 * 'o» i * 
N n e v i t a » , 
C U b a r a , 
B a r a c o a , 
G t a a n t a n a z a e . 
C w b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u o z , 
A g r a a d i l l a , 
P u e r t o - H i c o 7 
S t . T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno eate vapof liará eaoala en Port-
an-Prince (Haití.) • — 
La» póllia» para la carita de traveaí.v sólo ae admiten 
hnata el dia anterior de su aalida. 
C O N S I G N A i ' A R I O S 
Naeriio».—ST. D. Vicente Rodrigue» 
Gibara.—Sree. Silva y Rodrigue». 
Baracoa.—Sre». Mono» y Cp. 
Guantánamo.—Sre». J . Bueno y O* 
Cuba.—Broa. L . Ro» y C» 
Port-au-Prinoo.—Sre». J . E . Travieso y ü í 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermano». 
Ponce.—Sre». Pastor Márquez y Comp. 
Mayagllea.—Patxot y Comp. 
Agnaallla.—Sre». Valle, KonnUoh r Comp 
PuertoRico.—Sie». Iriarte, H9 de Caracena y C? 
St. Thoma».—Sre». W. Brondeted y Cí 
Se deapacha por SOBRINOW D B H E R R E R A 
San Pedro 26, Plaza de Lus. 
In 6 812. 1K 
C/1J A R A * Vapor 
capitán D. M A N U E L Z A L V I D E A , 
Eate hermoso y rápido vapor hará 
V i a l e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g a » y C a i b a r i e n . 
S a l i d o . 
Saldrá de la Habana todos los HÍÍÍIVIÍS á la» soí« de 
látanle y llegará á CAítDKlUiSy-SAOIJA los sábados, 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
Bietorno. 
De CAIBARIEN aaldrá todoa loa máries directamen-
te para la U APAÑA á las 11 de la maSana. 
Ademáa de laa buena» condiclonea de eate vapor 
para pasaje y carga general, »o llama la atención de 
loe ganaderos á loa especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A B I P A R E F O R M A D A . 
1 Cárdenas á Sagua. á Caibarien 
^ A P O K H í i - C O S H B O S 
DE LA COMPAÑIA TRASATIAST1CA 
áníes de Antonio Lópcí y Cí 
L I N E A D B N B W - T O H K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B u -
r o p a , V e r a c r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán trea viaje» menanalea, saliendo lo» vaporea 
de eate puerto y del de Nevr-York lo» día» 4, 14 y 84 
de oada mes. 
E l vapor-oorreo B. I G L E S I A S . 
capitán O A R C I A . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de diciembre á laa 4 de la tarde. 
Admito carga y pasí^ero» á 1c» qne ia ofrece el 
bnen trclo que esta autigna Compafiia tlone acredita-
do en eos cuíerentea línea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amaterdan, Rotterdam, Havre j Araberea 
con oouootmiento directo. 
E l vapor catará atracado al muelle de loa Almacene» 
da Depóaito, por donde recibe la corea, aaí oomo tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délo» oar-
gadoret. 
L . carga se toclbe basta la vlaper» de la salida. 
L i orfeipondenou. wolo le roíib« en 1» Adminlatra-
Oioa de Correo». 
NOTA.—Esta compafiia tiene abierta uu póllxa 
flotante, asi para cata linea como para todas las de-
mía, bajo la cual pueden asegurarte todo» los efecto» 
anese embarquen en «u» vaporea.—Habana, 6 da di-
cl^.l.re ^ " -'W ' " - ' ^ y t r — O E I C I O S 28 
U 312-1E 
Vlverea y ferretería.! f 0 » $0-25 $ t)-2ü 
Merotvnclaa I $ 0-40 ¡H 0-40 $ 1-36 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdena»: Sre». Eerro v Cp. 
Sagua: Sre». García y Cp. 
Caibarien. Sre». Alvares y Cp. 
80 despacha por S O B R I N O S D B U E K R K K A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E LÜZ. 
In 8 I - E 
Según el respectivo anuncio, este rapor saldrá de 
cate puerto loa viérnea á laa aeia de la tarde pir.ra Cár-
dense, Sagua y Caibarien, retornando do aquel puer-
to, loa mártea á laa 11, despuea de la llegada del tren. 
Now- ^ 0 1 - h Mavana and Mfezma 
malí, s team ship l ine . 
Saldrá dlrectamonte el 
sábado 10 de diciembre á las 4 de l a tarde 
fl TBpor-oorrco ameno ano 
C I T Y 0 F WASHINGTON, 
c a p i t á n H E T N O L D S . 
A&nlto carga para toda» partea y paa^jero». 
D a máa pomenoroa, impondrán sv» oonaijfnMMwij 
O B S A P I A 1 ® , B m A L Q O Y OF. 
Empresa dei í'errocarril Urban© 
y Omnibus de l a Habana. 
L a J u n U Directiva de w'-a Empresa ka aoordadu 
(jue ao caque á licitación la cxtiiicflion do la onaura de 
loa trenca yue posóo eí» el Vvno, Jeíne del Morfe y 
Pilucipe p<'i tumi el rtlko de líWS. 
Loque ae hace aabsr al público para que Lo» on* 
dosóen rematar o»e servicio, hagan au» propoaleips-M 
en plleffoa cerradoa y con Buieclon al de condlolone» 
(jna se halla de maniUeato de una á trea de la tarde en 
la Admlniatracion de la Empresa, Empedrado 34. bas -
ta el dia 9 del entrante mea de diciembre, 4 la» do» da 
la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la »ubaet« ante la 
Coml»!o" respectiva.—Habana 30 de novlembr* d« 
1887.—Ü7 Administrador, 
Cn 1700 10-1 
AVISOS. 
Gremio de Mecánicos. 
Secretaría. 
L a Junta generol ae celebrará el domingo 11 del 
corriente, en el local altea de Marte y Belona, á lo* 
once de la mafiana, lo que ae anuncia para general co-
nocimiento. Habana, 7 de diciembre de 1887.—El 
Secretario. 1B429 *-7 
Comandanoía Oooidental de Artillería. 
IMúendo procedorae á la venta en pública subasli» 
de seí» mulo» de la Batería de Montafia, el di« 10 del 
cnrrlente á la» cebo de la maflana, enlel cuartel de A r -
tillería de la calle de Compoatela, aeuace público parn 
conocimiento de loa que quieran tomar parte en la l i -
ciUcion. „ , ¡A 
Habano, 6 de diciembre de 1887.—El Capitán A y u -
dante, Francisco Planell. 15347 4-7 
LIBEOS 1 IMPRESOS. 
Q U E M A Z O N D K L I B R O H 
en castellano, francés ó ingléa, de obros de toda» ola-» 
sea: tumbim mótodoa de música, óperaa, valsea, díin-
ZÍB, po kaa, etc., realización de trea famoaaa biblio-
tecas; hay un apartado de tres mil folleto» do materia» 
inloreaantoa. Aaimiamo ae admiton anacritore» á lec-
tura á domicilio, solo ae pagan 2 peaoa al me» y 4 «O 
fondo quo to devuelven al barrarse; pída»e el catálogo 
nue s» duRratiH. Librería L a Univer»idad. O-EotUf 
61, entre Aguacate y Villegaa. 15378 4r7 ^ 
V i A. J E S 
A la* S partes del Mundo por loa viajero» mas cí'ebre» 
2 lomo» oon 800 láminaa $5; D . Ouvjote do la Manob*), 
por Cervantes 2 t-. paata lina con do ado» $5; Martin 
el expósito, por £ . Sao 14 t». con lira», y empastado* 
$«; obra» completa» del Duque de Riva», de la A c a -
demia Espafiola 5 te. mayor $0; L a Ihutracion Kspa 
fióla y Americana 2 U. mayor con lám». y empast ado* 
$5. Precio» en bllletea, pídase ol catálogo quo »• dá, 




V A P O Í Í 
B A H I A H O N D A 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T I A J K H HEDIANALB8 » B H A B A N A A C A -
BAÍÍAS, B A H I A U O N D A j K I O B L A N C O , HAN 
C A Y E T A N O Y MALAM A G U A S Y V I O E -
V E B H A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de In noou: 
y llegará hasta San Cayetano lo» domingoi y i 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regreaará haata Rio Blanco (donde pernoctará,) lo» 
lúnea por la tarde, y á Bahía Honda lo» mártea es-
liendo loa mlércolea al amanecer para Cabafiaa y la 
Haba-ja 
Recibe carga á P R E C I O S I t E D Ü l DOS, loa juó-
te», viérnea y aábado» al costado d' i vapor, por el 
muelle de LUÍ, abonándflLO sus flotes í bordo al entre-
garae firmado» por el capitán los conocimlonto». 
También ae pagan á bordo loa pasa)'.:». De más jor -
menoraa informarán, Merced 13. 
NOTA.—Para Cabailas aolo adijllo paeaj uros por 
A N T I G U A A L M o i E r P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Q ornes-
Situada en la calle del Baratillo n. 6, etjuiHO 
á Justie, bajos de la L o n j a de t í tere». 
E l vlémes 9, á las 12 del dia, se rematarán en eata 
Venduta 216 docenas de alpargatas fina» francesas, 
suela de cáñamo y de varias claio» y tamañoa.—tffe 
r r a y Gómez. 15453 *"8 
La Propaganda Literaria. 
Es el m í a J'.x.voro on nolición aslronómlca», el mítf 
C O i r L i C T o en dulo» isliglosos, histérico» y de int*H« 
general, ol T>H «AS LKOTUBA (64 página») por la infi-
nidad de uo'lcia» que contiene, y el UNICO thViTBÁ-
DO con el jetruio del Pupa y una preolosa imía«n do 
l a Vi i íen . 
Precio: cu cuaderno 
l O C E N T A V O S B I L L E T E S . 
E n pUogoa, edición de pared, 
5 C E N T A V O S . 
D « veaift 9D L A P R O P A G A N D A L I T E B A K 1 A 
Zulneta número 38, Haban». 
RtF" A lo» que tomen poi pavtlto se ios W a r e 
Krande» descnento». C n ^ 8 2a-2W4 
Almacenes de Santa Catalina. 
Habiéndome hecho cargo el dia de ayer do lo» Al-
macenes de depósito de Santa Catalina en concepto 
de Administrador judicial nombrado en el pleito que 
á nombre de varios tenedorea de cédulaa hipotecarias 
dirige el Abogado D . Antonio González Lépez contra 
la Compañía ipropietaria de los expresado» Almace-
nes, aviso por eate medio quo el escritorio de la men-
cionada Admlniatracion judicial queda metalado en 
loa altos de la caaa callo de Obrapía número S. 
Habana W ¿ * N ^ e m b r ^ do l ^ Z * ^ ™ ^ * ' 
1 SALON DB I A 
Queda abierta la «tuorlolon para el prdTüno afio dar 
1888 de esta acreditoda revista, p » e g n r a d a »u repula-, 
clon en lo» poco» afios quo cuenta de exiatencia por e l 
conaid irable número de Busori tora» que procurando BU 
adquisición la han favorecido. 
Simpática siempre á toda idea de progreso ofrece cw 
admirable conjunto de perfección y riqueza l a ú l ü m A 
palabra de la moda. Su precio sin rival, e» tan « o l e el. 
de $5-30 oro por la Buacriclon de u n ano, y §3-50 per 
8eme»tre, precloa en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. E n e l 
interior de la Isla, IOB agentes autoriiados de este C e n -
tro Editorial. Se reparten prospectos a domicilio y *. 
cuantas personas lo Boliciten. 
C n 1717 
COVADOM 
Tradiciones, Historia» y Leyenda», por A . Cácerea; 
un volúmen en 89 con má» de 260 péginaa de amena « 
inatructiva lectura, elegantemente impreso é ilustradoi 
con vario» grabado», entre lo» que »e encuentren " L % 
Catedral de Oviedo", "Monte Auaeba y Covadonga „ 
" E l Lago do Enol", "Colegiata de Covadonaa" y 
otro». Recomendamos & lo» nobles asture» la adqui-
sición de esta útil obrita, pne» le» prestará rato» d« 
dulce aolaz, remembrándoles o haciéndole» conocedo-
res de la» innumerable» belleiaa que atesora aquell» 
clásica tierra. 
T J n v o l ú m e n . r ú s t i c a . . . $ 2 - 5 0 B i B , 
D e venta en la 
Libróla Miguel de Villa, Obispo ec» 
B i B A M A . 
M I É R C O L E S 7 D E D I C I E M B R E D E 1887. 
T T L T I M O 
Madrid , 7 í t e diciembre, á las i 
7 y 15 ms. de la noche. S 
L a r e u n i ó n d e l a s s e c c i o n e s n o h a 
t a ñ i d o e l i n t e r é s q u s s e e s p e r a b a . 
S a l i e r o n t r i u n f a n t e s t o d o s l o s c a n -
d i d a t o s d e l G o b i e r n o , n o h a b i é n d o -
s e p r e s e n t a d o l u c h a m á s q u e e n 
d o s . 
H a n s i d o e l e g i d o s p a r a f o r m a r l a 
c o m i s i ó n d e p r e s u p u e s t o s d e C u b a , 
l o s S r e s , V i l l a n u e v a , C r e s p o Q u i n -
t a n a , V á z q u e z Q u e i p o y e l S u b s e -
c r e t a r i o d e l M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r . 
Las primeras sesiones en las Córtes. 
Por los telegramas que diar iamente nos 
comunica nueatro servicio directo de M a 
d r i d , como t a m b i é n por los que proceden de 
l a Prensa Asociada se van enterando los 
lectores del curso de los debates en el Par 
lamento. De esta vez l a d i scus ión po l í t i ca 
por excelencia, que es la del Mensaje, ha 
dado comienzo en el Senado, donde es de 
esperar que sea v iva y animada, no obstan 
te l a Indole especial de toda C á m a r a a l ta , 
debido esto á l a circunstancia de haber ob 
tenido las oposiciones dos miembros en la 
comis ión que ha de formular d i c t á m e n para 
contestar a l discurso de l a Corona. Son los 
oposicionistas los Senadores Sr. Mena y Zo 
r r i l l a , afiliado á los conservadores del Sr 
C á n o v a s , y el Sr. B o s c h , á la f racc ión refor-
mis ta . Como era consiguiente, han surgido 
dos votos part iculares, el del primero con-
t r a las reformas mi l i ta res proyectadas por 
e l s eño r general Cassola, y el del segundo 
combatiendo la g e s t i ó n financiera del M i -
nisterio, que es el que se discute en la ac-
tua l idad . E n el debate se ha intercalado 
una pregunta del s e ñ o r general Salamanca, 
p i i i e n d o antecedentes y documentos res 
pecto de las causas que provocaron la d lmi 
eion del Gobernador General de esta M a , 
Sr. Calleja. 
Pero donde han ofrecido m á s vivo y tras-
cendental i n t e r é s las discusiones ha sido 
en el Congreso, con motivo de la elevación 
de las tarifas arancelai ias para la importa-
c ión de los cereales extranjeros, la harina, 
e l arroz y el ganado, promovido por una 
propos ic ión del Sr. C á n o v a s del Castillo: 
por efecto de dicha propos ic ión ha surgido 
u n debate p róv io sobre si la discusión de 
este par t icu lar d e b í a tratarse primero en 
e l Congreso que en el Senado. E l Minis te-
r io opta por el segundo extremo, a y u d á n -
dole en dicha idea el Sr. L ó p e z D o m í n g u e z , 
que c o m b a t i ó los p ropós i t o s del Sr. C á n o -
vas del Casti l lo en l a sesión de ayer. Sea de 
esto lo que se quiera y obtenga la prelacion 
para t r a t a r la materia uno ú otro cuerpo, 
es lo cierto que se ha puesto sobre el tape-
te una cues t ión de suma gravedad é impor-
tancia: la de la p ro t ecc ión á la p roducc ión 
ag r í co l a nacional en v i r t u d de fuertes res-
tricciones á los a r t í cu los extranjeros que 
a l importarse en l a P e n í n s u l a puedan per-
jud ica r l a . Corren ciertamente a l lá en la 
madre pa t r ia vientes muy favorables á un 
proteccionismo exagerado, como otras ve-
ces soplaban con fuerza del lado del l ibre 
cambio, y se agi taban y c o m b a t í a n loe 
adeptos de las dos escuelas. 
Nosotros que constantemente hemos con-
denado toda e x a g e r a c i ó n y exclusivismo en 
estos asuntos, convencidos de que n i n g ú n 
gobierno n i n inguna n a c i ó n pueden ser n i 
proteccionistas n i l ibre cambistas en abso-
lu to , opinamos ahora como á n t e e . Seguimos 
creyendo que a l aplicarse las t eo r í a s eco-
n ó m i c a s á la v ida y a l r é g i m e n de los pue 
blos tienen que modifloarse y adaptarse á 
las circunstancias y á las condiciones de la 
real idad. No se nos oculta que en la oca 
slon presente es debido ese recrudecimien-
to proteccionista á la t r i s t í s i m a s i tuac ión 
de la p r o d u c c i ó n nacional, ag r í co l a y fa 
b r i l , p in tada con t an nsgroa colores en la 
ses ión de hoy en el Senado por el Sr. Bosch y 
Fustigueras. Pero preguntamos nosotros, 
¿no existen otros medios para remediar tan 
af l ic t iva s i t u a c i ó n sino esas restricciones 
arancelarias, que acaso sean contraprodu 
centes? ¿No nos encontramos con el obs-
t á c u l o mater ia l de los tratados? Y aunque 
no exist ieran esos tratados, ¿no saltan á la 
v is ta los inconvenientes y los d a ñ o s positi 
vos que p o d r í a n acarrear á la p roducc ión 
nacional las represalias ocasionadas por 
los altos derechos que se impongan á los 
a r t í c u l o s extranjeroe? ¿ á c a s o una nac ión 
puede bastarse á sí misma y v i v i r aislada 
entre las d e m á s sin el cambio rec íp roco de 
productOE? 
Estas y otras muchas consideraciones que 
p u d i é r a m o s aducir en caso necesario, j u s t i -
fican el que hayamos calificado de grave y 
trascendental la cues t i ón de que se t ra ta . 
F O L I L I E T E S " . 
ECOS DE LA MODA 
BSCKITOS EXPBESAMENTE PAKA E L DIARIO 1)E LA 
MARINA. 
Madrid, 18 de noviembre de 1887, 
E m p e z a r é , mis queridas s e ñ o r a s , por des-
cribiros ios primores de indumentar ia que 
se h a n luc ido en la boda del Sr. C á n o v a s 
del Castil lo, con l a s e ñ o r i t a de Oama, pues 
es el acontecimiento m á s saliente de la de 
cena: las s e ñ o r a s se han esmerado mucho 
en luc i r sus m á s preciosas y elegantes ga-
las, y el conjunto de lujo tan deslumbrador, 
r e s u l t ó de una riqueza y buen gusto incom-
parable. 
E m p e z a r é por l a bella novia, que se ha-
b í a a taviado con el traje nupcia l regalo 
de su i lus t re esposo: era de terciopelo b lan-
co listado y guarnecido de encajes: el cor-
p i ñ o alto de dos patos dibujaba su esbelto 
ta l le y se a b r í a en el pecho: prendida en el 
hombro izquierdo l levaba la rama de yedra 
de br i l lantes regalo del novio que v e n í a a-
dornando la abertura del escote, y descen-
d í a hasta la punta del largo peto: ceñ í a su 
garganta el magní f ico collar de tres hilos de 
perlas, cerrado con un broche de br i l lantes 
y záfiros, regalo de sus padrea, y sujetando 
e l largo velo de encaje blanco, l levaba la 
corona de br i l lantes , estilo del pr imer impe-
r i o que deslumhraba los ojos heridos por el 
resplandor de las luces; l levaba los pendien-
tes, regalo de sus hermanos los condes de 
Casa Valencia, que son dus grandes záfiros, 
guarnecidos de br i l lan tes ' y dos magníf icos 
brazaletes de p e d r e r í a , e'n el espacio que 
dejaban l i b re las mangas semi largas del 
vestido: d e t r á s de la corona de bri l lantea 
asomaban los blancos capullos de la gui r -
na lda de azahar. L a falda del vestido se 
a b r í a en los costados y por delante sobre 
tres cascadas de encaje, y por d e t r á s t e n í a 
una cola de dos metros de e x t e n s i ó n , des-
cansando sobre u n macizo de encajes, en 
forma de volantes plegados. 
L a marquesa de la Puente, madre de la 
desposada, v e s t í a - con el severo gusto ha-
b i t u a l en el la—un traje de raso l istado de 
dos puntos de gris , guarnecido de e s p l é n d i -
dofl encajes Chan t i l ly , y se adornaba con 
una can t idad fabulosa de bri l lantes, que 
deelumbraban en su garganta, brazos y ca-
beza, l lamando l a a t e n c i ó n en e l peinado I 
una g r a n espiga de g r u e s í s i m o s br i l lan tes , I 
que d e s p e d í a deslumbradores destellos. 
L a condesa de Casa Valencia l levaba ve»-1 
y aconsejan mucho pulso y d iscrec ión a l 
resolverla. Desde luego convenimos en que 
es preciso y urgente remediar l a crisis que 
atraviesa la agr icul tura . Pero impor ta que 
loa medios que se escojan para conseguir 
dicho objeto sean apropiados y eficaces, y 
sobre todo, p r á c t i c o s y posibles. E l señor 
Sagaata en nuestra opin ión ha estado muy 
discreto a l oponerse a l aumento de los de-
rechos sobre los cereales, f u n d á n d o s e en 
que han comenzado los trabajos para una 
información agr íco la . L o cual quiere decir 
que este experto estadista juzga insuficien 
te el remedio propuesto y piensa que debe 
buscarse en medidas de mayor v i r t u d y al 
cauce. L a ampl ia y luminosa discus ión que 
sobre el asunto ha de tenerse en loa Cuer-
pos colegisladores p o d r á darle solución 
conveniente, pues nos resistimos á creer 
que nuestros part idos y sus hombres m á s 
eminentes busquen ocas ión en semejante 
debate para hacer brecha en el Ministerio 
dividiendo la m a y o r í a . Por el contrario, 
pensamos que los g u i a r á el mas sincero de-
seo de mejorar la suerte del pa ís . 
A los fieles. 
M a ñ a n a , j u é v e s , d í a de la P u r í s i m a Con-
cepción, celebra su primera misa pontifical 
en la Santa Iglesia Catedral, nuestro d ign í 
simo Sr. Obispo Diocesano; y hay concedida 
indulgencia plenaria á todos los fieles de 
á m b o s sexos que, confesados y comulgados 
y pidiendo á Dios por los fines de la Iglesia, 
reciban la bendic ión en esa primera misa ó 
visitaren la Iglesia en dicho d ía . 
T a m b i é n en la iglesia de Belén se cele-
b r a r á m a ñ a n a una solemne fiesta religiosa, 
complemento de la gran salve cantada esta 
noche, cuya fiesta ha sido dispuesta por la 
Congregac ión de Hijas de M a r í a Inmacula-
da, c a n ó n i c a m e n t e establecida en dicha 
iglesia. E l templo ha sido exornado con la 
mayor suntuosidad. 
A las ocho de la m a ñ a n a empieza la m i -
sa solemne, á grande orquesta, estando el 
s e rmón á cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. Salinero, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
De Baracoa. 
En telegrama del lúnes ú l t imo , part icipa 
el Alcalde Municipal de Baracoa al Excmo. 
Sr. Gobernador General, que desde h a c í a 
cinco diaa reinaba un fuerte viento del Nor-
te, y que en la madrugada de ayer los veci-
nos que res id ían en la calle Nueva del Mar, 
tuvieron que abandonar sus moradas por 
haber destruido é s t a s fuertes oleajes del 
mar de leva que penetraron hasta la calle 
de las Mercedes. 
Las p é r d i d a s materiales son de gran i m -
portancia; pero afortunadamente no hubo 
desgracias personales. E n el puerto emba-
r r a n c ó una goleta americana y el vapor re-
molcador Yumurí , que se hallaba atracad o 
en el muelle, fué destruido. E l tiempo ha 
abonanzado u n poco. 
Beneficencia. 
En el Boletín Oficial de la provincia de 
hoy, miércolea, se publ ica la siguiente clr 
cular del Gobierno c iv i l de la provincia á 
los alcaldes municipales acerca de los esta-
blecimientos de beneficencia part icular : 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA.— 
Negociado de Beneficencia.—Dispuesto por 
R. O. de 14 de enero ú l t i m o , que se p romul 
gue y plantee en esta Isla la Ley de 27 de 
ab r i l de 1875, y l a Instrnccion dictada en la 
misma fecha para su cumplimiento, aplica 
da d e s p u é s por R. D . de 28 de j u l i o de 1881, 
que se refiere á la o rgan izac ión de los ser-
vicioa de la Beneficencia general y par t icu 
lar, balo la inspecc ión y protectorado del 
Gobierno, se hace preciso que los Sres. A l -
caldes Municipales de esta provincia, i n -
quieran con todo in t e r é s si en sus respecti-
vos t é r m i n o s existen establecimientos ó 
f ¡ndaciones de Beneficencia part icular , en 
cayo caso se s e r v i r á n manifestar á este Go-
bierno qu i énes son sus actuales patronos; 
cómo e s t á n dirigidos en la actualidad; en 
que época se fundaron; y en q u é consisten 
los bienes que poeéen y su procedencia; 
d ó n d e radican las escrituras de las dona 
clones aplicadas á esos establecimientos, 
con cuanto m á s sea necesario, y ha deba 
cerse constar en este Gobierno para poder 
cumpli r el mandato soberano. 
En su consecuencia, espero del acredita-
do celo de V . S. que se sirva comunicar en 
el t é r m i n o preciso de quince d ías , cuanto se 
interesa, con el fin de proceder al plantea-
miento de dicha Ley con la brevedad posi-
ble, teniendo en cuenta la importancia de 
este servicio. 
Haba ta , 2 de diciembre de 1887. 
L u i s Alonso Martin. 
Snbsidio indnstrial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, miércoles , 
se publica la siguiente resolución del Go-
bierno General, modificando un a r t í cu lo de 
las tarifas del Subsidio indust r ia l : 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE COSTBIBU-
CIONBS. IMPUESTOS T PROPIEDADES. 
Subsidio industrial. 
Promovido expediente en este Centro al 
efecto de aclarar la intrepretacion que debe 
darse al ep ígrafe 4 de la tabla de excencio-
nes de la con t r ibuc ión Industr ia l referente 
á los "aguadores ambulantes y á domici l io" 
y dada cuenta al Excmo. Sr. Gobernador 
General; dicha Superior Autor idad , á pro-
puesta de la Intendencia General, ha teni-
do á bien resolver que desde el actual ejer-
cicio se entienda redactado el ep ígrafe 94 
de la tarifa segunda del Subsidio Indus t r ia l 
en esta forma: 
94. Los de la misma clase y los de cua-
tro ruedas que se dediquen al trasporte ó 
acarreo dentro de las poblaciones, ó desde 
tido de brocado azul vivo, bordado de cuen-
tas de cristal del mismo color, mezcladas 
con otras de cristal blanco, p a r e c í a estar 
bordado todo el vestido de diamantes y zá -
firos: en los cabellos plumas azules peque-
ñ a s , prendidas con un broche de bril lantes 
en forma de pá ja ro . 
Llamaba la a t enc ión general la condesa 
de Gaaqui por su maravillosa hermosura, y 
por el t ino con que h a b í a sabido elegir el 
veatido que m á s pod ía r e a l z a r í a y hacerla 
br i l lar : su rubia cabeza parecida á una 
c reac ión de F r á Angél ico , estaba atavia-
da con un grupo de plumas blancas y 
finas como la espuma del mar prendidas con 
un esp léndido sol de brillantes, que al m á s 
leve movimiento, p r o d u c í a todos los deste-
llos del arco iris; el traje era de terciopelo 
negro ricamente bordado de azabache: en el 
pecho y en á m b o s hombros llevaba broches 
semejantes al de la cabeza. 
No mónos elegante y e s p l é n d i d a m e n t e 
prendida estaba la duquesa de Castrejon 
( á n t e s de Bailen) porque su traje de tercio-
pelo m a r r ó n , estaba prolijamente bordado 
con cuentas abrillantadas del mismo color: 
llevaba corona cerrada de duquesa, de so-
berbios florones de bril lantes entre un g ru-
po de plumas blancas y del color del traje: 
el collar y los pendientes de br i l lan te y r u -
bíes . 
L a duquesa de Osuna luc ía las famosas 
esmeraldas que hace siglo dan nombre á su 
casa, y que el joyero de la corona cambia de 
forma cada vez que la moda lo exije: en la 
ocasión á que me refiero, formaban con b r i -
llantes e s p l é n d i d a corona ducal, pendientes 
admirables, y una t r ip le sarta que rodean-
do su garganta se p r e n d í a en cada hombro 
y ca í a sobre los desnudos brazos: el efecto 
de aquellos reflejos verdes era maraví l loeo 
y hacia m á s suave y d i á f ana la blancura de 
perla del vestido de raso: la delantera es-
taba bordada de perlas y plata abri l lanta-
da, y al lado izquierdo t e n í a la falda una 
magní f ica qu i l l a de encajes sostenida y atra-
vesada por una rama de rosas blancas con 
follaje verde. 
L a marquesa de Sierra-Bullones llevaba 
vestido de terciopelo negro y liso de una 
gran sencillez, c i ñ e n d o la garganta u n hilo 
de gruesos bri l lantes: peine de bril lantes 
ssoteniendo el cabello, y dos he rmos í s imos 
solitarios por pendientes. 
L a marquesa de Castri l lo l u c í a u n pre-
cioso vestido de terciopelo azul turquesa, 
sin una sola joya , excepto una g ran estrella 
de bri l lantes que se entrelazaba en sus ca-
bellos. 
los puertos ó estacionea de loa ferrocarriles 
á ios almanenea, fábr icas ó cualquier otro 
punto; y lo mismo los carros y J e m á s ve-
h ícu los de dos y cuatro ruedas y se dedi-
quen a l trasporte ó acarreo de agna dentro 
de las poblaciones. 
P a g a r á cada uno: 
En l a Habana $ 8 
E n las d e m á s poblaciones 4 
A l propio tiempo ha resuelto la propia 
Superior Autor idad que el n ú m e r o 4 de la 
tabla de exenciones, unida á las referidas 
tarifas del Subsidio, se entienda redactado 
en esta forma: 
4. Aguadores ambulantes y á domici-
l io , siempre que para el ejercicio de su 
industr ia no empleen otro auxi l io que el de 
su propia personalidad. 
L o que se publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, 1? de diciembre de 1887.—Joa-
qu ín Ferratges. 
Ferrocarril de Caibarien á, Sancti-Spíritns. 
Algunas personas residentes en la c iudad 
de Sanc t i -Sp í r i t u s nos han pedido con en-
carecimiento la r ep roducc ión del a r t í cu lo 
que, con el ep ígrafe que antecede, d ió á luz 
E l P a í s de aquella pob lac ión en su n ú m e r o 
del 28 de noviembre ú l t imo ; y si por 'ex-
ceso de material no podemos complacerlas 
en la copia í n t e g r a del expresado a r t í cu lo , 
e n t r e s a c a r é m o s sus principales pár ra fos , a-
probando desde luego el esp í r i tu que los 
mueve. Nuestro citado colega entiende que 
la Empresa de dicho ferrocarri l tiene en 
mientes el proyecto de t i r a r un ramal des-
de Remedios hasta Santa Clara, y se alar-
ma con razón , porque caso de que se real i -
zase, pe r jud ica r ía , cuando m é n o s en el re-
tardo, el compromiso de la misma que i m -
p l í c i t amen te sa expresa en su nombre, esto 
es, la t e r m i n a c i ó n del ramal desde Reme-
dios hasta S a n c t i - S p í r i t u s . E l P a í s quiere 
en pr imer lugar la conclus ión de la l ínea 
hace tantos años in terrumpida, y una vez 
terminada, que la empresa lleve á cabo su 
ú l t imo proyecto, pues con él g a n a r á Sancti-
Spí r i tus , e n c o n t r á n d o s e ea c o m u n i c a c i ó n 
constante con la parte occidental de la I s la 
por medio del ferrocarri l central. 
Como pudieran faltar elementos para el 
pr imordia l trabajo en esta empresa, dice 
entre otras cosas nuestro ya citado colega: 
"Ahora bien: qu izás hoy por hoy la E m -
presa no cuenta con suficiente capital para 
l levar á cabo la p ro longac ión en corto pla-
zo, lo cual no sucede r í a así, si en vez de re-
par t i r dividendos y hacer otros gastos de 
menor u t i l i dad para nosotros, hubiera desde 
hace muchos años continuado en los t raba-
Jos de pro longac ión . Y para poder conciliar-
io todo, las personas de arraigo á que he-
moa aludido créen que los vecinos de Sancti-
Sp í r i tus que cuenten con posición desaho-
gada deben interesarse directamente en el 
asunto, tomando acciones, que dada la bue-
na marcha de la Empresa, han de reportar 
utilidades relativamente p i n g ü e s ; fac i l i tan-
do maderas y terrenos en la forma en que 
estaban dispuestos á hacerlo nuestros ha-
cendados cuando se t r a t ó del ferrocarr i l 
central, y gestionando á la vez ante la E m -
presa ó si es preciso ante las Autoridades 
correspondientes, para que se ponga mano 
á la obra sin pensar en ramales á otros 
pueblos, que seguramente han de causar 
demora para aquella." 
Enumera E l P a í s los beneficios que ha 
de reportar al t é r m i n o munic ipal de Sancti-
Sp í r i tus la p ro longac ión de l a l ínea, bene-
ficios que empiezan en los trabajadores, que 
t e n d r á n d ó n d e emplear su act ividad, y con-
cluyen en las fincas de campo, part icular-
mente las inmediatas á la l ínea. En t ran 
desde luego en este n ú m e r o los propietarios 
de reses, que con la facilidad en la conduc-
ción, e n c o n t r a r í a n mayores medios de ex-
portarlas; y no se e x c e p t ú a n los que pue-
dan establecer ingenios y sembrar vegas, 
que han vacilado hasta aqu í en semejante 
labor por las deplorables v ías de comunica-
ción que posée aquella ciudad Y claro es 
que con ello r e c o b r a r í a Sanc t i -Sp í r i t u s la 
impor tanc ia de que carece y r econqu i s t a r í a 
su abatida riqueza. Espera nuestro colega 
qne su voz sea escuchada, y c reémos que 
espera con fundamento, porque no es des-
conocida, n i á las Autoridades n i á la E m -
presa del ferrocarri l , la necesidad de com 
pletar la obra comenzada hace tantos años 
é indefinidamente suspendida. 
Voluntarios de Cienfaegos. 
E l domingo ú l t imo formó por pr imera vez 
en Cieofaegos, la nueva c o m p a ñ í a de Vo-
luntarios Ingenieros recientemente organi-
zada, al mando de su entusiasta c a p i t á n el 
Sr. D . Antonio J . G u i m e r á , h a b i é n d o s e pre-
sentado á la autoridad mi l i t a r de dicha 
ciudad nuestro amigo el teniente coronel se-
ñor Santocildes, quien d e s p u é s de revistar-
la dir igió elocuentes frases á la c o m p a ñ í a , 
ensalzando la misión del ins t i tu to: 
E! c a p i t á n de la c o m p a ñ í a ha d i r ig ido á 
sus subordinados, con t a l motivo, la si-
guiente a locución: 
C o m p a ñ í a de Voluntarios Ingenieros de 
Cienfuegoa.—Voluntarios: A l tener el gusto 
de dir igi rme á vosotros el pr imer d í a que 
os habé i s presentado en esta ciudad com-
pletamente uniformados y en el perfecto 
estado de ins t rucc ión , en tan corto tiempo 
adquirido, c ú m p l e m e felicitaros, y manifes-
taros m i sat isfacción como el leg í t imo orgu-
llo de que estoy pose ído al mandaros, y la 
seguridad de que en todas ocasiones á que 
os conduzcan los deberes, penosos algunas 
veces, que voluntariamente os h a b é i s i m -
puesto, cabré i s mantener muy alto el justo 
nombre de valor y lealtad de que vuestros 
antepasados os legaron tan acrisolados e-
jemplos, en épocas difíciles que atravesa-
ron. 
Españoles , valientes y nobles son hijos de 
una nac ión cuyos anales de gloria y cons-
tancia no reconocen superiores, laboriosos 
artesanos, hijos del pueblo y descendientes 
de razas generosas, no dudo que los Volun-
rarioa de la C o m p a ñ í a de Ingenieros, al 
Ingresar en el honroso Ins t i tu to de que ya 
forman parte, s a r án lo que han sido siem-
pre, amantes del ó r d e n y el trabajo y, des-
de ahora que la pat r ia les ha confiado las 
L a marquesa de Viana, casada con uno 
de los hijos del i lustre duque de Rivas, He 
vaha un original y dist inguido traje de ter-
ciopelo gris, combinado con raso color perla: 
en los cabellos valiosa diadema de perlas y 
brillantes, y en la garganta dos hilos de 
gruesas y p u r í s i m a s perlas. 
E n los blancos cabellos de la marquesa 
de la Romana,—la dama m á s háb i l en labo-
res de aguja que hay en E s p a ñ a , — l u c í a 
toda su riqueza, como el sol en una cumbre 
nevada, una coro 3a de perlas y brillantes: 
el traje era de encaje negro, con forro gra-
na: en el cuello, dos hilos de perlas. 
De raso negro con aderezo de perlas, ves-
t í a la marquesa de Casa-Irujo. 
L a señora de F e r r á z llevaba vestido de 
raso grana, y su l inda hi ja l levaba u n traje 
de faya color de rosa pá l ido , en el que se 
adivinaba la mano de una hab i l í s ima mo-
dista: de la misma tela y color estaba ves-
t ida la marqueea de Pozo Rubio, redeando 
su garganta una doble sarta de bril lantes. 
Vestido de damasco azul y magní f icas 
alhajas, llevaba l a marquesa de Molins: y 
la joven vizcondesa de Benaesa, h a c í a con 
traste con esta seño ra por la sencillez de su 
vestido de raso gris, y un collar de muchos 
hilos de perlas finas muy menudas: l a con-
desa de Toreno llevaba un traje de damasco 
heliotropo, con pendientes y peine de b r i -
llantes y amatistas: la condesa de C a s t a ñ e -
da estaba e legant íe i raa , con un vestido de 
m o a r é azul á rayas: el peinado, estaba ma-
tarialmente sembrado de bril lantes sueltos, 
puestos en horquillas. 
Las muchachas ve s t í an trajes vaporosos: 
las de Cánovas del Castillo y del Castillo de 
Cuba, llevaban trajes de t u l blanco con ra-
mas de flores: la s e ñ o r i t a de Caicedo, de 
c respón blanco, sin otro adorno que dos ca-
melias en el cabello: de t u l blanco y raso 
rosa, la señor i t a de Torneros: y de azul, la 
señor i t a de Valencia de Don Juan. 
Uno de los caprichos m á s raros que se 
pudieron admirar en aquella exposic ión de 
magnificencias, fueron las hojas de v i d da 
brillantes, que llevaba entrelazadas á su 
negra cabellera la marqueza del Pazo de la 
Marced: el vestido era de otomano y encaje 
color heliotropo. 
E l Sr. C á n o v a s v e s t í a el uniforme de M i -
niatre: cruzaba su pecho l a banda de P ío 
I X y llevaba l a cruz de Cristo, regalo del 
Papa, y el collar del To i són de Oro: el pa-
dre de l a novia v e s t í a de frac con l a gran 
craz y banda de Cár los I I I . 
Las d e m á s s eño ra s estaban vestidas t a m -
b i é n con gran elegancia y gnsto, y basta 
armas para su defenaa, fuertes Fotenedores 
de la baoder í i oacional y, com» ioa demá* 
Voluntarios vuestros c o m p a ñ e r o s y amigo?, 
bravos sí llegase á peligrar la integridad de 
la Nac ión ó la t ranqui l idad d e f hermoso 
pa í s en que habé i s nacido, to que no es pro-
bable, á la vez que pacíficos ciudadanos y 
trabajadores laboriosos en tiempos de paz 
y bienandanza. 
T a l es el deber del Voluntar io, al cual no 
dudo que nunca faltareis; y el ejemplo lo 
e n c o n t r a r é i s en esa m u l t i t u d de ciudadanos 
armados. Voluntarios como vosotros, que 
tantos y t an relevantes servicios han pres-
tado, y á los cuales, yo el primero, tende-
mos todos c a r i ñ o s a m e n t e las manos, prome-
t iéndoles seguir sus honrosas huellas, y que 
el dia del peligro no nos v e r á n volver a t r á s , 
n i Saquear tampoco en el cumplimiento de 
nuestros t a m b i é n sagrados deberes de veci-
nos y ciudadanos. 
Dad, conmigo, Voluntarios, las gracias á 
los Excmos. Sres. C a p i t á n General de la Is -
la, Comandante General do la provincia y 
Sr. Comandante M i l i t a r de esta plaza; con 
su permiso, med iac ión y ayuda hemos con-
seguido elevarnos á la honrosa esfera de 
defensores armados de la gloriosa patr ia 
cuyo noble pabe l lón nos cobija, y lancemos 
muy alto el gr i to entusiasta salido de nues-
tros corazones: 
¡Viva E s p a ñ a ! 
Voluntarios de la c o m p a ñ í a de Ingenie-
ros, os estrecha á todos la mano vuestro ca-
p i t án , Antonio J . Guimerá. 
Cienfaegos, 4 de diciembre de 1887. 
Bibliografía. 
Hace algunos meses, a l comunicar á nues-
tros lectores la noticia del fallecimiento del 
que fué nuestro amigo y c o m p a ñ e r o de Re-
dacc ión y antiguo periodista, el Sr. D . G i l 
G e l p í y Ferro, dij imos que entre las obras 
que dejó concluidas y sin publicar, figura-
ba la Historia de la Revolución y Guerra 
de Cuba, en cuya impres ión se ocupaba en 
los d í a s de su sensible p é r d i d a . Dicha obra 
representaba muchos años de l a vida de su 
autor, empleados en recopilar datos acerca 
de los sucesos ocurridos en esta Is la duran-
te un per íodo de diez a ñ o s . Se ha conclui-
do ya la impres ión del primero de los dos 
tomos de que ha de constar, y en breve se 
p o n d r á á la venta en algunas de las p r inc i 
pales l ib re r ías de la Habana. Consta el to-
mo de m á s de 300 p á g i n a s en cuarto mayor, 
esmeradamente impresas en excelente pa-
pel, en la t ipogra f í a de la Gaceta Oficial. 
No hemos de hacer un e x á m e n cr í t ico de 
la citada obra. Conocido y estimado fué el 
Sr. Gelpí , a ú n de sus propios adversarios, 
por su honradez y la rec t i tud de su c a r á c -
ter. Dedicado durante m á s de t re in ta años 
á estudios sobre las cuestiones h i s tó r icaa y 
po l í t i cas de la A m é r i c a la t ina , pose ía en 
estos asuntos una e rud ic ión vas t í s ima , que 
se revelaba en sus trabajos per iódicos y de 
que dejó muestras en sus Estudios sobre A -
méríca y otras obras que fueron muy apre-
ciadas. Con tales antecedentes, e m p r e n d i ó 
y dejó terminado ei l ibro á que nos referi-
mos, que sin duda se a p r e s u r a r á n á adqui-
r i r los amigos del Sr. Gelpí , no eólo por el 
asunto y la circunstancia de ser su obra 
p ó a t u m a , sino porque representa el ún ico 
patr imonio que dejó á la digna y virtuosa 
c o m p a ñ e r a de toda su vida, su v iuda la Sra. 
D I Dolores Cur rós de Gelpí . 
L a obra c o n s t a r á de dos tomos. E l prime-
ro llega á los ri l t imos d ías del año de 1873. 
Cada tomo c o s t a r á cinco pesos en billetes 
y ee e n c o n t r a r á de venta dentro de breves 
d í a s en las oficinas de la L a Vos de Cuba y 
del DIARIO DE LA MARINA y en las libre-
r í a s de D . Miguel de V i l l a y " G a l e r í a L i t e -
rar ia ." 
C R O N I C A G - E N E R A L i . 
Procedente de Tampa y Cavo Hueso 
e n t r ó en pnerto, en la m a ñ a n a de hoy, el 
vapor americano Mascotte, con carga gene-
r a l y pasajeros. 
— E l I l t m o . Sr. Obispo Diocesano ha reci-
bido en el dia de hoy las visitas de las au-
toridades civiles, militares y j u d i c i a l e s 
Consejo de Axlminiatracíon, Ayuntamiento, 
generales, jefes y oficiales de todos los cuer-
pos ó institutos del ejérci to , armada, vo un-
tarlos, milicias y bomberos, congregaciones 
religiosas y m u l t i t u d de personas dis t ingui-
das. 
Durante algunos d í a s y m i é n t r a s Su Ilus-
t r í í i m a y familiares se enteran de los asun-
tos pendientes, c o n t i n ú a encargado del des-
pacho ordinario el Sr. Pbro. Espinosa, Go-
bernador Ecles iás t ico que fué de la sede 
vacante, y s a Secretario, el Sr. Pbro. Garc ía 
Rey. 
Anoche obsequiaron al Sr. Obispo los 
Sres. Canónigos con un banquete, en el Pa-
lacio Episcopal, servido por el restaurant 
Las Tullerías. 
— E l vapor americano Cienfuegos l legó 
anoche al puerto de su nombre y s a l d r á pa-
ra el de Nueva Y o r k el v i é rnes 9 del co-
rriente. 
—Nuestro dist inguido amigo el s eñor don 
J o a q u í n Cubero, Secretario de la A l c a l d í a 
Munic ipa l de la Habana, ha pasado hoy por 
el inmenso dolor de perder á su amante h i -
j a , la Sra D " Antonia Cubero de Heydr i ch . 
Le damos por t an irreparable aconteci-
miento nuestro m á s sincero p ó s a m e , pidien-
do á Dios descanso eterno para el alma de 
la difunta. 
— E l l ú n e s de la semana actual t o m ó po 
sesión del Decanato de la Facu l t ad de F i -
losofía y Letras da esta Univers idad, el se-
ñor Dr . D . Valeriano F e r n á n d e z Ferraz, 
C a t e d r á t i c o de la expresada Facul tad , nom-
brado para el mismo por el Excmo. Sr. Go-
bernador general, á reserva de lo que re-
suelva el Gobierno Supremo. 
—Debiendo precederse á cubr i r una pla-
za de ordenanza celador de las oficinas de 
la Intendencia M i l i t a r , que existe vacante, 
se anuncia al p ú b l i c o por medio de la G a -
ceta, Á ña á e que los qne deseen ocuparla, 
d i r i j an sus instancias debidamente docu-
mentadas a l Excmo. Sr. C a p i t á n General 
de esta Isla, si bien d e b e r á n hacer entrega 
de ellas en la Sección Di rec t iva de dicha 
Intendencia, sita en la calle de San Is idro 
n ú m e r o 82, en hora h á b i l y en el t é r m i n o de 
diez diaa á contar desde la fecha del anuncio 
en donde á la vez p o d r á n informarse de 
cuantos detalles deséen referentes á la pro 
visión de la misma. 
-E! Gremio de cafóa de esta ciudad, en 
jantn g peral, celebrada ayer, ha nombra 
•i ) Secretario del -nlsmo á nuestro aorenia 
b e amig > D Oisimiro Escalante y Diego. 
L a Jauta general ordinaria del l luatre 
Colegio de Abogados de la Habana, convo-
cada para el primer domingo de este mes, 
no pudo celebrarse por fAlta de la concu-
rrencia necesaria, y en cumplimiento del 
a r t í cu lo 12 de los Estatutos, el Sr. Decano 
del mismo convoca á todos los Sres. Cole-
gialas, para celebrar dicha Junta el domin-
go 11 del corriente, á las doce del dia, en 
el local de la Corporac ión , calle de Merca-
deres n ú m e r o dos, advirt iendo que se cele-
b r a r á la Junta, cualquiera que sea el n ú -
mero de los que asistan. 
—En el Gobierno Civ i l de la provincia de 
Matanzas se ha recibido el siguiente tele-
grama de Colon: 
"Potrero "Ponina'* media legua de Bana-
güises , á derecha é izquierda del camino 
real que conduce á Colon, se encontraron 
tres as iá t icos , al parecer muertos por varios 
machetazos que presentan en el c r áneo y en 
diferentes partes del cuerpo. Reconocidos 
los terrenos se encontraron tres caba l l e r í a s 
y diferentes efectos de víveres . 
Por correo detalles.,, 
—Según dicen los per iódicos de Matan-
zas, en la noche del lúnes parece que un su-
jeto t r a t ó de pegar fuego á los almacenes 
de los Sres. Fonrodona, no pudiendo lograr 
su intento, debido á que el guardia D. A u 
relio Novel l vió desde el puente de Bailen, 
una luz junto á una puerta del edificio, y 
a p r o x i m á n d o s e á aquel lugar encon t ró u n 
pedazo de pajuela encendido al lado de un 
m o n t ó n de virutas, introducidas por debajo 
de la puerta, por lo que dió el oportuno a-
viso. 
No se ha podido averiguar el autor de es-
te crimen frustrado. 
—Durante la semaaa transcurrida entre 
los d ías 19 y 26 del corriente mes ha recau-
dado el Banco Españo l las siguientes canti-
dades por contribuciones directas: pesos 
123 337 38. oorreapondientes a l ejercicio de 
1885 86; $63,648,77, por el de 1886-87 y 
$27,21613, por el de 1887-88, haciendo un 
to ta l de $214 202 28. Hasta la fecha se han 
recaudad.) $4 457,279 48; $3.486,354.30 y 
$152 694 28, respectivamente. 
—Como se ve rá en la sección correspon-
diente, se ha hecho cargo de los Almacenes 
de Santa Catalina el Sr. D . Francisco Ma-
yoz, en el concepto de administrador j u d i -
cial nombrado en el pleito que dirige nues-
t ro amigo el conocido abogado D . Antonio 
González López contra la C o m p a ñ í a pro-
pietaria de dichos Almacenes, habiendo es 
tablecido las oficinas de la expresada admi-
n i s t rac ión en los altos de la casa calle de 
O b r a p í a n? 5. 
T a m b i é n se publica en la sección oficial 
el remate de dichos Almacenes, estando 
seña l ado el dia 13 de enero p r ó x i m o en el 
local que ocupa el Juzgado del Pilar . 
— S e g ú n recientes datos es tad ís t i cos , du -
rante el a ñ o pasado emigraron á Buenos-
Aires 9,895 e spaña l e s ; casi doble n ú m e r o 
que en 1835. 
E l total de inmigrantes qne ha recibido 
Raen os-Aires en 1886 asciende á 93,116. 
—En la Adminidtracion Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
7 de diciembre, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n $ 18,444-08 
E x p o r t a c i ó n 3,731-53 
N a v e g a c i ó n 117-74 
Multas 189 33 
Ira puesto sobre bebidas 2,645 53 
Impuesto sobre tone ladas . . . . 204-25 
Cabotaje 6 62 
Consumo de ganados 1-50 
Tota l $ 25,340-58 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el Mascotte, do Tampa y Cayo-Hue-
so, recibimos hoy per iód icos de M a d r i d un 
dia m á s reciente que los del vapor-correo 
de Santander, ó sea del 19 de noviembre 
He aqu í sus principaloa noticias: 
En su sesión de anteayer, la comis ión de 
Códigos, entre otros varios asuntos, se ocu-
pó del proyecto de ley sobre hipotecas ma-
r í t i m a s . 
Tenemos entendido que se ha nombrado 
una comisión de tres de sus miembros que 
d a r á á la mayor brevedad su d i c t á m e n so 
bre esta importante cues t ión , que interesa 
tanto á la mar ina mercante y a l comercio 
.en general. 
—Habiendo regresado á M a d r i d el señor 
minisrro de Estado, créese que para linea 
de este mes se d i c t a r á el fallo a rb i t r a l en el 
l i t ig io pendiente entre el reino de I t a l i a y 
la r e p ú b l i c a de Colombia L a prensa I ta l ia 
« a hace constar en estos diaa, como ya lo 
anunc ió la Agencia Fabra, el vivo i n t e r é s 
que despierta en aquel pa í s el d i c t á m e n , 
tan esperado, de la med iac ión . 
—Ayer tarde se aseguraba que ha insis-
t ido en su dimisión el subsecretario de Go-
bernac ión , Sr. Merelles. 
—No hay nada, absolutamente nada re 
suelt'», n i siquiera acordado, sobre altos 
nombramientos. 
L o mismo decimos de las alusiones que se 
hacen suponieudo que algunas personas han 
declinado el honor de aceptar algunos ofre 
cimientos. 
Ea, pues, hablar completamente al aire 
cuanto se diga sobre tales extremos 
— ü n per iódico dice que el discurso de la 
Corona ¿ a b l a r á de reformas económicas . 
Es natural . 
Dice luego que h a b l a r á t a m b i é n de re 
formas pol í t icas . 
Y desde luego lo aseguramos. 
Pero así ú n i c a m e n t e se puede hablar del 
discurso de la Corona, diciendo lo que ra 
cionalmente se supone, por haberlo dicho 
todos los discursos de este género , puesto 
que se ignora totalmente el plan del que re 
d a c t a r á el jefe del gobierno, Sr. Sagasta, 
como ya hemos dicho varias veces. 
—Los conservadores que concurren al sa 
Ion de conferencias del Congreso negaban 
ayer tarde con toda resolución que hubie 
rau ocurrido disgustos en su par t ido por o 
misiones de niogun género en los ú l t imos 
dias, como h a b í a n dado en suponer algunos 
adversarios de aquel part ido. 
—Ayer se ha hecho poca po l í t i ca . 
Los que buscan disidencias entre los m i -
nisteriales, cosechan basta ahora pocas es 
peranzas, y los que hablan de dificultades 
para la cons t i tuc ión de las mesas parlamen 
tarias, pierdan el t iempo. 
Este extremo se ú l t i m a r á cuando las ma 
yo i í a s se r e ú n a n , porque á ellas correspon-
de la des ignac ión , y esto no puede ocurr i r 
hasta la v í spe ra de la r e u n i ó n de Cór tes . 
Por lo d e m á s , la calma c o n t i n ú a , y con 
la calma, la paz y la t ranqui l idad . 
—Anoche se hablaba entre republicanos 
con cierto misterio, de noticias recibidas de 
P a r í s qne no son del agrado de los zorr i -
llistas. 
—Anoche se dijo que h a b í a rei terado su 
flimision un alto funcionario que desempe-
docir sus nombres para creerlo: l a condesa 
de Cumbres Altas, de las Almenas, de 
4nover, del Riscal y Vil lafuerte: las mar-
quesas de Novaliches, de P u ñ o n r o e t r o , y , 
en suma, todas las primeras damas de la 
máa al ta aristocracia, asistieron á la fiesta 
nupcial , donde pudieron admirarse las m á s 
bellas novedades de la es tac ión : todas l le -
varon durante la ceremonia mant i l l a blanca 
ó negra, que se qui taron d e s p u é s para el 
lunch e sp l énd ido que tuvo 6fec;o inmedia 
tamente d e s p u é s de la ceremonia. 
Las señoras l levaban cola: laa s eño ra s 
muy j ó v e n e s media cola, y las s eño r i t a s fal-
da redonda que dejaba luc i r el calzado. 
« » . 
Poqu í s imo espacio me queda ya, s e ñ o r a s 
mías , para seguir hablando de modas: y por 
lo que hace á trajes do callo, no hay*en ellos 
tampoco ninguna innovac ión importante 
que seña ls r : por m á s que se han esforzado 
las modistas, no han podido desterrar la 
doble falda: é s t a sigue, aunque cada dia 
m á s sencilla: cae por d e t r á s , y se levanta en 
las caderas con un co rdón de p a s a m a n e r í a , 
ó un simple cogido interior . 
Los corp iños sin adorno ninguno se hacen 
algo m á s largos, y las mangas son suma-
mente ajustadas, y algo m á s largas para 
poder l levar guante semi-largo. 
Empiezan á llevarse de nuevo cuellecitos 
blancos altos. 
MARTA DEL PILAB SINUÍS 
Boda del Sr. Cánovas del Castillo. 
L a É p o c a de M a d r i d da cuenta en su 
n ú m e r o del 16 de noviembre, en loa siguien-
tes t é rminos , del expresado acontecimiento 
que en sn d ía nos comun icó nuestro servicio 
par t icular te legráf ico y del que habla en la 
carta precedente l a Sra. S inués : 
L a c a s a . 
E l hotel de los Sres. Marqueses de la 
Puente y Sotomayor se v is t ió anoche de 
fiesta, y desde las nueve hasta cerca de las 
doce no cesó en sus alrededores la anima-
ción, anunciando que allí se celebraba u n 
fausto acontecimiento. j 
E n medio de l a tristeza que daba a l a 
noche u n pertinaz aguacero, la magní f i ca 
residencia de los Sres. de Oama, envuelta 
entre los caprichosos encajes de luz que 
bordaban la verja y los pá l i dos destellos 
qne proyectaban innumerables bombillas 
blancas diseminadas por los á rbo l e s y ar-
bustos del j a r d í n , se destacaban como un 
oásis prestando tonos fantús t icos al pinto 
ropco sitio donde se levanta. 
I b a á celebrarse allí la boda del i lustre 
jefe del par t ido conservador con la bella 
señor i t a de la casa, y bien era que se soiem 
nizaae aquella un ión de la hermosura y el 
talento, á la que ha puesto su sello el amor. 
Desde las nueve comenzaron á llegar ca-
rruajes llenos de elegantes damas, y era de 
ver aquel desfile i iuminado con los reflejos 
de tantas luces. 
A p ó n a s los convidados p o n í a n el p ié en el 
suntuoso ves t íbu lo , en el cual t ienden sua 
hojas las palmeras, como sirviendo de pa-
bellón á las e s t á t u a a y objetos de arte que 
lo embellecen, d e s p o j á b a n s e las s eño ra s de 
sua abrigos, como mariposas que abando-
nan sos envolturas, y penetraban en el sa 
loncillo de la izquierda. 
En aquella eeiancia, cuajada de valiosas 
porcelanas, primorosos muebles y objetos 
da arte, r ec ib ía á sus invitados la Marquesa 
de la Puente de Sotomayor, que v e s t í a ele 
gante traje de raso gris, rayado, y ostentaba 
joyas de extraordinario valor, consteladas 
de brillantes, l lamando entre ellas la aten-
ción las pulseras que adornaban sus brazos 
y una espiga de tanto gusto como riqueza, 
Desde allí pasaban todos a l sa lón , donde 
deb ía celebrarse la ceremonia religiosa 
Cín sa lón e sp lénd ido , verdaderamente r é 
gio, estilo L u i s X V , con preciosos tibores 
en seis éngu los , v i t r inas cuajadas de objetos 
á t arte, muebles suntuosos, jarrones orien-
tales, miniatnras, candelabros y hermosos 
bouquets, i l uminándo lo todo gigantesca ara 
ñ a digna de r.n a l c á z a r de P r í a c i p e s 
En el fondo, á l a derecha, a p a r e c í a el 
altar, sencillo y severo, sobre cuya mesa, 
cubierta con ámpl io p a ñ o de gro blanco 
bordado de oro, se destacaba un a r t í s t i co 
crucifijo de p l a t i rodeado de ocho candele-
ros, de plata maciza t a m b i é n , y á los extre-
mos dos jarrones de cr is tal con p ié de pla ta 
conteniendo magníf icos ramos de flores na-
turales. Delante se hallaban dos almoha-
dones de terciopelo granate y otros dos de 
raso del mismo color, destinados á los con-
trayentes y á los padrinos. 
A las nueve y media aquella estancia; 
donde el arte y el buen gusto han puesto 
todos sus esplendores, ofrecían u n cuadro 
deslumbrador. Damas lujosamente p r e n d í 
das, caballeros con bordados uniformes en 
sn m a y o r í a y cubierto el pecho de cruces, 
sa a p i ñ a b a n esperando l a llegada de la novia. 
Los detalles de las infini tas luces de l a 
a r a ñ a , los candelabros y los reverberos, 
qnebrándow en las facetas del» ptdreri&i 
ñ a un cargo esencialmente pol í t ico , y que 
lo d imi t ió hace algunos d í a s . 
—Algnnos per iódicos conceden anoche 
grande importancia á la conferencia que por 
la tarde celebraron en el palacio de la Pre-
sidencia los Sres. Sagasta y Cassola. 
— M a ñ a n a por la tarde c e l e b r a r á n los m i -
nistros consejo en la Presidencia, y parece 
que este consnjo se rá de i n t e r é s pol í t ico, 
especialmente sobre todo porque s e r á co-
nocida la redacc ión del Mensaje regio, se-
g ú n dicen anoche algunos per iód icos minis-
teriales. 
— L a Iberia explica anoche en esta for-
ma la razón por la cual el Sr. Albareda ha 
optado, al encargarse del ministerio de la 
Gobernac ión , por los proyectos del señor 
Gonzá lez : 
'Los proyectos del Sr. Gonzá lez , dice L a 
Iberia, fueron ya presentados á las Cór t e s , 
obteniendo á n t e s la ap robac ión de un gabi-
nete que preaidía el mismo jefe i lustre que 
preside el actual. 
Los del Sr. León y Castillo no han salido 
de la esfera de un estudio, que no ha llega-
do á traducirse en hechos. 
Si algunas de las ideas del Sr. León y 
Castillo puede mejorar la obra del Sr. Gon-
zález, las comisiones que nombren las Cá 
maras se c u i d a r á n de int roducir la en los 
proyectos, y el trabajo s a l d r á completo." 
—Dice E l Impfircial: 
Las noticias del mejor origen sobre la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a parlamentaria de los con-
servadores permite asegurar que s e r á en 
general enérg ica , si bien no t o c a r á en el 
ob9traccionismo,ni a ú n t r a t á n d o s e del pro 
yecto del j ú r a lo, que s e r á de los que m á s 
oposición encuentre en la C á m a r a alta, don-
de los conservadores cuentan con mayores 
fuerzas. 
E l único proyecto que no e n c o n t r a r á opo-
sición es el del matrimonio, por el respeto 
que inspira á los conservadores el censen 
t imiento dado por el Padre Santo. T a l 
vez opinan muchos conservadores, y entre 
ellos el p r ínc ipe de A s t ú r i a s del part ido, 
que sus concesiones han sido excesivas, y 
á u n de aquellas que sólo t e n d r í a n explica-
ción impuestas por los hechos consumados, 
pero no otorgadas graciosamente ante el 
ruego respetuoso de un ministro l iberal . 
Mas sin ocultar su asombro por las conce • 
sienes obtenidas, se a b s t e n d r á n de discutir-
las en lo esencial, l i m i t á n d o s e á las obser-
vaciones de puro detalle que consideren 
imprescindibles y á c o n t e s t a r á las alusio-
nes que seguramente les d i r ig i r án los repu-
blicanos al combatir el proyecto. 
Ea cuanto al momento en que se d iscut i -
r á és te , á pesar de que lo m á s admit ido es 
que no se t ra te n i apruebe nada en una 
C á m a r a m i é n t r a s no se haya discutido el 
mensaje, y por tanto no h a b r í a de discut i r -
se el proyecto de matr imonio en el Con-
greso hasta d e s p u é s de la con tes tac ión al 
discurso de la corona, como quiera que 
t a m b i é n hay precedentes de lo contrario 
en la hiatoria de nuestro Parlamento, no 
o p o n d r á n reparos los conservadores á que 
se trate este proyecto en el Congreso al 
mismo tiempo que el mensaje en la al ta Cá-
mara. En su opinión, n i n g ú n proyecto m á a 
á p ropós i to que és te para discutido á n t e s 
que el mensaje, porque cualquiera otro, 
las reformas de Guerra, por ejemplo, se to -
c a r á necesariamente con r e p e t i c i ó n en el 
debate sobre c o n t e s t a c i ó n al discurso de la 
corona, m i é n t r a s que este del matr imonio, 
por su índole espec ia l í s ima y por afectar á 
un solo ministerio, no ea para involucrado 
en un debate general. 
E l proyecto de Jurado, el de Cód igo pe-
nal y el de reforma de l a ley o r g á n i c a , e n -
c o n t r a r á n ené rg i ca oposición. Eate ú l t i m o 
s e r á probablemente combatido por el jefe á 
que á n t e s aludimos, en el sentido de que 
se establezca la escala cerrada en la carre-
ra judic ia l , como medio ún ico de evi tar las 
influencias é imposiciones po l í t i cas , é impe-
di r que, como viene sucediendo ahora con 
todos los partidos, el juez ó magistrado 
que consigne obtener u n puesto en el Par-
Itimento, llegue indefectiblemente á sentar-
se en el T r ibuna l Supremo. 
En punco á pol í t ica u l t ramar ina , los con-
servadores se aprestan á combatir con v i -
veza, y sobre todo respecto á los sucesos 
de Puerto-Rico c r éen que, aun dado el ca-
r á c t e r y antecedentes del general Palacio 
y las graves noticias que han venido de la 
isla, es censurable y e n t r a ñ a grandes res-
ponsabilidades la conducta del gobierno 
por su estado de ignorancia sobre lo que 
allí pasaba y por la l lamada del general á 
M a d r i d en tales circunstancias, atendiendo 
con preferencia para hacerlo las quejas ó 
indicaciones de los autonomistas. 
Da todas las d e m á a c u e s t i o n e s de po l í t i ca , 
y sobre todo las de pol í t ica internacional , 
no cabe adelantar noticias sobre el c r i te r io 
de los conservadores y sus planes, porque 
ya ee ocupó de ellas en su ú l t imo discurso 
el Sr. C á n o v a s . 
—Ha sido nombrado vicesecretario de la 
comis ión de Códigos de Ul t ramar , nues-
tro c o m p a ñ e r o en la prensa don D a r í o 
Uiloa. 
—Según se afirmaba ayer en los c í rculos 
palitloos, ya se puede considerar como ter-
minada la cues t ión surgida entre el Con-
sejo del Banco Hipotecario y el gobierno 
con motivo de no haber aceptado este ú l t i -
mo la candidatura del respetable hacendis-
ta Sr. Camacho. 
Parece que la reso luc ión de este asunto 
fué acordada ayer tarde en una entrevis ta 
que celebraron el ministro de Hacienda y el 
subgobernador del citado Banco, Sr. Cáno • 
vas del Castillo ( D . Emi l io ) , y por lo tanto, 
es posible que dentro de pocos dias sea pro-
puesto el señor Gullon para ocupar dicho 
puesto 
Aun cuando algunos c r e í a n que esta can-
didatura no ser ía del agrado de la m a y o r í a 
del Consejo de gobierno del Banco, noso 
tros podemos afirmar que el nombramiento 
cuenta con las mayores s i m p a t í a s , tanto 
por parte de los individuos que forman 
dicho Consejo como del gabinete fasio-
nista, 
— E l ú l t imo temporal ha destruido casi 
par completo los hermoEoa jardines de Es 
lava, en Sevilla. 
Las p é r d i d a s impor tan unos 8,000 duros. 
E l Guadalquivir sub ió cuatro metros so-
bre el n ive l ordinario. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Pam, 26 de noviembre.—TJBA 
nota oficial publicada en los per iódicos de 
la tarde anuncia que á pet ic ión de Mr . G r ó -
vy el gabinete Rouvler que habla presenta-
do su dimisión á consecuencia de la inter-
pelación Clemecpeau la ha ret irado y se ha 
encargado de presentar el lúnes á á m b a s 
C á m a r a s el mensaje presidencial en que M r . 
Grévy anuncia BU d imis ión del cargo de 
Presidente de la Repúb l i ca : el gabinete ha 
sido encargado de convocar el Congreso 
que se r e u a l r á el m á r t e s en Versalles, para 
elegir nuevo presidente. Hasta la publica 
cion de esa noticia oficial no se c re ía que 
M r . G r é v y dimitiese. E n una entrevista 
que ce lebró hoy con u n d iputado dijo que él 
era d u e ñ o de sus actos y que t e n í a el dere-
cho de examinar lo que tiene que hacer y 
decir. 
Los presidentes de los diferentes grupos 
de la izquierda se reunieron hoy para elegir 
candidato á la presidencia, habiendo t e r m i -
nado la r eun ión sin que se hubiese acorda-
do nada. 
—En la carta que ha d i r ig ido á los pe-
riódicos el general Sausaier, manifiesta que 
no ee presenta candidato á la presidencia, 
plaza que a ú n no e s t á vacante. 
—Anoche ha reinado gran a g i t a c i ó n en 
esta ciudad con motivo de haberse celebra-
do en la sala F a v é , Bellevil le, la r e u n i ó n 
convocada por la comis ión central r evo lu -
cionarla, en la que se han pronunciado v io-
lentos discursos. E l ciudadano Eudes, 
miembro de la Comuna, inv i tó al pueblo á 
lanzarse á las calles y apoderarse de la Ca-
sa Consistorial el d í a en que se r e ú n a el Con-
greso para elegir el sucesor de M r . G r é v y . 
Se anuncia para m a ñ a n a otra r eun ión a n á -
loga. 
—Son objeto de la p r e o c u p a c i ó n general 
las candidaturas á la presidencia: se des-
carta la da Mr . Floquet, á pesar de su pres-
t ig io y sua condiciones, por haber lanzado 
hace años ante el Czar el gr i to de ¡ V i v a Po-
lonia.' 
Mr. Fer ry se esfuerza en presentarle en-
frente la candidatura del general Saussier. 
— E l t iempo c o n t i n ú a frío y h ú m e d o . E n 
los bulevares prosigue c a n t á n d o s e el aire 
popular ¡Qué desgracia la de tener u n yer-
no y qué aíchet la de tener un suegro! En 
las calles casi no se ven agentes de la po l i -
cía: a l igual de las tropas, e s t á toda l a po-
licía acuartelada y apostada cerca del E l y -
seo para proteger al presidente en caso de 
qne ocurra a l g ú n confiieto. Dos regimien-
tos de in fan t e r í a han recibido ó r d e n de mar-
char á Versalles, donde e s p e r a r á n la reu-
nión del Congreso. 
—Las localidadea para las representacio-
nes de Tosca, la nueva obra de S a r d ó n es-
trenada por Sarah Bernhardt e s t á n vendidas 
hasta el 4 de diciembre. L a noche de ayer 
ingresaron en el teatro de la Puerta de San 
M a r t i n 50,000 francos, 
—Se dice que el conde de P a r í s y su se-
cretario han llegado á esta capi ta l , siendo 
portadores de un manifiesto que se publica-
r á la v í spe ra de la e lección presidencial. 
— E s t á enfermo de gravedad el mariscal 
Mac Mahon. 
P a m , 27.—Mr. G r é v y ha dicho esta tar -
de á Mr . Rouvler en el El í seo : " S e r á u n 
precedente deplorable subordinar el jefe del 
Estado á los incidentes pol í t icos y á los v a l -
venes de la opin ión de las C á m a r a s . Esto 
no es m á s n i m é n o s que uaa d i sminuc ión de 
la unidad del gobierno. E n lo sucesivo ha-
b r á un jefe del poder ejecutivo, pero la pre-
sidencia desaparece conmigo". 
- M r . G r é v y p a r t i c i p ó hoy al pr imer m i -
nistro que el j u é v e s e n v i a r í a a l Senado y 
C á m a r a de los Diputados un mensaje pre-
sentando su d imis ión . Mr . Rouvler fué en 
seguida á casa del presidente de la C á m a r a 
Mr. Fioquet para comunicarle esta not icia . 
M a ñ a n a ee p r o p o n d r á la su spens ión de á m -
bas C á m a r a s hasta el j u é v e s . 
- M r . Anatole de la Forge se ha negado 
formalmente á presentarse candidato á la 
presidencia de la r e p ú b l i c a . L a l is ta de los 
candidatos incluye á los M M . Fe r ry , F l o -
quet, Freycinet , Sadi-Carnot, L e ó n Say, 
Jul io S imón y los generales Saussier y 
Boulanger. 
— M r . Clemenfeau y el general Boulanger 
se han reconciliado. Esta m a ñ a n a almorza-
ron jnntos . 
—Paul de Cassagnac en su pe r iód ico L ' 
Autor i té dice que M r . G r é v y d e b í a ser cru-
cificado á las puertas del Elyseo y dejado 
all í para escarmiento de malhechores. Mr, 
Rochefort y los radicales parece desean pro-
vocar d e s ó r d e n e s . M r . Deroulede cróe que 
la s i tuac ión e s t á en peligro; pero estos te 
mores son exagerados. 
— E l corresponsal en P a r í s del Post da 
como v e r í d i c a l a siguiente ve r s ión de l a 
sus t r acc ión de las famosas cartas Wi lson : 
"Todos los documentos ocupados en casa 
de Mme. L imouz ln fueron mostradoa al Pre 
Bidente G r é v y , quien r o m p i ó dos cartas por 
que en ellas a p a r e c í a n las palabras G r é v y 
y yo. A l descubrirse la fal ta de los susodi-
chos documentos, ocu r r i ó una escena t em 
pestuosa y para remediar l a deficiencia se 
susti tuyeron las cartas por otras dos." 
— M r . S imón B o u b é e ha elevado á l a C á 
m a r á de diputados una sol ic i tud para que 
se le dé una i n d e m n i z a c i ó n de u n millón de 
francos por haber estado preso seis años á 
causa de haber denunciado ante l a i n d i g -
n a c i ó n p ú b l i c a la casa de Wi lson , G r é v y y 
Ca. Mr . B o u b é í promete dedicar el m i l l ó n 
á un objeto ca r i t a t ivo . 
—IJna hija del gran rabino de esta c i u -
dad, se c a s a r á el d í a 6 de diciembre con el 
rabino larael Levy . 
P a r í s , 28.—Mr. Rouvier propuso hoy á 
la C á m a r a de los Diputados que se suspen-
diesen las sesiones hasta el j u é v e s , en cuyo 
d ía d a r á lectura á una c o m u n i c a c i ó n i m -
portante del gobierno. A 'ude con estas pa-
labras al mensaje del P.osldente, presen-
tando su d imis ión , doenmento que será 
breve y en el que M r . G r é v y excluye toda 
la responsabilidad de las consecuencies de 
su ret i ro. En el Senado ha hecho igua l de-
c la rac ión M r . Barbey, min is t ro de mar ina . 
—El Senado y l a C á m a r a de los D i p u t a -
dos se r e u n i r á n el v i é r n e s en Versalles en 
Congreso para elegir al sucesor de M r . G r é -
vy . 
—Trece diputados y senadores v is i ta ron 
hoy al Presidente G r é v y para aconsejarle 
que no d imi t ie ra y ofrecerle sus servicios en 
la formación de un nuevo minister io, com-
p r o m e t i é n d o s e á obtener el apoyo del Se-
nado para la d iso luc ión de las C á m a r a s . Se 
ignora la respuesta de M r . G r é v y . 
- Gana terreno l a candidatura del presi-
dente de la C á m a r a de los Diputados M r . 
Floquet para la Presidencia de la R e p ú b l i -
ca M r . Clemenfaau ha manifestado á M r . 
Floqnet la imprudencia de dividir los votos 
del part ido radical entre M M Floque t y 
Freycinet. M r . Flouquet le c o n t e s t ó que 
no deseaba presentarse candidato á la pre-
sidencia n i rehusar el puesto si se le of rec ía 
y que dejaba el asunto á sus amigos, quie-
nes a s u m í a n toda la responsabilidad. 
—Mr. Paul Deroulede amenaza conver t i r 
la L i g a de los patriotas en una sociedad re-
volccionaria si resulta elegido presidente 
Mr. Ferry . 
—Mr. Pasteur se propone ex te rmina r l a 
plaga de conejos de la Nueva Gales del Sur 
y Nueva Zelandia por un procedimiento 
or iginal , inoculando algunos de ellos con el 
microbio del có le ra de las gall inas, que se 
propaga con gran rapidez entre los conejos 
y en breve a c a b a r á con ellos. 
— M r . Deschamps, vice-presidente del 
consejo municipal , ha hecho aprobar por el 
consejo general del Sena una p ropos i c ión en 
la que se i n v i t a a l Congreso que se r e u n i r á 
en Versalles á revisar la c o n s t i t u c i ó n . Bu-
que llevan ias Heñoras , en los bordados de 
oro y en las l impias lunas venecianas, los 
aromas de las flores y el rumor de laa con-
versaciones, formaban u n precioso conjunto. 
No estaba ménos i luminada la serré, por 
entre cuyes raros arbustos y plantas de to-
daa las lati tudes serpeaban, como fosfores-
cencias m á g i c a s , los rayos de las l á m p a r a s 
de bronce y los aparatos de gas, que pare-
cían enviar sus reflejos á la m a r m ó r e a es tá -
tua que corona la fuentecilla del centro. 
L a c e r e m o n i a . 
Minutos á n t e s de las diez los contrayen-
tes entraron en el sa lón, a c o m p a ñ a d o s de 
los padrinos, que lo eran, en nombre de Su 
Majestad la Reina Regente, la Condesa de 
Casa-Valencia y el M a r q u é s de la Puente 
y de Sotomayor, y de los testigos señores 
Marqueses de Molina y del Pazo de la Mer-
cad, Conde de Toreno y D . Francisco Si l -
vela, por parte del novio, y Duque de Ar ion , 
D. Franoisco y D . Manuel Osma y Conde 
de Casa-Valencia, por parte de la novia. 
É-3ta, bella como una apar ic ión , llevaba 
un rico traje de terciopelo blanco Jrappé, 
con larga cola cuadrada: cuerpo alto, guar-
necido, como todo el vestido, de finísimos 
encajes d ' Alec fon y ramos de azahar. Real 
zaba la hermosura de su busto la rama de 
hojas do yedra, en bril lantes, regalo del 
Sr. C á n o v a s , prendidas en el lado izquierdo, 
y rodeaba su cuello con los tres hilos de 
hermosas perlas regalados por los Marque 
ses de la Puente; el velo estaba sujeto por 
una joya. 
El Sr. C á n o v a s luc ía sobre el uniforme de 
Minis t ro de la Corona la insignia del To i són 
de Oro y las bandas de la ó r d e n Plana y de 
Cristo, con qne fué agraciado por Su Santi-
dad L e ó n X I I I ; el M a r q u é s de l a Puente 
iba de frac, con la banda de Cár los I I I ; el 
M a r q u é s del Pazo de la Merced de unifor-
me de Minis t ro , con banda y cruz de C á r -
los I I I , el de Molins , uniforme de Maestran-
te con el To i són de Oro y la banda de bai l ío 
de la ó r d e n de Calatrava; D . Francisco S i l -
vela, con la banda de l a Corona de Hierro, 
de Aust r ia , y el Conde de Toreno con l a de 
C i r ios I I I y l a medalla de a c a d é m i c o ; el 
Duque de A r i o n , uniforme de Maestrante, 
con l a banda de Cár los I I I ; de frac, don 
Francisco y D . Manuel de Osma, y de u n i -
forme, con l a banda de Cristo de Por tugal , 
el Conde de Casa-Valencia. 
E I S r . Obispo de M a d r i d - A l c a l á , revesti-
do de pont if ical y asistido del Sr. Nunc io 
de Su Sant idad, del cura p á r r o c o de San 
J o s é y de sus secretarios, e jerc ió BU sagra-
do ministerio, y d e s p u é s de la b e n d i c i ó n 
dir igió á los nuevos desposados una senti-
da p lá t ica , en que ensa l zó la sant idad de l 
Sacramento é Imploró del A l t í s imo todo g é -
nero de venturas para los que acababa de 
unir con santo lazo. 
D e s p u é s de decirles el prelado el vade 
inpace de r i t u a l , Mons. D i Piet ro manifes-
t ó á los Sres. de C á n o v a s que h a b í a rec ib i -
do encargo especial de Su Sant idad, que 
cumpl í a gustoso, de darles su a p o s t ó l i c a 
bendic ión , y les e n t r e g ó el telegrama del 
Pontíf ice en que así ee le ordenaba. 
A l escuchar la p l á t i c a , uno de los concu-
rrentes dijo á los que le rodeaban: 
—Este es el pr imer discurso d i r ig ido a l 
Sr. C á n o v a s que no ha contestado en el acto. 
L a c o n c u r r e n c i a . 
Terminada la ceremonia, recibieron m u -
chas felicitaciones los nuevos esposos. 
Entre las personas que asistieron á la ce-
remonia estaban la Duquesa de Cas t r e jón , 
viuda de Bailen, con traje de terciopelo ma-
r rón , bordado de perlas, magn í f i ca corona 
ducal de gruesos bril lantes y aderezo de 
iguales piedras. L a Duquesa de Osuna l u -
cía un collar de soberbias esmeraldas. L a 
Condesa de Guaqui, de negro con bordados 
de azabache, y en la cabeza, entre blancas 
plumas, un sol de bril lantes como el resto 
del aderezo. L a Marquesa de la Romana, 
de negro con encajes, diadema de br i l lantes 
y collar de perlas L a de Casa I ru jo , t am-
bién de negro y con magníf ico collar de per la ' . 
L a Marquesa de Sierra-Bullones, de ter-
ciopelo negro con aderezo de br i l lantes; la 
de Castrillo, de terciopelo azul y una estre-
l l a de brillantea en la cabeza; la de V i a n a , 
de terciopelo gris y raso perla, a l cuello dos 
hilos de perlas; la Condesa de Toreno, con 
elegante traje color heliotropo y aderezo de 
brillantee; la marquesa de Pozo Rublo, ele-
gantemente vestida de rosa y con collar de 
un hilo de brillantes; la del Pazo de la Mer-
ced, de heliotropo y deslumbradoras hojas 
de brillantes en la cabeza; laa Srltas de C á 
novaa del Castillo y del Castillo de Cuba, 
vestidas de blanco. 
T a m b i é n luc ían elegantes trajes y v a l i o -
sas joyas las marquesas de Moiins, v iuda 
de Sierra Bullones, Novaliches, Riscal y V i -
llafuerte; las Condesas de P u ñ o n r o s t r o , las 
Almenas, Castillo de Cuba, A ñ o v e r de T o r -
mos, Cumbres Al tas , C a s t a ñ e d a y Valencia 
de D o n Juan; la Vizcondesa de Benaesa, y 
las Sras. y Sritas. de Ferraz, Silvela, Caice-
do, Valencia de D o n Juan, Travesedo, Os-
ma, Banto Suárez y otras. 
pr imiendo el Senado y la presidencia de la 
R e p ú b l i c a . 
— A y e r se efectuaron elecciones legislati-
vas en los departamentos de Auxerre, A-
rraa y L i l a : en el pr imero fué electo Mr. 
Hervier , radica l ; en el segundo, Mr. Cames-
casse, renublicano y en el tercero, MM. Le-
grand y Lecomte, republicanos. 
—Se dice que si la r e u n i ó n del Congreso 
se ha s e ñ a l a d o para el d í a 2 de diciembre, 
es porqoe M r . G r é v y desea que transcurra 
el mes de noviembre para cobrar los cien -
m i l francos de en eneldo. 
— L o r d Lyons , embajador ing léa en esta 
capi ta l , se hal la gravemente enfermo, es-
tando padeciendo da una p a r á l i s i s del ooe-
tado derecho. E l embajador ha sido llevado 
á L ó n d r e s . 
— S e g ú n noticias del Cairo, el duque de 
Chartrea ha abandonado el proyectado via-
j e a l A l t o E g i p t o y m a ñ a n a s a l d r á del Cai-
ro para Europa . 
TEATRO DE TACÓN.—A beneficio de Mr. 
Maris , s i m p á t i c o b a i í t o n o de la compañía 
francesa de M r . D u r a n d , se r e p i t i ó anoche 
la preciosa ó p e r a L e s Cloches de Corneville, 
con el mismo buen é x i t o de la primera re-
preaentacion. 
Sobresalieron en la par te l í r i ca Mlle.Ben-
n n a t t i , y el beneficiado y en l a d r a m á t i c a 
M r . Mezzieres. L a pr imera c a n t ó además 
un l ind í s imo vals, guarachas y peteneras, 
cuya r e p e t i c i ó n p idió y obtuvo el entoslaa-
mado audi tor io , entre rnidoBoa aplausos. 
Para m a ñ a n a , j u é v e s , anuncia l a propia 
c o m p a ñ í a la v i g é s i m a func ión de abono, po-
n i é n d o s e en escena por ú l t i m a vez L e s Clo-
ches de Corneville. 
E l s á b a d o es el d í a designado para la fun-
ción de gracia de M i l e . P i ra rd . 
CASINO ESPAS OL — Y a hemos dicho y nos 
complacemos en repet i r lo , que l a función 
dispuesta para m a ñ a n a , jnévea, en los her-
mosos salones del Casino E s p a ñ o l de la Ha-
bana, s e r á b r i l l an te bajo todos conceptos; y 
bien puede asegurarse que se verá favore-
cida por una concurrencia t an numerosa co-
mo la que d i s f ru tó hace poco de la ú l t ima 
fiaata dada por el mismo b e n e m é r i t o Insti-
tu to . Hay sobradaa razones para creerlo. 
E l selecto programa de l a mencionada 
función ee ha publicado en nueatro n ú m e r o 
anterior y puede verae t a m b i é n en otro l u -
gar del presente. 
PLAZA DE REGLA.—Mañana, j u é v e s , se-
g ú n hemoa anunciado, ee e f e c t u a r á en el 
mencionado loca l el g ran eapec t ácu lo de los 
cé l eb re s campeonea, que ae b a t i r á n á caba-
l lo con lanza y capada, á l a ant igua usanaa. 
H a b r á a d e m á s una e x h i b i c i ó n de tiro de 
armaa blancas, por los mismos campeones. 
Las puertas de l a plaza ae a b r i r á n á las 
dos y media y el e s p e c t á c u l o c o m e n z a r á á 
laa tres en punto de l a tarde. 
Se ha hecho u n convenio con l a ant igua 
empresa de la B a h í a , para que aalga un va-
por cada diez minutoa. 
SOCORRO Á LA DESGRACIA.—Hoy hemos 
entregado a l infor tunado mat r imonio qne 
reside en la calle de laa Delicias, junto al 
n ú m e r o 37, de l barr io de Jeaua del Monte, 
el socorro de u n peso en bllletea que para 
el mismo nos e n t r e g ó u n a lma caritativa. 
V e r d a d « r a m e n t e es conmovedor el cuadro 
que presenta el ci tado ma t r imon io , postra-
do en cama y en l a mayor miseria. 
LA SEGUNDA VISA.—En otro lugar pu-
bl ica el establecimiento de este nombre un 
annncio que merece l l amar l a a t e n c i ó n de 
las.familia8. Loa efectoa de L a Segunda 
Viña aon de inmejorable cal idad, y lo redu-
cido de sus precios ofrece no pocas venta-
jas á los consumidores. 
TRASLADO.—Lo ha efectuado la Escuela 
de los barrios de Pueblo Nuevo, Penalver y 
C h á v e z , d i r i g ida por D . Pedro S. Alvarez, 
de la calle de M a r q u é s G o n z á l e z n0 51 á la 
de Estrel la , 121. 
¡QUÉ CORRÍOA NOS ESPERA!—Los toros 
que ae l i d i a r á n en l a corr ida del domingo 
11, pertenecen á l a famoaa g a n a d e r í a de 
N ú ñ e z de Prado, m u y codiciada en donde 
saben ver toros, y s e r á n estoqueados por 
los aplaudidos espadas Francisco Arjona 
(Ourrito) y Rafael Guerra ( G u e r r í t a ) , con 
sus respectivas cuadri l las. 
A tend ida l a ansiedad con que es espera-
da l a r e a p a r i c i ó n del a p l a u d l d í s i m o Guerrí-
ta d e s p u é s de la her ida que sufr ió en la pri-
mera corr ida, debe eaperarae un lleno. A-
tendidas las hondas s i m p a t í a s que dispensa 
á Currito por su magis t ra l trabajo, el pú-
blico habanero, y l a gran estima en que le 
tiene, debe esperarse otro lleno. 
Atendidas las condiciones de loa nenes de 
i n f a n t e r í a y de á caballo que forman ámbas 
cuadril las, atendidoa sus meritorios traba-
jos, atendidos los nombres de Almendro, 
Mogino, Chato, Antolin, Seo., ae espera otro 
Veno. 
Atendida la r e p u t a c i ó n , procedencia, bra-
vura, l ibras, cuerna y d e m á s de los N ú ñ e * 
de Prado, se espera otro lleno. 
Atendida la muy atendible rebaja de pre-
cios, pues quedan subsistentes los de la co-
r r i d a ú l t i m a pasada, se espera otro Meno. 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco l l enos . . . . 
¡Vá á ser poca plaza la de D . Angel para 
t an ta gente! ¡Ya lo v e r á n ustedes! 
AJEDREZ.—Ayer se efectuó el primer jue-
go del match Mackenzie-Vázquez, saliendo 
el c a m p e ó n mejicano con el giuoco piano y, 
d e s p u é s de una lucha ené rg ica y prolonga-
da, se r i n d i ó . 
Hoy , mié rco le s , á las tres se ver i f icará el 
segundo juego del match Mackenzle-Gol-
mayo. 
INVITACIÓN.—Con una m u y atenta nos 
ha favorecido el Sr. D . An ton io Bni t rago y 
Romero, Comandante del Presidio de esta 
plaza, para concurr i r m a ñ a n a , j u é v e s , á las 
ocho, á l a func ión rel igiosa y distribución 
de rancho que deben efectuarse en aquel 
establecimiento penal , con motivo de la fes-
t i v i d a d de su excelsa pa t rona la Purísima 
Concepc ión . Agradecemos mucho la fineza. 
ASOCIACIOH CANARIA.—La Sección de 
Recreo y Adorno de dicho Ins t i tu to ha dis-
puesto para l a noche de m a ñ a n a , juéves, en 
el teatro de J a n é , una func ión extraordina-
r ia , en honor de l a d i s t inguida Sra. D * Con-
c e p c i ó n Borroto de F e r n á n d e z Cubas. 
E n el selecto y var iado programa de la 
velada figuran l a r e p r e s e n t a c i ó n de las pie-
zas c ó m i c a s t i tu ladas Quieto en casa, Un 
marido in/elie y E l que nace para ochavo, 
y u n escogido concierto vocal ó instrumen-
ta l , finalizando l a fiesta con baile á los acor-
des de una excelente orquesta. 
Es t a l l a a n i m a c i ó n que se advierte entre 
la j u v e n t u d de á m b o s sexos para asist irá la 
expresada func ión , qne juzgamos estrechos 
los á m b i t o s del teatro de J ü n ó para contener 
á l a numerosa concurrencia que los invadirá 
m a ñ a n a . 
GRAN NACIMIENTO MECÁNICO.—Maña-
na, d i a de l a P u r í s i m a Concepción, se abre 
al p ú b l i c o en l a calle de Bernaza número 3, 
frente á l a plazuela del Monserrate, el gran 
nacimiento m e c á n i c o , que es sin disputa uno 
de los m á s notables en su clase, por la pro-
E l sexo fuerte t e n í a digna representación 
en los marqueses de Pozo Rubio, Riscal, 
Sierra Bullones, Novalichea, Casa-Irujo, 
Molina, V i l l a fue r t e , Pacheco, Viana, Tor-
neros, Cas t r i l lo , San R o m á n , Fuente-Fiel, 
Miraval les , Povar , Lar ios y Casa-Sola; Con-
des de E 4 t é b a n Collantes, Bañue los , Gua-
qu i , P u ñ o n r o s t r o , Almenas , Cumbres-Altas, 
G ü i j a a - A i b a a , Valencia de Don Juan y Cas-
t i l l o de Cuba, Vizconde de Benaesa, y se-
ñ o r e s Oama ( D . G u i l l e r m o ) , Cánovas (D. 
E m i l i o y D . M á x i m o s ó hi jos) , General Afl-
tequera, S á n c h e z Bas t i l l o , P ida l y Mon, 
Bast i l lo , P i d a l y M o n , Lastres, Bravo, Ge-
neral Pezuela, C á r d e n a s ( D . Francisoo), 
Coa G a y ó n , Ruata , General Bargea, Lloren-
te ( D . A le j and ro ) , D í a z del Mora l , Ferraz, 
S á n c h e z O c a ñ a , Travesedo, Castro (D. A-
l e jandro) , Lar ios , M e s í a de l a Cerda, Ibá-
ñ e z . Cuevas, Esperanza, P e ñ a l v e r , Caicedo 
y tantos m á s . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Barzanal lana no pu-
do asistir por encontrarse enfermo. 
Los inv i tados fueron obsequiados con un 
exquisi to buffet. 
E n P a l a c i o . 
A las diez y media los Sres. Cánovas del 
Casti l lo se d i r ig i e ron á Palacio, a c o m p a ñ a -
dos de su hermana l a Condesa de Casa Va-
lencia, que h a b í a representado como ma-
dr ina á S. M . l a Reina. 
E n l a a n t e c á m a r a fueron recibidos por la 
dama de guardia , Sra. Duquesa de Sesea, 
y por el grande de E s p a ñ a , de guardia tam-
bién , Sr. M a r q u é s de Bedmar , que les acom-
p a ñ a r o n á l a C á m a r a R é g l a , donde ofrecie-
ron sus respetos y d ieron las gracias á 
nuestra augusta Soberana, de cuyos lábioe 
oyeron las m á s lisonjeras frasea. 
S. M . , d á n d o l e s una prueba m á s de su 
real aprecio, o b s e q u i ó á la Sra. de Cánovas 
con una r i ca pulsera que l leva en el centro 
una per la y dos gruesos bri l lantes, y entre-
g ó a l eminente hombre de Estado su retra-
to, encerrado en primoroso marco de oro 
con cifra y corona de bri l lantes y r u b í e s . 
D e s p u é s pasaron á presentar sua respe-
tos á la In fan ta D? Isabel , que les dispensó 
a fec tuos í s ima acogida. 
De regreso del Real A l c á z a r , los nuevos 
esposos se t rasladaron á la casa de la callo 
de Fuencarra l , donde haca años habita el 
i lustre jefe del par t ido conservador, y qne 
desde hoy embellece con su presencia l a 
que ayer era Sr i ta . de Osma y en lo sucesi-
vo podrá ostentar con orgullo uno de los 
nombres m á s ilustres de la Espafia contem-
poránea . 
piedad y buena disposición de las figuras de 
gran t a m a ñ o , y el extraordinario lucimiento 
de su decorado. 
Hay en el mismo cosas muy curiosas, d ig -
nas de ser admiradas por todos li 'S amantes 
de lo bueno y lo bello. Para la gente me-
nuda es una delicia. Y luego, consta tan 
pono ver ese l ind ís imo nacimiento: 30 cen-
tavos las personas mayores y 20 los chiqui-
tines. 
LA.GR*N DUQUESA.—Un nuevo anuncio 
que publica en otro lugar la hermosa pele-
t e r í a de la calle-de Neptuno esquina á I n -
dustria, ea digna de l lamar la a t enc ión de 
nuestros lectores. Muchas novedades en cal-
z ido bueno y barato ofrece L a O r a n Duque-
S i á sus numerosos favorecedores. 
Y es preciso vis i tar la , 
Léc to re s , para admirar la . 
AIRES D'A. MISA. TÉRRA.—A juzgar por 
los preparativos, br i l lante promete ser la 
velada que en la noche del d ía de la patro-
na de E s p a ñ a , ha de llevar á cabo dicha 
Sociedad Gallega en los magníficos salones 
de la Colla de S m Mus. 
Todas laa secciones de que dispone esa 
ins t i tuc ión t o m a r á n parte en ta l fiesta: no 
e scasea rán , pues, atractivos para la inmen-
sa concurrencia que se propone asistir ma-
ñ a n a á la Colla. 
E l profesor Claudio M a r t í n e z con la or-
questa á su cargo, c o n t r i b u i r á t a m b i é n al 
delicioso conjunto de la función, con el gran 
baile, que finalizará por l a madrugada. 
CIKCODB PuBirxONES.—Mañana, j u é v e s , 
a l medio dia, h a b r á en el bonito circo del 
teatro de I r i joa una notable función dedi-
cada á la gente menuda, r i fándose entre loa 
n iños concurrentea u n hermoso chivo, con 
sus arreos de montar. 
Por l a noche, á las ocho, se e f ec tua rá en 
el propio local otra función, t an atract iva 
como variada, tomando parte en l a misma 
los principales artistas de la c o m p a ñ í a . 
Pronto deben llegar á eata ciudad y de-
b u t a r á n en el mismo circo los famosos her-
manos Plaulont y la familia Gil ford. 
ENTREGA DE DINERO.—En l a tarde de 
ayer entregamos á la Sra. D " Carlota L ó -
pez, viuda del aduanero Arce, los catorce 
pesos billetes que t e n í a depositados en esta 
r edacc ión , como socorro de algunas almas 
pladoaas. 
TEATRO DE ALBISU.—Las tres primeras 
tiples de la aplaudida c o m p a ñ í a del señor 
R ) b i l l o t , t r a b a j a r á n en lasfanciones de ma-
ñcina, j u é v e s . V é a s e el programa: 
A las ocho.—Niña Pancha, por la seño-
r i t a Busquella. 
A las nueve .—La colegiala, por la seño-
r i t a Aoed . 
A las diez.—Toros de puntas, por la se-
ñ o r i t a Quevara. 
D E NÚÍÍBZ DE PRADO.—De la famosa ga-
n a d e r í a de este nombre proceden los seis 
soberbios toros que deben lidiarse el domin-
go p r ó x i m o en la plaza de l a calzada de la 
Infanta . H é a q a í sus c é d u l a s : 
46 Calcetero, negro meano, (i años . 
54 Eioverde, negro, 5 a ñ o s . 
13 Vinatero, c á r d e n o , 5 a ñ o s . 
10 Botonero, negro rizado, 6 a ñ o s . 
17 Domído, c a s t a ñ o re t in to , 6 años . 
13 Bjrriquero, negro meano, 5 a ñ o s . 
PUBLIC AGIO MES MA-DRILESTAS —En l a l i -
b r e r í a de Vül I (Obiap-) n ú m e r o 60) se han 
recibido por el correode la P e n í n m l a en t ra -
do el l á n e s ú i t imo , los ejurnplarea de L á 
I lustrac ión E s p a ñ o l a y Americana, corres 
poniientea al 8 y 15 de noviembre p r ó x i m o 
pasado. 
A d e m á s de loa aelectoa trabajoa c l e n t í ñ -
coa y literarios que ae lean en sus bien i m -
preaaa p á g i n a s , contienen magnlfloos gra-
bados, entre ellos Un besamanos en el Real 
Palacio de Madrid (reinado t e C á r l o s I V : 
1804). L a vuelta delbaile, r e p r o d u c c i ó n de 
u u cuadro de Debat Ponzat; Tarde de Oto-
ño, dibujo del Sr. A l c á z a r y Reposo, copla 
da un lienzo de G. Courtois. T a m b i é n i n -
sarta dibajos y retratos de actual idad, eje-
cutados con el primor que tiene por costum-
bre la referida pub l i cac ión i lustrada. 
En la misma l ib re r ía se ha recibido t am-
b ién el n ú m e r o de L a Moda Eleganee I lus -
trada, fechado 14 de noviembre, con m u l -
t i t u d de modelos en negro representando 
trajea, abrigos y sombreros de ú l t i m a moda. 
j u n t o con este n ú m e r o se reparte una 
gran hoja de t ap i ce r í a , para bordar en ca -
ñ a m a z o , cuya figura es una Santa rodeada 
de lebreles; labor que puede destinarse á 
banqueta, silla de misa ú otro mueble por 
el eatlio. 
VACUNA—Mañana, j u é v e s , de 12 á 1, se 
a d m i n i s t r a r á el virus vaccinal en la sacris-
t í a de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D . C á n d i d o Hoyos. 
TEATRO DE CERVANTES,—Parala noche 
d e m a ñ a ñ a , luóvea, so diapone en el coliseo 
d é l a Oille del Consulado la repreantacion 
da las s igu ien te» obras: 
A las ocho. —E1 lulero del a'ba. 
A las nmve.—Primer aafco da Marina 
A la diez.—Segundo acto de la misma 
obra. 
L a empresa de este teatro, constante s iem-
pre en dar á conocer al púb l i co cuantas c la-
ses de novedades se le presentan, ha contra-
tado por uu corto n ú m e r o de funciones & 
loa artiataa músicos D . Nicoláa Campea (cie-
g ) ) que de varios pa í se s viene precedido 
da una r epu tac ión musical ext raordinar ia , 
c imo así miamo al j ó v e n planista D . Fran-
ciaco Cortés , p u e r t o - r l q u e ñ o . 
Posée entre otros instrumentos con pre-
ferencia, el clarinete, la gui tar ra y la ban-
durria . 
El viórnea 9 h a r á au debut bajo el siguien-
te p iograma: 
l ? — ( 7 í a n n e í e . — A d a g i o y variaciones so-
bre motivos de " S o n á m b u l a . " — T a b e g g i a . 
2°—Guitarra.—Eaoa de la batalla, a-
rreglo del ejecutante. 
3 ? — B a t í ( Í M m a - F a n t a s í a de "Pantanos.! ' 
A l a r d . 
Las piezas de bandurria y clarinete s e r án 
a c o m p a ñ a d a s al piano por el jóven D . F ran -
cisco Cor tés 
POLICÍA—Al transitar D . Luis Barba 
Escobar por la calle del Campanario, entre 
laa de Dragonea y Salud, le robaron el reloj 
tres individuos blancos desconocidos. 
- D e t e n c i ó n de un individuo acusado de 
habar robado una cartera á una vecina de l 
barrio de Marte-
—Robo de varias piezas de ropa y un cin-
to con dinero á dos vecinos de la casa n? 
88 de la callo de los Angeles. 
—Detenc ión de un individuo blanco por 
haber lesionado gravemente á otro sujeto 
de su clase con una barra de hierro, en el 
barr io de P e ñ a l v e r . 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
Programa de la función que tendrá efecto en dicho 
lustituto la noche del 8 del actual. 
19 "Torear por lo fino," zarzuela en un acto, ori-
ginal de D Francisco Macarro, música del maestro 
Isidoro Fernandez. 
R E P A R T O . 
D ? Bárbara Sra. Imperial. 
Floriuda.. Srita. Corona. 
Pepa Srita Campini. 
D Felipe Sr. Castro. 
Angelito Sr. Aten (R.) 
2? E l profetor Sr. Ramos ejecutará en la guitarra 
las siguientes piezas: 
Un recuerdo, capricho Ramos, Introducción del 
Navucodonosor, Verdi. Variaciones de la Sonámbula, 
Bellini. Variaciones para guitarra, Jota aragonesa con 
variaciones, Sr. Ramos. 
3? ' - L a salsa de Aniceta," juguete cémico-lírico 
en un acto y en prosa, letra de D . Rafael Liorn, 
música del maestro Angel Rubio. 
R E P A R T O . 
Elvira Srita. Rnspuella. 
D ? Presentación Sra. Imperial. 
D. Gomírsindo Sr. Castro. 
Alfredo Sr. Areu (R.) 
4? Bai e general, en el que tocará la primera or-
questa de VaTenzuela. 
G P 7 
J L L A S N O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A F A S H I O -
N A B L E . Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, savae, matiné.*, pa-
ñuelos, etc. Estos articules son fabricados en Paris 
expresamente para LA. F A S H I O N A B L E con borda-
dos á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S H I O N A B L E , Ü' l -Obispo í)2. 
Cn 1705 P 1 D 
L A Z I L I A 
C A S A D E R R E S T A M O S 
D E A L B E R T O L A M E R A N 
Obrapía núm. 53, esquina & Gompostela. 
Se da dinero en todas cantidades sobre prendas y 
muebles. 
Este antiguo y acreditado establecimiento ofrece 
ventajas sobre los demás, por el poco interés que cobra 
y seguridad de las joyas que en él depositen. 
Constante surtido de prendería y muebles que se rea-
lizan á precios de quemazón. A los compradores: no 
cierren trato sin ántes visitar l i a Z i l i a , y de ella sal-
drán satisfecho!. 
NOTA.—Como ganga para los que quieran hacer 
algún regalo bueno. 
Un magnifico juego de cubiertos plata francesa, po-
sa como 180 onzas y se deja $170 oro; un comodín que 
tiene pulsera, prendedor, sortija y candados con dos 
brillantes de Si kilates como no hay mejores en $B80 
oro; un temo precioso de brillantes y perlas lo más 
bonito que se ha visto $325 oro y dos pulseras de 
brillantes, forma cintillo muy caprichosas: además 
cnanto quieran en prendedores, dormilonas, sortyas, 
eto , eto , de brillantes; todo es digno de verse. 
14314 P 13-12N 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Competentemente autorizada por la D i -
rectiva, esta Sección ha dispuesto celebrar 
en la noche del juóves 8 del corriente, fes-
t i v idad de Nuestra Sra. " L a P u r í s i m a Con-
cepción," una gran función l í r i co -d r amá t i ca 
Con baile de orquesta a l final. 
Se p o n d r á n en escena por la c o m p a ñ í a 
que dir ige el Sr. Eobil lot , dos divertidas 
zarzuelas do un acto; y en ol intermedio de 
l a lft á la 2* se d a r á á conocer en esta Ca-
p i t a l el reputado profesor de gui ta r ra don 
José María Ramos, ejecutando varias piezas 
de su escogido repertorio. 
Servirán de t í tu lo do entrada los recibos 
del mes actual; y los señores sócios que por 
l a premura del t iempo no los tengan en su 
poder y desóen asistir á esta fiesta, pueden 
solicitarlos en la C o n t a d u r í a de este Casino 
de 7 á 10 de la noche, desde el d ia de hoy 
hasta el 7 inclusive. 
Siguiendo la costumbre establecida on la 
últ ima función, so c e r r a r á n las puertas á 
laa 5 de la tarde; se a b r i r á ú n i c a m e n t e la 
de la calle del Obispo Á las 7 do la noche y 
la f inc íon d a r á prir cipio á las 8 en punto . 
11 ibana, diciembre 3 de 1887.—El Secre-
tar o, O. Calvo. 
G P 4 
m mmm m PERSONAS. 
Part ic ipo á todas las personas que tengan 
proadas e m p e ñ a d a s en este establecimiento 
y que es té a cumplidas, pasen á recogerlas 
ó prorrogarlas en el t é r m i n o de 8 dias, con-
tados desde esta fecha, bien entendido que 
de no ve r i ñca r l o se p r o c e d e r á á su venta 
trascurrido que sea dicho dia. 
Habana, diciembre 7 de 1887.—i7. Alonso. 
Gompostela 57. 
ir).w p &-7 
Peletería LÁ MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A , 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O . 
Ofrecemos al público el surtido más completo v de 
más alta novedad vendido basta boy, todo de N U E S 
T R A F A B R I C A . 
Nueva remesa de calzado I J O U L A N G E R , (refor-
mados) y tenemos á la venta los sin rivales calzados á 
lo P R I N C I P E D E G A L E S , última novedad de 
Lóndres. 
Para S E Ñ O R A S v N I Ñ A S , preciosas Amelias, po-
lonesas y zapatos, todo al gusto de las bellas CUBANAS. 
Para el interior, tenemos siempre los sin rivales bo-
tines y borceguíes becerro virado, los que recomen-
damos y garantizamos. 
Legalidad en la venta. 
Aquí no se engaña & nadie. 
Más barato que nadie, N O S O T R O S . 
P I R I 8 . C A R D O N A Y C " 
(«I, -HUI P JC-Hdif.. 
S I N COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur 
tido de fluses casimir 
última moda, á $ 8 2 . 
L i A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
53 , M U R A L L A . 63 , 
entre Habana y Gompostela. 
(;n I7(.fi P I - D 
O R O N I O A R B I Í I G I O S A . 
OI A 8 D E D I C I E M B R E . 
L a Purísima Concepción, patroua de Espafia y de 
sus Indias.—Abao'ucion general en la Merced. 
¡Es hoy la Inmaculada Concepción de María! Alen 
téruosnos pecadores. E i la Virgen nuestra dulcísima 
Mtdre, y auaque bailamos sido de los mayores peca-
dores del mundo, siempre nos amt con ternura, como 
encuentre en nuestro corozon el arrepentimiento que 
eDa misma nos consigue. E s María nuestra M:dre 
¡Uadredeí más puro amor! ¿seremos nosotros hijos 
fríos 6 iudiftHvntes en su obsequio, ni en todo lo que 
pertenece á tu gloria? ¡Con qué devoción debemos ce-
lebrar todas sus fiestas! particularmente la de su I n -
maculada Concepción, ; JOU qué atención, con qué re-
ligión! con qué respeto rezar todas sus oraciones y su 
oficio! ¡coa qué pureza de conciencia practicar todas 
las devociones que se dirigen á su honra! ¡con qué ve-
neración adorarla en sus miágouo.! ¡con qué ardor, con 
qué ce! o, con qué fidelidad ha ¿er profesión de ser siem-
pre siervos suyos! Tengamos dentro del alma esta ver-
dadera devoción; para que lo sea tal, debe ser pura, 
ardiente, afectuosa y comtante. No ha habido hereje 
que no haya procurado desacreditar, condenar, y des 
tarrar del corazón de los fieles la confianza en la San-
tísima Virgen; pero la Iglesia ha redoblado su celo, 
su devoción y su culto ú medida que la herejía fué 
multiplicando su malignidad v sus artificios. ¡Qué ma 
yor honra, ni qué mayor dicha que estar en la gracia 
de María, qué vivir enteramente dedicado á su serví 
cío! Quisiera que todo el mundo os reconociese y con 
templase como & bella A u r o r a , resplandeciente de 
divina luz: como Area elegida de salud, libre del co-
man naufragio del pecado como perfecta é inmacu 
lada Paloma, cual os declaré vuestro divino Esposo: 
como Huerto cerrado, que fué la delicia de Dios: co-
mo Fuente sellada, en la cual jamús entró el enemigo 
& enturbiar sus aguas; y en fin, como blanca Aeucena, 
cual sois vos, que, naciendo entre las espinas de loa 
lijos de Adán, donde todos nacen manchados de la 
culpa y enemigos de Dios, nacistes pura, llena de can-
dar y predilecta de vuestro Criador. ¡O purísima pal-
ma, tan c&ndida como hermosa, objeto eterno de la 
amistad de Dios! ¡Ah, dulcísima, amabilísima, in 
maculada María! vos que sois tan hermosa, á los ojos 
de vuestro Sefior, no os desdeñéis de mirar con com 
pasión las asquerosas llagas do mi alma. Miradme, 
compadeceos de mi y curadme. ¡Oh hermoso imán de 
los corazones! atraed también ú este corazón misera-
ble. Vos que desde el primer momento de vuestra vida 
aparecisteis pura y hermosa delante de Dios, tened 
piedad de mi, y de todos los que confiamos en tu gran-
de misericordia. 
F I E S T A S E L V I É R N E 8 . 
Misa» Solemnes.—En la] Catedral la de Tercia, á 
las 8i, y en las demás igleoias, las de costumbre. 
U m DE m FELIPE NER1. 
E l domingo próximo céltbrará la Cofradía del Cár-
men los ejercicios mensuales. L a comunión será á las 
7, y por la tar.ie, al anochecer, se hará la procesión 
con Rosario y Sermón. 
Se ganan dos Indulgencias Plenarias. 
15459 4 8 
iglesia de Santo Domingo de la 
Habana. 
K l juéves 8 del corriente mes, á las ocho de la ma-
ñana se celebrará en esta iglesia de Santo Domingo la 
solemne tiesta de la Purisim i Concepción, cuyo pane-
gír 00 predicará el congregado de la misma Pbro. D 
Alfredo V. Caballero. 
Por la tarde á la oración se rezará el Santo Rosario 
con la meditación del dia, com > se acostumbra diaria 
mente todo el año. 
E l dia 16, á las ocho de la mañana empezarán las 
misas solemnes de Nuestra Señora, llamadas de Agui-
naldo, ccon música pastoril: el día25, á las doce de la 
noche habrá misa eolemue á grande orquesta. 
Habana, 6 de diciembre do 1887.—El Presidente 
Pbro., Migue l Oradi t . 15149 »-8 
Iglesia de Jesús María y José. 
L a Congregación de Hijas de María establecida en 
esta Parroquia, celebra un solemne'^rífhto en los dias 
8, 9 y 10 dal presente mes, en honor de su patrona la 
Purísima Concepción, dando comienzo á las 6 de la 
tarde con rosario, cántico y sermón. 
E l domingo 11 será la fiesta y comunión general, es-
tando el panegírico á cargo del elocuente orador R. 
P. Salinero. 
Se suplica á las asociadas su puntual asistencia 
l lábana 6 de diciembre de 1887.—La Secretaria, Do-
minga de Balboa. 1^362, 4-7 
MOSASTEeiO DE SAÍITA C A T A Í M . 
E l juéves 8 del corriente se celebrará en dicha igle-
sia la solemne fiesta de la Inmaculada Concepción de 
María, comenzará á las ocho y media de la mañana; 
ocupará la sagrada cátedra el R. P. Franciscano Fr . 
Miguel Ferrer; la víspera so cantará salve á toda or-
questa. Las R R . Madres suplican la asistencia de los 
fieles á estos sagrados cultos. 15273 3-6 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l dia 7, víspera de la Inmaculada, al anochecer 
habrá Salve solemne. 
E l día 8, á las 8}: habrá Misa solemne con sermón 
Todos los fieles que confesaren, comulgaren y visi-
taren la iglesia en este dia, podrán ganar Indulgencia 
Plenaria.—El Superior de los Carmelitas. 
15322 8-6 
E . P . D . 
£ 1 v ié rnes 9 del actual, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n honras 
fúnebres , en l a Capilla de la Real Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad, por 
el eterno descanso del alma de su be-
nefactor 
El Sr. D. Enriqua García y García, 
L a Junta de Gobierno de dicha Real 
Casa ruega A los parientes del finado 
y á sus amigos se sirvan asistir al 
piadoso acto. 
Habana, diciembre 7(Í<>1887. 
16333 2-7 
f 
R. I . P. 
E l v ié rnes 9 de diciembre, de seis á 
nueve de la m a ñ a n a , en la iglesia de 
San Felipe Ner i , se of iecerán misas 
por el eterno descanso del que fué en 
vida 
Don Luis M. Gasparini y Leret, 
En el primer aniversario de su fallecimiento. 
Su v iuda lo part icipa á las personas 
de su familia y á sus amigos que de-
seen uni r sus oracirnes á las de ella, 
en ese dia. 
Habana, 8 de diciembre de 1887. 
15437 
i R D E N DE LA PLAZA 
DEL DIA 7 D E D I C I E M B R E D E 1887. 
SERVICIO PARA E L DIA 8. 
Jefe de dia.—El Comandanle del 1er BaUllon de 
Artillería Voluntarios, D. Francisco Lamigueiro. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada. 1er Haiallou Artille-
ría Voluntarios. 
Hospital Militar.—1er Bon. Artillería Voluntarlos. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 19 de la Piafa, D . Manrol Durillo. 
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de 1887 — K l Adlmlnii-
Kl Sr D Gonzalo Averh.)ff, ros remite, para su in-
serción, IHS siguientes líneas 
E l dn. 5 del mes actual ha llevado á cabo en e' Aula 
Magna de nuestra Univenidad el ejercicio último para 
el grado de Doctor en la f .cuitad de Medicina, el Sr. 
D. Aitaro Sansoref, y sostuvo con brio y bastante aco-
pio de razones, la tésís que le tocara mantener anta el 
ilustrado tribunal que premió, como justamente mere-
cida, el trabajo de rtferencia y la idoneidad del can-
dida'o, ci n la nota de sobresaliente; la cual viene á 
core nar todas las otras que con perteveranoia en los 
estudios y esfuerzos ex raordinarioF, ha sabido con-
quistar el hoy ya Dr. Sensores. 
L e auguramos á este, nuestro amigo, nuevos triun-
fos en la carrera que posée, y que eu no lejano tiempo 
desempeñe una cátedra, y encamine la inteligencia de 
la juventud por la senda del estudio y adelantos cien-
tíficos, 
Felicitamos al Sr. Sanaores por la conclusión de sus 
estudios escolásticos, y le deseamos prosperidad-
15 m 1-8 
A L A S C O N C H I T A S . 
Si tais Conchas nacaradas 
O trigueñas primorosas 
Tenéis almas amorosas 
Y abrazadoras miradas 
Cuando estáis enamoradas 
Y celosas: con enojos, 
Ni aun 'os rayos tan rojos 
De ese S >l abrasado'-. 
Incendian con más ardor 
Que el fuego do vuestros ojos. 
106, G A L I A N O 106 
Para nua Concha obsequiar 
E n el dia de su santo. 
No hav prenda de más encanto 
Que la l iemington. sin par. 
E l la logra en el hogar 
Oon su ligera costura 
Disipar toda amargara, 
Devolviendo al pecho amante. 
E l placer, en el semblante, 




SEGUN LAS OPINIONES UNANIMES DE LOS UAS DIS-TINGUIDOS MÉDICOS, los purgativos salinos, como 
el Sedlitz Chanleaud, deben ser siempre preferidos á 
las pildoras y á los Elixires, más ó ménos irritantes, 
para combatir al extreBimiento del vientre y para pre-
caverse contra las enfermedades inflamatorias. 
Las personas gotosas, reumáticas, las biliosas, las 
mujeres que crian á sus hijos 6 á los extraños, y los 
niños expuestos á las enfermedades eruptivas, sacan 
provechosos resultados del uso diario del Sedlitz 
Chanleaud. 
E l Sr. CH. CIIANTEAUD, Farmacéutico de primera 
clase, en Paris. es el único preparador de los medica-
mentos dosimétricos y del Sedlitz granulado. 
Desconfíese de las fa'sificaciones peligrosas. 
San Miguel, Diciembre tí de 1887 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIN A. 
May señor mió: he de merecer de Vd. inserte las 
siguientes líneas en su digno periódico, por lo que le 
da las gracias tu afectísimo S. S. q. b, s. m. 
J o s é P e r e r a Mar t ínez . 
Faltaría á un deber de gratitud, si no diera las gra-
cias á mi digno salvador el médico Municipal de J a -
ruco Sr. D. Luis Navarro Romero y á mis también 
dignos Jefes del Ferrocarril de la Bahía, que aquel 
con su inteligencia y éstos con su buen comporta-
miento, mehan librado de una muerte segura, á con-
secuencia de una herida que recibí con una escopeta 
que por casualidad se me disparó en el muslo de la 
pierna izquierda, llegando á gangrenarse, no siendo 
posible la amputación de la pierna por el mal punto 
donde se encontraban las heridas que me hicieron 
guardar tres meses de cama; pero gracias á la Provi-
dencia y á los solícitos cuidados del Sr. Navarro, me 
encuentro en la actualidad casi completamente bue-
no. 
Hombres de esta naturaleza debian ser inmortales, 
tinto por su inteligencia como por su generosidad que 
llegó al extremo de no querer cobrar nada, visto el 
estado del que le vivirá eternamente agradecido 
J o s é Perera, 
Reparador de dicho Ferrocarril de la Bahía. 
15380 2-7 
COLLA D E SANT MUS 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Autorizada debidamente esta Sección, ha acordado 
dar para el presente mes las siguientes funciones para 
los señores socioi-: 
Dia 11. Una g ran velada, compuesta: 
1? L a chUtosa comedia en un acto: 
L a e s t a t u r a de p a p á . 
2? Se presentirán por primera vez en esta capital 
los laureados artistas D. fticolás Campo, concertista 
de clarinete, guitarra y bandurria y D. Bnriqae Cor-
tés, que ejecutarán en dichos instrumentos y al piano 
varias piezas de su repertorio. 
Y 3? L a graciosísima pieza: 
H a y e n t r e s u e l o s . 
Dia 28. Gran función, de inocentes; cuyo progra-
ma se anunciará oportunamente. 
Habana, 7 de diciembre de 1887.—El Secretario, 
O. L l o v e r í a . C1745 3d-8 la-10 
CURACION N O T A B L E 
CON E L VINO D E P A P A Y I N A D E L D R G A N D U L . 
E l niño Federico Marino Duarte y Moré, de cinco 
años de edad y vecino de Lealtad número 4, viene su-
friendo desde hace tres años, á consecuencia de una 
enteritis c rón ica con enflaquecimiento y debilidad 
f;eneral notables. Hace dos años, poco más ó ménos, e sobrevino una paraptejia completa, por lo que el 
Profesor que lo asistía determinó ordenarle entre otros 
tratamientos el yoduro de potasio quinado, sospechan-
do una afección tuberculosa de la medula espinal ó 
una dentición diflcil con raquitismo avanzado, etc. 
Mas tarde se ensayaron otros medicamentos que tam-
poco dieron resultados positivos. 
Llegó á oídos de 'nuestro ilustrado compañero j l 
Dr. Gandul el estado de gravedad en que se encon-
traba dicho niño, y creyendo llenar una indicación 
precisa para las diarreas crónicas que este padecía, 
le ordenó au vino de papayina con glicerina, con lo 
que consiguió desde la segunda botella que el enfer-
mito arrojara una gran cantidad de vermes intestina-
les, obteniéndose poco después una marcada mejoría 
hasta el extremo de quo hoy que está concluyendo la 
tercera; oí niño camina con bastante seguridad y las 
diarreas casi han desaparecido de un todo. 
No nos queda la menor duda de que en este caso se 
trataba de una p a r a p l y i a s in tomát i ca de vermes i n -
testinales y como la PAFATINA es un vermífugo po-
deroso, de aquí la expulsión de dichos parásitos, y la 
mejoría notable del enfermito. 
Debemos consignar que dicho Vino lo ha cedido 
graciosamente el Dr. Gandul al mencionado niño, por 
lo que le damos las gracias en nombre de su madre, 
que vé hoy á su hijo en completa convalecencia del 
terrible mal que ponía en peligro su vida-
Habana y Mayo 24 de 1887.—Firmado: D r . J o s é E . 
Ramos.—Dr. J o s é Pantaleon Machado 
Cn 1728 6-4 
ASOCIACM CANARIA. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección ha dispuesto para la soche del 8 del 
comente una función lírico-dramática en el Circo-
Teatro J a n i y baile en los salonss de la Sociedad. 
Empezará a las ocho en pent-ft y servirá de entrada 
á loa Sres. socios el recibo de noviembre. 
* Habana diciembre 5 de 1887.—El Secretorio, D, C, 
Wfivúrw ÍÍ270 1-9» 
Una cosa muy refrescante y agradable es el baño 
por la mañana, y es doblemente beneficioso cuando se 
usa el Jabón de Azufre de Glenn. Uselo en preferen-
cia á ios jubones caros perfunardos, los que muchas 
veces son injuriosos para el cútis en vez de mejorarlo 
E l Tinte de Pelo lustaatáneo de HUI ea un artículo 
modelo. 26 
GRAN P G I l T i R M 
LA E L E 6 M A V AH1G0S DEL PAIS. 
REINA Tí. 35 
E N T R E A N G E L E S Y R A T O 
Acabamos de recibir por el último correo un gran 
surtido de calzado de nuestra fábrica de C I U D A D E -
L A . de las formas más elegantes y caprichosas que 
jamá-t se hm vis^o en e'ta «•apiial Nuestro calzado 
B Ü Ü L A Ü G E R , horma Cabana, es superior, por s u 
elegancia, duración y comedida l, á todo el que venden 
nuextros colegas. 
Para señoras, tocemos uu gran surtido de Polone-
sas, Amazonas y zapatos de 'v.hritilla negra y bron-
ceada, tacón de suela y Luis X V , cuyos bordados de 
oro y canutillo lUman la atencio i de todas las perso-
nas de gusto, por la perfecciou con que están hechos. 
Seguimos vendiendo bo infs y zapatos del fabricante 
"Netío é Hijo," de Ciudadelt á 6 y 7 petos billetes, 
los que nuestros colegas venden á $10 fijirae bien, 
á $6 y 7. 
Nuestro lema es vender mudio y ganar poco. 
Suplicamos á las personas de gusto se dignen hacer 
una visita á esta su casa, en la firaie convicción deque 
l-'S ha de ser muy provechoso. 
R E I N A NIJM. 3 5 . 
15353 3a-6 51-7 
G R E M I O 
F I L E T E A D O E E S . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á petición de 
varios socios, se convoca á lodos los obreros fileteado-
res para la junta general ex'raordinaria que tendrá 
efecto el J U E V E S O C H O del corriente, á las Mete 
de la noche, en el "Círculo de Trabajadores", Drar-
gones 39, esperando de to'los los asociados la mayor 
puntualidad en la asistencia, por tratarse de asuntos 
de importancia y trascendencia 
Habana, 6 de diciembre de 1?87.—El Secretario, J . 
Moran . 15346 2-7 
AIRES D'A M I M TiRRA 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, autoiizada por la Directiva de la So-
ciedad, organizó una amena velada que se celebrará 
la noche del 8 del ooniei te en los expléndidos salones 
de la Colla da Sant Mus, galantemente cedidos para 
ese objeto. 
E n ia velada tomarán parte las Secciones de F i l a r -
m o n í a , Coral j L í r i c o - d r a m á t i c a de Aires d'a m i ñ a 
térra-
L a fiesta terminnrá con rn g ran baile, para el cual 
ha sido coLtratada uoa excelente orquesta. 
A los Sres. eócios de la Coll* de Sant Mus y á lo» 
de Aires d'a m i ñ a t é r ra , servirá de billete de entrada 
el recibo de la cuota social correspondiente al mes de 
noviembre. 
Para el acceso al local será de absoluta necesidad 
la exhibición del recibo citado 
Habana, Diciembre 6 de 1887.—El Secretario, ¿íe-
eundino G- Vareta. 
15357 2a 6 2d-7 
COLLA DE SANT MUS. 
Secretaría 
Habiéadoee cedido los salones de esta So-
ciedad á la de Aires d'a miña térra, para la 
función y baile del 8 del actual, se participa 
á los Sres. sócios de esca Sociedad que ten 
d r á n derecho á asistir á dicha función tan 
solo con la presentac ión de la. con t r a seña 
del presente mes. 
Habana, 5 de diciembre de 1^87.—El Se-
cretario, Joaquín Comet. 
Cn 1739 2a-6 2d-7 
SALUD 2 , POR GALIANO, 
E X P E N D E D O R P R I N C I P A L . 
Vendki ai costo todo el a ñ o 
billetes do la L o t e r í a de la H a -
bana. 
MANUEL GUTIERREZ 
SALUD « , POR GALIANO, 
Paga en el acto s in descuento 
billetes premiados de Madrid y 
de l a Lous iana . 
IÜJ 
SALUD 3 , POR GALIANO. 
Vende A SU JUSTO PRECIO bil le-
tes de todas las l o t e r í a s de la 
Habana. 
ANUNCIOS 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
EspecialUta en enfermedades de niSos y alecciones 
asmáticas. 31, S in Ignacio 31, al'os.—Consultes de 
once á una. 15377 80-7D 
DR. DAVALOS 
Especialista en afecciones oculares y vías urinarias 
—Consultas de 1 á 2 , San Ignacio 90. 
Recibe órdenes telefono 1195 y Laboratorio Hiato-
Bacteriológico, Quinta de Toca, Cárlos I I I . 
1B331 13-8 
D r . G a l v e z G u l l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y siflliticas. Consultas de 12 á 3, Especia-
les para seEoras los mártes y sábados. Consultas por 
correo. Consulado 103. 15248 15 4 
F l o r e n t i n a M o r e y de R o d r í g u e z , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
15245 4-4 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fondado por el Dr. D. VICENTE LUIS FBBBBB, 
dirigido por los Drei. 
D . A . D í a z A l b e r t i n i 
7 D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA,—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Qaacabacoa, Concepción 
nácu. I ! , -le 1 á 3. baio la dirección del Dr. D . Joa-
quín Diaco. C 1707 1-D 
Mme, Clemence Pucheu, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de P a -
ris, se ha trasladado al n. 65i de la calle de la Habana 
esquina ó O-Reilly. C—1715 1 D 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 115. 
A D V I E R T E á su clientela de que, reclamado por 
sus intereses en los Estados Unidos, es probable que 
se ausentará al principio del año de 1888, y como su au-
sencia pudiera prolongarse todo el a So, los que deseen 
ocupar sus servicios deben acudir en todo el mes de 
diciembre, ó mejor cuanto ántes. 
E n todo este mes se surtirá á los clientes dientes ar-
tificiales á los precios que ellos quieren. 
Cn 1659 26-24N 
CHAG-XJ A C E D A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
d e 8 á 4 . 15148 26-2D 
D R . C . M . D E S V E R N I N E . 
C U B A 1 0 3 . 
Cn 1709 
D E 1 2 A 4 . 
1-D 
D r . M. A . Agui lera, 
Médico-Cirujano.—Consultas gratis de 11 á 1 del dia 
y de 7 á 8 de la noche en su gabinete. Muralla 66, 
frente al DIARIO DE LA MARINA. 
14940 30-27N 
D R . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
C 1660 26 24 N 
H I L A R I O C I S N E R O S , 
ABOGADO. 
H a trasladado su estudio á Mercaderes 12. Consul-
tas de 12 á 4. 14109 27-16N 
A R T U R O H E V I A , 
ABOGADO. 
Ha trasladado .u estudio á Mercaderes 13. Consul-
ta» de 12 á 4 14410 27-16N 
DOÑA G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A 8 -torino, comadrona-facultativa: participa haberse 
trasladado de la calle de Empedrado n. 53, á la del 
Baratillo i.íira. 4, esquina á Jnstiz, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, au nueva morada, 
uisn 27-11N 
D R . L O P E S , 
O C U L I S T A . 
Sol 74. De 12 á 2. 
14834 27-16N 
J o s é M a r í a de J a n r e g u i z a r 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 13 & 2, Aguior 101, entre Muralla j 
Bol. G i m 
L A A M E R I C A , D E J . B O R B O L L A Y COMF. 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C a s a importadora de joyería fina, brillantes, muebles y pianos. 
E s p e c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s de b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s de u n o á doce k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s de c a b e z a e n 
r o s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 3 , 0 0 0 , d i g n a s de v e r s e . A d e r e z o s de t o d a s c l a s e s y p r e c i o s c o n p i e -
d r a s p r e c i o s a s , no h a y m e j o r e s . . , ^ 
E s p e j u e l o s y l e n t e s á s oro, p l a t a , n i k e l y a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l ó c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , h a y m u c h o 
s u r t i d o 
B a s t o n e s de m a r f i l , c a r e y , c a ñ a de I n d i a , c o n r i c o s p u f i o s a d o r n a d o s de b r i l l a n t e s ó g-rabados m n y bon i tos . 
P i a n o s de P l e y e l , W o i f f y O ' de P a r i s , a c a b a d o s de l l e g a r , c o n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r . 
T a m b i é n t e n e m o s de t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o de t o d a s c l a s e s , 
de todos p r e c i o s y de t o d a s t e r m a s . 
i V O I ^ á . — D e p ó s i t o de f o r n i t u r a s de r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
H a c e m o s j o y a s c o n b r i l l a n t e s p o r t e n e r g r a n d e s p a r t i d a s de e s t a c l a s e y de z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s d e G A N G A . C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborboila. 
Cn. 1702 1-D 
A T R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E , 
A DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLO!. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jago de la caña. 
Esta m á q u i n a , que no tiena r iva l , y quo es ol invento m á s precioso y m á s út i l 
para la industria azucarera, trabajando en combinac ión con un buen trapiche, facilita la 
ex t racc ión de casi la total idad del jugo que contiene la c a ñ a . 
N i n g ú n hacendado a l c a n z a r á en sus Ancas todas las ventajas que pnede esperar, 
sino desmenuza la c a ñ a á n t e s de molerla. 
LAL NACIO N A L aumenta la ex t r acc ión de guarapo desde 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condición del trapiche, y hace que és te muela m á s caña , empleando m é n o s 
presión. 
E l bagazo procedente de la c a ñ a desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los i n -
genios de Gov. H . C. Warmoth , John Dymond, J , H. Oglesby, O. A . y P. M . Ames, John rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Mi l l iken , L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louiaiana; M . O. Samanes, en Buenoa Aires; ingenio "Nuestra Seño ra del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y a d e m á s t r a b a j a r á n con esta m á q u i n a para la zafra 
p róx ima los siguientes ingenios, t a m b i é n de esta Isla: "Central C á r m e n " , del Sr. A le -
xander; Central "Nueva Paz", de D . Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D . Migue l 
Criarte; "San Miguel" , de D . Salvador Baró ; "Tr iunv i ra to" , de los hijos de Da Anton ia 
Madan de Alfonso y el ingenio "At rev ido" en Bolondron. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1708 1-D 
SIMON ADLER Y C0MP. 
Ofrecen al público un gran surtido de T E L A S DE A L T A NO-
VEDAD y PROPIAS DE L A ESTACION, que acaban de recibir de 
las mejores fábricas del extranjero. 
o ü ® c b g . o H ¿ 5 0 * 
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GRAN REDUCCION DE PRECIOS 
Sobretodo de viaje, modelo de la 
GRAN CASA P O O L E D E LONDRES 
Para caballeros. . . . 3 0 peses oro. 
Para n i ñ o s 16 pesos oro. 
E n casos urgentes cualquiera órden que se nos encargue se 
entregará el trabajo á las 36 horas. 
Asimismo existe un lote de prendas hechas de encargo y que 
han quedado en nuestros almacenes POR RAZONES QUE E S T A D E 
MAS INDICAR y las cuales vendemos con una notable rebaja so-
bre nuestras precios reducidos. 
Pidan nuestro almanaque con las reformas de los precios. 
Cn 1097 1-D 
Neptuno esquina á Campanario. 
Este bien montado establecimiento de víveres y vinos superiores, acaba de surtirse 
nuevamente de cuantas novedades pueden desearse en N O C H E B U E N A y PASCUAS, 
con la part icularidad de que en todos sus ar t ículos se han hecho grandes rebajas, como 
podrá observarse por el ca tá logo de precios correspondiente al mes de diciembre. 
Otra de las principales ventajas de este establecimiento, conocido por De moüa en 
el barrio del Moneerrate, es que recibe sus ar t ículos directamente por todos los vapores 
nacionales y extranjeros, por lo cual, a d e m á s de ser baratos siempre, son frescos y de 
primera calidad. 
C h o c o l a t e c o n l e c h e c o n d o n s a d a á 5 0 c t s . oro l a t a . — B o t e l l i t a s de v i n o 
J e r e z M o s c a t e l á 5 0 c t s . b i l l e t e s u n a . - C a j a s c o n 1 2 b o t e l l i t a s á 1 9 r e a -
l e s oro u n a . — S a l c h i c h ó n de L y o n á u n p e s o oro l a l i b r a , — L e n g u a de Cí -
b a l o á 3 6 c t s . oro l i b r a . — E m b u t i d o s de p a v o y g a l l i n a á S O c t s . b i l l e t e s 
u n o . — C a j i t a a de í r u t a s c r i s t a l i z a d a s á 1 p e s o 5 0 c t s . b i l l e t e s u n a . — C a j i -
t a s de g a l l e t i c a s c o n s u t a p a á 2 6 c t s oro u n a . — D á t i l e s á S O c t s . b i l l e t e s 
l i b r a . — V e l a s f r a n c e s a s , m a r c a L y o n , á 8 5 c t s . b i l l e t e s p a q u e t e . 
En vinos suplicamos una visita á nuestro a lmacén , seguros de que cuantas personas 
nos honren con este fin, s a ld rán satisfechos y persuadidos de que para tomar vinos pu-
ros, sin mezcla, n i adul te rac ión , hay que adquirirlos en 
L.A 34 V I S A , 
N E P T U U O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O 
donde a d e m á s de que sus precios son sumamente reducidos, como todo lo que se vende 
en este Almacén ; loe encargos que se hagan serán conducidos en el acto, sin demora al-
guna, al domicilio dal comprador, ya eea en esta capital, CERRO, JESUS D E L M O N T E , 
PRINCIPE, V E D A D O , etc., sin cobrar conducción alguna. 
L,A 3a V I Ñ A 
tiene el gusto de saludar en el mes de las Pascuas al públ ico en general, pero muy par-
ticularmente á sus numerosos parroquianos, á quienes da las gracias por la protección 
que le han dispensado, ofreciéndoles en compensación para esos dias 
G-randes n o v e d a d e s , todo b u e n o , f r e s c o , b a r a t o , b i e n p e s a d o y c o n d u -
c ido g r á t i s por 
L<A ííA V I Ñ A 
NEPTUNO ESQUINA A C A M P A N A R I O — T E L E F O N O 1258, 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r de l a I s l a q u e v e n g a n a c o m p a ñ a d o s de s u 
i m p o r t e , s e r á n a t e n d i d o s c o n l a h o n r a d e z y b u e n a fe q u e t i e n e n s u s d u e -
ñ o s a c r e d i t a d o . C n 1 7 4 0 a 4 - 7 — d 6 - 7 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de cottanlta da 11 á 1. K t -
ppclalidad: Matrls, I '-M arlnarlaí t 'arlDga. *• B'^'fttoíJ, 
I T 3 1-D 
D R . F . G r l H A L T , 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LOS OIDOS. 
Coosn'tns de 12 4 2 Obrapía núm. 93 
IBíWft 
D R . J A C O B S E N 
Consultas y operacionfls de 11 á 1.—Consulado nd-
mero 106, ! •>.. eeqnina á Trooadero. 
U Hfi lt>-25 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades renéreo-allUítioM j 
tfecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Mártes, Inéven y Kfihado. grátis á los pobres, de 3 A 4. 
Cn \ T t 1-D 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
laeorporado en 1868, por 25 afio», por ia Legisla^ 
tura para (o. objetos da Eaicaolon y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sa franquicia tonca 
parte de ia presente Coustit". ion del Estado, adop-
tada en diciembre d < 1879. 
LOS CORTEOS TIESBH LUGAS T O D O S L O S UBSBft . 
S I E N D O BXTUÁOSDIMAjaTOS L O S DB JTJUIO T D I O I B S -
B B B . 
Oeriifleamos: los ahijo ftrmanut, ¡jut beyo nucstres. 
supervisión y dirección, te hacen todos los prepara-
Hvospara los Sorteos mensuales y semi-anuaiet de l a 
L ¡tería del Estado de Loui s iana; q*te en persona 
presenciamos la celebrad onde dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrades, equidad y buena fe u 
autorizamos á la Empresa que haga uto de este cer-
tificado con nuestras firma* tn f a c s í m i l e , tn todo» 
sus anuncios. 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Los pacientes de quebraduras que se abandonan 6 
usan malos bragueros hacen imposible su curación, y 
en algunos casos la retención y alivio completo, ma-
yormente si han dado lugar á la destrucción de los 
anillos. 
No sa conocen mejores curativos que los de 
J . G R O S - S O L 8 3 . 
14773 U-24N 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A . Q U E TIA. E N -se&ado en las mejores familias ae la Habana, de-
sea dar clases á domiclio ó lecciones en cambio de ca-
sa y comida: enseña inglés en seis meses, francés, ale-
mán, los ramos de una esmerada educación, dibujo l i -
neal, bordados y miisioa: dejar las seDas en el despa-
cho de esta imprenta. 15213 4 d 
R E C I O D E S D E M E D I A ONZA O R O A L mes.) 
—Una profesora inglesa de Lóudres con título, da 
clase á domicilio de idiomas (que ensefia á hablar cn 
poco tiempo) música, solfeo, iustraccion ea español y 
bordados: dirigirse á Obispo 81. 
lf'242 4-4 
G. G. DE MELLO, 
P r o f e s o r de F r a n c é s . 
Ha trasladado su domicil io íl la calle de 
CRESPO N " 64, en donde recibe ó r d e n e s . 
15228 8-4 
S O L F E O Y P I A N O 
Una senoiita se ofrece para dar clases á domicilio. 
Precios módicos, luform^rán Prado 71. 
_ O 1781 8-4 
I1N L A C A L L E L A G U N A S U , K E O K R E C E Juna señorita, profesora, á los señores padres de 
familia para dar lecciones & domicilio de todas clages 
de bordados. 15157 8-2 
S O L F E O Y P I A N O . 
LECCIOMES POR LA SEÑORITA ISAUEL MUNOOL. 
Almacén de mduica de D . Anseliao López, Obrapfa 
n. 23 é Inquisidor 4. ISW 5 15 29N 
I M P O R T A N T E A LOS HACENDADOS. 
MEJORA EN E L COLORIDO DEL AZUCAR, 
OBTENIDA 
con el uso en los tanques de miel y de gnarapo del 
CIMIENTO LIQUIDO ESMALTADO 
D E L A F A B R I C A 
L0N6MAN & MARTINEZ, 
N E W Y O R K . 
Esta p repa rac ión empleada extensamente en loa ingenios d^ la Louisiana, islas Sand-
wich y las Antillfes inglesas, ofrece muchas ventajas sobre el eisiema actual, en p r á c t i c a 
en la Isla de Cuba 
No permite que se forine el óxido de hierro, que como es sabido, colora el a z ú c a r . 
Conserva los tanques de 3 á 4 años con un esmalte blanco excelente, requiriendo tan 
solo que se laven cada vez que se vacian. 
L a limpieza del a z ú c a r da mejor resultado en la polar izac ión y algunos a z ú c a r e s , 
como los que se exportan para E s p a ñ a , que exigen buen color, se obtiene este resultado 
con esta p r e p a r a c i ó n . 
Varios ingenios de esta Is la lo han usado con resultado satisfactorio. 
L o importamos de dos colores, blanco para el In te r io r de los tanques y color de 
chocolate para el exterior. 
Envasado en c u ñ e t e s de 6, l O y 2 0 galones. 
D E V E N T A P O R 
I S A S I & C o . T U E R O & C o . 
M E R C A D E R E S 21. M E R C A D E R E S 17. 
B E A , B E L L I D O & Ce. 
EL E G A N T E S T R A J E S S E C O N F E C C I O N A N para señoras y mfios á precios mny módicos, se 
adornan sombreros, se reforman los viejos quedando 
como nuevos y se limpian guantes de cabritilla con to-
da perfección. Luz ̂ ü, esquina & Curazao. 
151115 4 8 
C . Gr. C H A M P A G N E , 
Afinador de pianos 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Felit y Habana 24. 
15415 4-8 
J u a n Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76 entre San Rafael y San Miguel. 
15403 4-8 
Nueva reforma de Corseta 
mtVM REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impono n.l 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente bigiónico. 
8 Ü P R E C I O T R E S D O B L O N E S 
SOL « 4 . 
15350 8-7 
Manuel Fernandez y Cp. 
T E M E N T E - R E Y ,'{*>. 
Fabricantes de tinta»: tifien toda clase do géneros 
por mayor y menor: la rupa do uso se limpia, tifia y 
compone de la manera quo se deseo, dejándola como 
nueva. Tintorería L a Francia. Teniente-Roy 30. 
16297 4-6 
M O D A S 
O F I C I O S N U M E R O 7, P I S O P R I N C I P A L . 
Sombreros de todas clases de «efioras y niíios, so 
cambian por otros nuevos á precios baratfsimos. Se 
reforman los viejoe, colocándole los adornos según se 
pidan tí '¿ pesos billetes, por lus nuevos lo mismo. 
E n florería se he ce de cuanto so desee. 
16235 4-4 
Josefa Ruiz de Valle, 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S 
Participa úsu numerosa clientela v á laa sefioras y 
sefioritas en general, haber traeUdaao su domicilio de 
Habana 99 áBeruaza 60, entro Ten lente-Ruy y Mu-
ralla 15196 8-3 
G R A N T A L L E R D B M O D A S . 
Elegautes trajas «e confeccionan on el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las úliimas modas, especiali-
dad en trujes de desposada, aolróes y lea ros, se reci-
ben encargue para el interior y lutos y trajea de vla¡e 
en 24 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciosa colección de somb.eroa y capotas, última nove-
dad. Sol 6t. 15044 15-80N 
( i lUX FABRICA 
E S P E C I A L D E B R A G U E R O S . 
Fajas para ambos sexos. 
De H. A. Vega, sucesor de Baró. 
Grandee resultadoa dan los nuevos aparatos de esta 
acreditada caí a, recomendados por todefa loi módicos. 
Loa reaonoolmientos do sefioraa y nifioa eat&n enco-
mendadoa á la inteligente señora esposa de Vega. 
O B I S P O N U M . 3 1 \<t, H A B A N A . 
15079 12-1 
TiNBS DE LETUAS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para lirapiena do letrinas, pocos y anmldero*. 
aace loa trabajos más baratea que ninguno de so olaat 
son aseo y usando dcaiufectanto: recibe órdenea: oaK 
Le Vlotoría calle de la Muralla, Monte y ReTillugiee-
io, Luc y Egido, Genioa y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega oeqnina do Tejaa, Concordia y San N'-
oolús y «n due&o Aramburs y San Joié . 
16310 6-6 
ANUNCIOS DE LOSESTADUtí-U NIDOS, 
nran 
en tas ventoadecfltn claxo 
do remedios, dan<lo re» 
Bullados unlvenuuuiemc 
«a l l s fnc lor ios . 
uuiu-uy unos..;. 
lonmur cunwB - j . del público y bo;. OCU| 
""lenlMUlUídlo l :"- di 
claaa. 
A.lj .BmsB.Btaif-
B» vaata w laa Drc*-» h# 
E L A C E I T E P U R O 
HÍGADO DE ~: ÍIALAO 
- D E -
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiad* * 
d é l a Lotería del Estado de Loui s iana que nos »««« 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , PRKS. L O U I S I A N A NAT. 
B A N K . 
P I B R R E L A N A C X . P K E 8 . 8 T A T K NAT, 
B A N K . 
A. B A L D W I N , FRES. N E W O R L E A N 8 NAT 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L BANK. 
Gran Sorteo semi-anual extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleana, 
el mártes 13 de diciembre de 1887. 
P r e m i o mayor , $300fOOO. 
100,000 billetes á $20 cada nuo.—Medios 
$10.—Cuartos $6 .—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
L I S T A DB L O S PBBMIO» 
I P R E M I O D E . . . . t 800.000 $ 300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 600 flO.OOO 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 80.000 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000, eon $ 50.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, aon 30.000 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 30.000 
TKEMINALE8. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, aon 100.000 
3136 Premios, ascendentea á . .„ $1.055.000 
Loa precioa de billetes para aociedadea ó clubs y 
otros informes, deben pedirse ai que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, «1 nombre y ae&aa debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 laa 
letras de cambio ae enriarán en aobrea oroinarloa. £ ) 
dinero contante por el Expreao, alendo loa gaato* por 
cuenta de la Kmpreaa. Dirigirse i 
H . A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, Lft-, 
bien á M. A . D A Ü P H I N . 
Washington, D . C . 
L a s c a r t a » c e r t i f i c a d a » mo d i r i g i t A n 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a * 
Dtf^1TT1?l)Tl1?fl1¡, que á presencia de loa Srea-
IXLiXJ U H i R U L i O a Seneralea Beauregard y E a r -
ly se hacen loa preparativoa y ae celebran todos loa 
Sorteos, alendo esto garantía absoluta de honrades y 
buena té; que laa probabilidades de ganar aon todaa 
iguales, y nadie puede saber qué números van & salir 
premiados. 
D C^riT'^DTiU'fiU' «lie el pago de los premio» 
R V i V i i J b J i U L s O L i está garantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que loa billetea eatán firmadoa por el presi-
dente de una institución, cuyoe derechos aon reconool-
doa por loa Juzgados Supremos de Justicia, por oon-
siguieute, cuidado con las imitaciones y empresas anó -
nimas. 
E M U I S I O N 
D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
C O T T 
d o A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
HlpofosfltosdeCalydeSnsí. 
Es tan agradable. M paUi.dar como i<s kshk 
Tieno combinadas eu sa mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
modicamontos Si digiere y asimila cpn mar 
facilitlud que el aceite crudo y es eepecial-
mer.to de gran yaior para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicadoK, 
C u r a la T i s i s . 
C u r a i a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad G e n e r a : 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . m 
Curtf e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enf emodadea en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimionto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse a continuación los nombres de 
unos pocos, de éntrelos mnohosprominentes 
íaoultaüvos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SB. DB. D. AMUHOBIO Onnxo, Santiago de Cnb&. 
BB. DR. D. MANUEL S. CASTELLAKOS, Habana. 
SB. DB. DON ERNESTO TlKoEwisoa, Director del Eof--
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
Sa. DB. DON Djooono CONTBEBAB, Tlacotolpam, Mo 
zlco. 
BB. DR. D. JACINTO KCSEZ, León, Nicaragua. 
8B. DB. D. VICENTE PABEZ F.OBIO, Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN 8. OASTELBONDO, Cartagena. % 
SR. DB. D. JESÜB OANDABA, Magdalena. 
8B. DB. D. B. OOLOU, Valencia, Venezuela, 
SB. DB. D. FBANOISOO DB A. Mr.m L a Guaira. 
De venia en las principales droguerías y botleai. 
8 C O T T de B O W N E . Mueva Y » . , * , 
REMEDIO de la HÜTURALEZH! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T 





V lodos los enfermedades que provienen de im ettomag» 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable «1 paladar, prontf 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niñc. k 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuareaísi 
años, ná BÍQQ, y es, el Aperitivo que generalmente recociy 
coda y receta la facultad medica de los Estados Uliidoa, 
Preparado tan solo por los 
DO T A R R A N T y C A . , d a Nusve York 
D e venta en JUr» pr inc ipa le s d r v s n i t r l a a » 
J A B O N D E ( A Z U F R E 
1 
U H M M & K E M P 
produoo efectos a n á l o g o s á los do 
la EmiilsÉ oon fpMiiiis 
p r e p a r a d a por á l c h o s s e ñ o r e s , 
c u a n d o se p r o ü e r a e l t r a t a m i e n t o 
en esta forma p a r a t o d a a f e c c i ó n 
d e l pecl io, l a g a r g a n t a ó los p n l -
m o n e s » 
G L E N N . 
C u r a rudica l tnente l a s afecciones de Id. 
p i e l , hermosea el cut is , i m p i d e y 
r e m e d i d el r e u m a H s m o y l a gotaf 
c i c a t r i z a l a s / Ingas y r o s a d u r o s de l a 
ep iderm is disuelve l a c a s p a y es UIP. 
prevci i f ico c o n t r a el contagio . 
Este r edi temo tan eficaz para laa 
erupciones, l'.ngps y cuales de la piel, no taB 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T i E 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; s i n o que tambiecf 
Clauquea la piel y quita las pecas, 4 
Le da á,la piel TRAJNbi'ARENCIA Y S Ü A T I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es u » 
hermoRfíidor saludable, aventaja & cuÜquleij 
cosmético. « í 
l i e s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c l i o . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Hill 
O . N . C B I T T E N T O N , Prop ie tar io . , 
««c K ^ T E T A r o B K , B. V Í * A , V 
154 T«nfc« tí m w » ^ •« Latí; KíOfaeT-iaí 
•ííjtosflifclsts. 3 el *» •rí. .*% 
W F F I E S . 
LA M O R E N A T E R E S \ A T . V A R E Z S O L I C I T A al moreno llamado Manuel Dc.lg <io r Sánchez, 
hijo de Rafaela S^nch^z. et natarnl de Cnb* y fué 
criado d é l a casa de D Loreto Kspiuo: dan razón en 
L a y a n ó 100. 154(H i 1 
SE S O L I C I T A Ü N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A e d u para iiutitntriz. qae hable francés y entienda 
de música, para ir al camno: ee paga buen sueldo: in-
forman Teniente-Rey n 30 15'62 4-« 
S E S O L I C I T A 
an criado de maso q-ie pr. seate buenas referencias. 
Cerro 519 15434 4-7 
PA R A P O R T E K Ü . — S K N E C E S I T A UN H ü M -bre blanco que s^pa X&e* y escribir y qne no sea de 
ménos edad de 40 años; también se neces.tan opera-
rios v coetareras de «asiré, qnecofan en míqníca. on 
L a Eleeante, Sol J 3 t sastreiia. 
15439 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera y qne tengx quien la recomiende. 
4-7 Sol 78. 15433 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 1)K MANO Q U E sepa cossr, por ser corta fatnili* i.'.ira que t e d í s 
traiga en ratos desocupados, se prefiere blanca. Te-
niente-Rey número lo, hotel de ^rancia. 
1S450 4-7 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA C o -locarse para acampanar una señora y hacer los 
quehaceres de la casa. Concordia 114 impondrán, 
15455 4-8 
SK S O L I C I T A N D O S C O S T U R I í R A S D E M A -quina y á mano muy prácticas y ligeras para coser 
de seis á seis: han de traer buena reo meadacion: sin 
todo esto que no se presente. Zulueta 2i . 
16451 4-8 
" T T N A S E Ñ O R A Q U E H A C E S E I S A Ñ O S Q U E 
\ J fe occpa de manajadora desea encontrar una casa 
üecente para manejar uno ó dos niños, yendo á dor-
mir á su casa: tiene quien responda de su buena 
conducta 6 bien para costurera ó ciiada de mano. 
Reina?. 15417 4-8 
EN C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S E H A -cen cargo de una niña de 10 años en adelante para 
enseñarle el rama de modistura y qne avude en los 
quehaceres domésticos, calzándola y vistiéndo'a. E n 
la misma se alonilan un hermoso cuar'o alto. San Mi-
guel Í0 . entre Manrique y San NicoMa. 
15143 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na lavandera y planchadora en ca ? \ particular: es 
muy formal, sabe cumplir con sa obligación v tiene 
quien la garantice: Villegas 110 d n raz )n. 
15430 4_S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO blanca ó de color, de mediana edad, que sepa su obliga-
ción y que tenga persona que responda por ella, sino 
que no fe presente. Sol 108. 15t?6 4-8 
T T N A S E Ñ O R A DECENTE. DE INTACHA-
v J ble conducta desea colocarse de ama de gobierno 
<S para coser en c:áqulna y á mano en toda clase de 
costura <5 con un matrimonio solo p ira todos los queha-
ceres de la casa: informarán Obispo 3>», de 11 á 4 de la 
tarde. 15399 4-8 
C n b a 4 6 
Se solicita una criada que sepa leer y escribir. 
15424 . 6-8 
Se desea 
colocar uca criandera peninsular á leche entera da-
rán razón Gervasio 81, entre San Rsfdel y San José. 
55-<93 4-8 
UNA S E X O R A S O L A , D E S E A E N C O N T R A R una cocinera de color, que sea fo-mal y duerma 
en el acomodo, dándole 20 pesos billetes de sueldo al 
mes: también se desea una muchat l u de 10 á 12 años 
para entretener dos niños y ayudar á los quehaceres 
d é l a casa. Corrales 197. 15421 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E ME-diana edad, manejadora de niños: informarán Mu-
ralla 78 15417 4-8 
p í O C I V E R O Y R E P O S T E R O : U N G E N E R A L 
V./cooinoro y repostero que sabe su obligación per-
fectamente á la española y francesa, deaea colocarse 
•n casa particular ó establecimiento: calle de la H a -
bana 123, fonda infamarán. 15418 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, b'anca, de mediana edad, que 
esté acostumbrada á este servicio, advirtiendo que 
tiene que lavar la repita de una niña de pocos meses. 
Obrapía48. altos. J5D3 4-8 
UNA J O V E N D E U N M E S D E P A R I D A C O N buena y abundante leche desea colocarse á leche 
ent«ra: tiene qnitn la garantice: calle del Hospital 5: 
en la misma se vende una duquesa acabada de montar 
con un par de caballos buenos y su limonera, por au-
sentarte á ' a Penfosu'a tu dueño. 15397 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada d í mano, blanca ó de color, que tenga bue-
nas costumbres y preíente recomendaciones: infor-
marán Tenicnte-Rev 16, en los altos. 
J5408 " 8-8 
N i ñ e r a 
Una señora blanca, poninsnlar, que puede dar las 
mejores referencias. Jesns Marfa 2 í . 
154^9 4.8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO Q U E sepa su obligación, que sea formal y traiga buenas 
recomendaciones; sin estos requisitos que no so pre-
sente. Informarán Industria 121. 
15365 4_8 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
L / s u I a r de criada de msno ó para acompañar á una 
señora sola. Calle de la Zanja í 3 . 
15333 4-7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora de niño 6 niña. Zanja 68 hay quien responda 
por su conducta. 15289 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A J O V E N para criada de mano ó para manejadora, teniendo 
personas que abonen pnr ella. Ancha del Norte 166 
informarán. 15275 4- 6 
C J E D E ' E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N R R O 
OpeiJin- ,ular para casa particular, establecimiento ó 
para cua'quier punto de la Isla: tiene quien responda 
por su conducta, y enliende de reoostería. Oaliano SO 
bodega darán razón. 15236 4-6 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S desea colocarse en una casa particular para en-
señar las primeras letras á dos 6 tres niños 6 bien pa-
ra coter en ropa blanca ó acompañar á una señora. 
Sol 104. 15298 4-6 
Q E S O L I C I T A U N N E G R I T O O P A R D O D E 6 
© á i0 años, se vestirá y enseñará, se prefiere huér-
fano, no es para mandados á la calle, también se toma 
hembra, que sean sanitos y de carácter dócil. San I g -
nacio 73. 15325 4-6 
PA R A A C O M P A Ñ A R A U N A S E Ñ O R A S E desea encontrar una de color que sea pobre y trai-
ga informes. Se le dará cuarto, comida y un pequeño 
sueldo Obispo 113, entresuelos informarán. 
15317 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: es sana y de moralidad, teniendo personas que 
respondan de su conducta. San Ignacio n. 2, aitos da-
rán razón. 15296 4̂ -6 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial para todo estar y otro 
para sábados y domingos- Salón L a Hortensia Ber -
naza 25. 15314 4-6 
DE S K A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de portero ó sereno para cualquier parte de la 
isla ó criado de mano, camarero en restaurante y ho-
teles, habiéadolo sido en Madrid, sabe leer y escribir: 
tiene quien responda: darán razón café Santa Clara, 
esquina á Han Pedro. 15308 4-6 
LA P R O T E C T O R A . A G E N C I A D E C O L O -saciones. Se ha mudado de la casa calle de 
A guiar n. 67, á la casa calle de Compostela n. 55, en-
tro Obispo y Obrapía, donde los dueños de casa pue-
den hacer sus pedidos. Compostela 55 
15262 4-6 
C R I A N D E R A 
Se colicita una á leche entera y qne sea morena en 
la calle de campanario número 144. 
15267 4-6 
TT N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -I RC para lavandera y planchadora: tiene buenas 
cefereDciss: impondrán en la calle de San José 109. 
15365 4-6 
Se so l ic i ta 
un dnlcero entendido c^n buenas referencias. Real 78 
R-pla. 152«1 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en una casa particular ó en un 
establer.imiento, tiene pertonas que garanticen su con-
ducta: darán razón Aguila n. 116. 
v ' m 4-6 
SE N E C E S I T A U N A J O V B N C I T A B L A N C A O c 'or para acompañar y servir á una señora, se 
le dará buen sueldo si trae buenos i' formes. Oficios 
número 10, esquina á Obrapía, ver al portero. 
15291 4-6 
C R I A D O D E MANO 
que toiga do 16 á l 8 años, quosea entendido. O - E e i -
lly 96 informarán. Cn 1735 4-6 
EL P A S A J E N U M E R O 9, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada de mano que presente referencias y 
sea muy formal, y una criadita de color de 12 á 14 
años, que sepa cuidar niños y hacer la limpieza. 
15282 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepu su obligación y ten-
ga personas que abonen su conducta. Sol 68. 
15279 4-6 
DE S E A C O L O C A R S K U N A P A R D A D E M E -disna edad para manejadora de niño?, con los que 
es muy cariñosa, tiene perjonhs que la garanticen: ca-
lle de Apodaca número 8 clan razón. 
152fi6 4-6 
H a b a n a 98 
taller de modas se quieren buenas oficialas de modis-
ta, laque no sepa excuse presentarse. 
15271 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E mediana edad, formal y exacta en el cumplimien-
to de su trabajo, de lavandera en casa particular, sabe 
bien su obligación y tiene personas que respondan por 
su conducta: calle de la Maloja 66 dan razón. 
ir.2S9 4-6 
SE S O L I C I T A A D , J O S E D E L A L U Z O N O -fre de la Caridad Valdés y Ozeguera, para un 
asunto de su interés, en la calle de A guiar n. 60. 
15186 4-4 
A g u i a r 94 
Se solicita una costurera de modista y una aprendiz 
algo adelantada, ambas de color. 
15241 4-4 
S E S O L I C I T A 
para Cárdenas una criada de mano, que sea peninsu-
lar y que presente buenas referencias. Aguacate 132 
informarán. 15249 4-4 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A E X T R A N J E -ra se eolicita una buena cocinera <5 cocinero que 
duerman en el acomodo y que tengan quien responda 
de ellos. Impondrán Amargura 16. 
15255 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color, prefiriéndose blanca, pa-
ra el servicio de una casa de corta familia. Composte-
ia cümero 4?. 15339 4-7 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista. Sol número 64. 
LK349 4-7 
UN I N T E L I G E N T E Y A T E N T O C Ó C Í N E R Ó y repostero, extratyero. que tabe bien su obliga-
ción, ha ocupado las principales casas de esta capital: 
tiene quien responda de su moralidad. ObrapialOO, 
«ntre Bernazay Villegas. 
15561 4_7 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de 10 á 12 años para cuidar á un 
niño. Obispo 16, en los altos. 
15S35 4-7 
SE D E S E A T O M A R $3,000 E N ORO D A N Í ) 0 buenas garantías: informarán en L a s Novedades, 
Acosta esquina á Habana. 15389 4-7 
S E ¡SOLICITA 
una criada de mano jóven y de color, que traiga re-
ferencias. Luz 97. l'!342 4-7 
A n c h a del Norte 64 
Se necesita una cocinera para corta familia. 
15361 4^r 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, morena, que sepa su obligación 
y traiga recomendaciones: impondrán Oficios 68. 
13354 * 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N d» V E I N T E años de edad, de cualquier clase de trabajo en un 
establecimiento: tiene recomendaciones: darán razón 
Cuba n. 86, accesoria. 
15383 4,7 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a i ó que sepa cumplir con su deber y traiga buenas refe-
leacias. Jesús del Monte 459. A. 
15952 4-7 
S E S O L I C I T A 
Tina criada de 12 á 14 años, de color, para ayudar á ¡a 
limpieza de la casa. Prado n, 25. 
1539S 4.7 
SE S O L I C I T A U N A M E D I A N A C O C I N E R A para una corta familia, y se advierte que no tenga 
obligaciones de ninguna especie y al mismo tiempo de 
moralidad, esto sin distinción de clases, siendo de me-
diana edad y para dormir en el acomodo; si no tiene 
«stas condiciones qne no se presente: darán razón ca-
lle de la Habana n. 122 entre Amargura y Teniente 
E e z . 15332 4-7 
EBANISTAS Y BARNIZADORES. 
So solicitan algunos operarios para fabricar y bar-
nizar muebles finos con esmero y prontitud. So paga 
bien. 
E L C A Ñ O N A Z O 
O B I f P O N U M . 4?, E S Q U I N A A H A B A N A . 
15381 4 7 
D e s e a co locarse 
una lavandera de color que ssbe su obligación, tiene 
buenas referencias: Ic ^aisidor 4, altos. 
15372 4-7 
Sastreadoras. 
Ucas señoritas que ro soa de aquí, desean encon-
trar una señora sola ó familia decente que las permi 
tan como ayudantas en dicho labor y asilas peí fec-
cioaen. pues tienen bastantes principios. Han de dor-
mir en donde sea para no pa-ar la ralle. Se exigen y 
dan referencias. Impondrán San Miguel 62 de 1 á 4. 
15391 4-7 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 10 A 12 A Ñ O S f que quiera aprender á coser en la máquina, se le 
dará lo que se merezca. Sol 26, altos, entre Cuba 7 
San Ignacio. 15384 4-7 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honrado y trabajador y acostumbrado á servir en 
casas particulares, desea colocarse de criado de mano 
«5 portero: tiene quien responda de su conducta: darán 
razón calle de la Habana esquina á Paula, bodega. 
15292 1-4U 3-fid 
SE D E S E A V E R A D N . A C O S T A , D . J O S E Santos, D . Nicolás Santo?, D . Rafael Durán, don 
Antonio Molina, vecinos de Gaajnsyabo en las Minas, 
para tratar de un asunto qne les concierne en la H a -
tana calle da San Ignacio n. 73. 
15326 4 6 
S E S O L I C I T A 
á D . Luis Hernández y Morejon. Suarez n. 80, H a -
bana. 15278 4-6 
r T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
\ j inglesa, francesa, española y criolla, desea colo-
carse en establecimiento ó casa particular, tanto en la 
Habana como el campo, teniendo quien responda de 
su conducta: calzada de la Reina esquina á Aguila, 
bodega darán razón. 15^9 4-6 
S E S O L I C I T A 
Tin criado jóven que sea gallego para colocarse en Ma-
risnao: informan botica de San José, Aguiar n. 1C6 de 
11 á 1. 15328 4-6 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ j y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento: calle de la Bomba n. 13, cuarto 
n. 5 darán razón. 15323 4 « 
V I L L E G A S 101 
Una joven da color desea colocarse de criandera á 
leche entara, Villegas 101 darán razón. 
15334 4-6 
A G U A C A T E 84 
Se solicita una criada qne cocine y lave la ropa á 
tres personas: si no reúne ámbas condiciones que no 
M presenta. 15?02 4-6 
UN A S E Ñ O R A A S T U R I A N A , D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa decente, de criada, 
manejadora 6 acompañar una señora: informes los da-
rá á satisfacción. Morro 28, el encargado de la casa. 
15320 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar niños y quehaceres de una 
corta familia. Gal 1 ano I t t . 15303 4-6 
UN P E N I N S U L A R & O L I C I T A C O L O C A C I O N para portero ó criado de mana: tiene personas que 
garantizan su intachable conducta: informarán Z u -
i « e t a 36 i. todaa b n n m . 15316 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A oo!oc*r«e para criada de mano ó manejar nifiot: 
jxnpoBHrín /-aliad» del Monte 421. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular y una criada de mano de 
mediana edad. Amistad 41. 15240 4-4 
S E S O L I C I T A 
una niñera para cuidar á una niña de un año: si no 
tiene buenas referencias qne no se presente. Inquisi-
dor 6. 15227 4-4 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores para el campo: informarán Virtudes nú-
meros S3 y 85. 15218 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca, que duerma en el acomo-
do, es para poca familia, sí no tiene excelentes reco-
mendaciones que no se presente. Escobar 80, de doce 
á dos. 15221 4-4 
S E S O L I C I T A 
manejadora para niña de na año qne duerma en el 
acomodo. Calle del Sol número 93 
15220 4-4 
UN A S E Ñ O R A , V I U D A , Q U E E S T U V O M U -chos años en los Estados Unidos y pu&ce el inglés 
desea encontrar una casa de familia respetable para 
dar clases de instrucción primaria y labores á 2 ó 3 ni -
ñas: dirigirse Acosfa n. 17 entre Cuba y Damas, piso 
prinoipaL 15116 8-1' 
S E S O L I C I T A N 
contratistas de aratara y cuadrillas de trabajadores 
para cortar y alzar caña. De oebo á doce de la maña-
na, Cuba n. 5. 15068 8-30 
í O J O ] 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y Par amá se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
ion brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
•nr. lo mismo qae oro y plata vieja en grandes y pe-
menas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
túm. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
15451 26-8 D 
S E C O i l P R A 
toda clase de muebles y píanos como también espej os 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 15387 
/CAZADORES.—COMPRO UN SETTER GOR-
V^/don, color negro y fuego, ó un eetter irlandés, co-
lor rojo ladrillo, de tres á cinco meses do edad: diri-
girse de palabra ó por escrito á Frani i co Roig. Com-
postela 55. 15348 4-7 
LI B R O S . — S E C O M P R A N D E T O D A S C L A S E S y se pagan á buenos precios, así como también es-
tuches de Cirugía y Matemáticas. Mont? • 1 frente al 
Campo de Marte, libreiía, Habana. 
15345 26 7 D 
Se compran l ibros 
de todas clases, métodos y papeles de música: las obras 
buenas se pagan bien. Librería L a Universidad, O -
Reílly 61. entre Aguacal c y Vil'egas. 15879 4-7 
Cobre viejo. 
Se compra por partidas cobre, bronce, latón y me-
tal viejo, maderas del pais, yayss y dagames. E n la 
misma se venden teléfonos v material para te'égrafos. 
H . B . Hamel, Mercaderes 2. 15370 8-7 
r i l R A P O S V I E J O S . — S e compran trapos, huesos, 
JL carnaza, tarros, pezuñas majagua, sacos, crin, co-
bre viejo, bronce, latón: metal, zinc, hierro dulce y 
fundido y tipos de imprenta viejos. Trapería da H a -
mel. calle del Hospital esquina á la calle de Ilamel, 
15371 8-7 
V I S O . E N L A C A L L E D E L A A M A R G U R A 
esquina á Villegas, frente á la plaza del Cristo se 
compran toda clj|se de muebles usados, pagándolos 
bien, en la misma se venden un gran surtido muy ba-
rato. 15272 4-6 
B O T E L L A S L I M P I A S 
Se compran. Farmacia y droguería L a Reunión, del 
Ldo. D José Sarrá. Teniente Rey 41. 
15329 8-6 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 5t, L I B R E R I A . 
15237 10-4 
Se c o m p r a n muebles , 
pagándolos bien. Neptuno 41, esquina á Amistad. 
15107 8-1 
S E C O M P R A N l i l B B O S 
DB TODAS C L A S E S E I D I O M A S T B I B L I O T E C A S . 
Salnd n? 23, librería. 
15061 10-30 
P E S B M 
EN L A T A R D E D E L D O M I N G O 4 D E L C o -rriente desapareció del asiento de un tílbury donde 
se había dejado, un sobretodo carmelita oscuro, qne 
tiene la marca de la sastrería de Adler, Stein y C * 
E l que lo entregue en la calle de Dragones núm. 38, 
se le gratificará con $25 B [ B . sin más averiguaciones. 
Aviso á las casas de empeño. 
Cn 1737 3 6 
P É R D I D A 
Se ha extraviado un perro perdiguero, color choco-
late, pecho y patas blancas: se gratificará al que lo en-
tregue en Galiano 67. 15276 
E H A P E R D I D O U N A C A R T E t t A D E P I E L 
oscura, frente al teatro de Iryoa, conteniendo una 
cédula personal y otros papeles; se suplica á la perso-
na que la haya encontrado la entregue cn la calle de 
Neptuno 19, que será gratificado. 
15268 *-6 
EN L A N O C H E D E L V I E R N E S 2 S E Q U E D O abandonado en un coche de Habana esquina á 
Amargura al pórtico de Tacón, un abrigo de caballero; 
se suplica se devuelva á Compostela 64, dond« se gra-
tificará. 15357 l -5a 3 6d 
EN LA NOCHE DEL LUNES 28 DE noviem-bre se quedó olvidado un sobretodo de paño en un 
cocha de alquiler tomado, en la plaza del Vapor hasta 
la callada la Síbid núm 63. Se fupHoa la dovnluoinn 
en dict' <• ••• »1 «tw 1« ba\a apiiVttUMta 
1§8W * * 
IBES. 
Se alquila la casa de esquina calle de Revillsgígedo n. 44, propia para efl iblecimiento de poco giro, en 
$12-75 oro; la llave cn frente, carnicería ó impondrán 
y su dueño calle del Rey n. 14, Quemados de Ma-
rianao. 15401 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á caballeros en punto céntrico. Bernaza 
u. 1: son muy frescas y con balcón á la calle. 
15440 4-8 
Se alquila la casa calle de la Picota n. 93, frente á los Almacenes de San José: la llave está en el n. 8?; 
darán razón en la calle de la Amargura n. 31 ó en la 
calzada de Galiano 4«. 15438 4-8 
Escobar n. 82.—Se alquila esta cómoda casa de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, gran patío, 
agua abundante y demás comodidades en $30 oro. L a 
llave en la bodega esquina á Lagunas: informarán O -
bispo 37, depósito de tabacos L a Carolina. 
15457 4-8 
Se alquila en 23 pesos oro la bonita casa Merced 109 compuesta de sala, dos cuartos, comedor con per-
siana, patio y azotea, se exige fiador: en la misma im-
pondrán: otra en las misraas condiciones en Jesús del 
Monte en $20 B . Su dueño Universidad 9, frente á la 
fábrica de jabón de los Sres. Sabates. 
15453 4-8 
S E T R A N S F I E R E 
E l arrendamiento de una fin quita á los alrededores 
de esta capital, en muy buenas proporciones: informes 
Sr. Jacobsen, Mercaderes 22, altos, de 11 á 3. 
15402 6 8 
Casi en el Parque, Neptuno n. 2, esquina á Prado, se alquilan habitaciones con asistencia, en casa de 
familia que dan y toman referencias: tainbiea se ce-
derla de 8 á 4 de la tardo la sala para consnltas ó bu-
fetes. 15460 4-8 
Cerro. Se alquila una casa calle de la Rosa n ú m e -ro 8, de portal, sala, dos cuartos, cocina, comedor 
de mamposteria: una cuadra del parque del Tulipán y 
otra dé la calzada: la llave en la carbonería de la es-
quina y Prado 99 informarán. 15400 4-8 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto. San Nicolás 100, entre San Rafael y 
San José. 15428 4 7 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con muebles ó fin ellos. Empedrado 59, esouina á V i -
llegas: se vende el resto de útiles de un café y se nece-
sita una mujer anciana para cuidar una casa. Empe-
drado 59. 15423 4-8 
Sol 37 
Se alquila una habitación alta con asistencia, con 
muebles ó sin ellos, en la misma se despachan canti-
nas 15425 4-8 
Obispo 111 esquina á Villegas: Se alquila el hermoso local con escaparates y mostradores, propio para 
un bonito establecimiento, mas dos entresuelos para 
matrimonio sin hijos, que sean personas de moralidad: 
en la misma impondrán. 15122 4-8 
Se alquila en cuarenta y cinco pesos billetes la casa calle del B'anco número 9, compuesta do sala, 
saleta, tres cuartos bajos, uno alto y hermosa cocina: 
la llave en la bodega esquina á Trocadero y su dueño 
Corrales 9 6 i 15411 4-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta situada en la calle del Ayun-
tamiento n. 10, Cerro: informarán Teniente-Rey 25. 
15410 8-8 
Se alquilan en muy módico precio la casa calle de la Estrella 161, de dos ventanas, cuatro cuartos se-
f;uMo8 y un alto, buen patio y demás comodidades, al ado está la llave: impondrán calzada de Jesús del 
Monte 551. 15106 4-8 
Se a lqu i la 
una posesión alta con todas las comodidades y llave 
«le agua. San Lázaro número 25 
15285 4-8 
En $10 62¿ oro con fiador á mi satisfacción, para corta familia que no lave para fuera, una preciosa 
accesoria que parece una casita, tiene todo lo neccea-
rio. punto céntrico, segura, seca y ventilad*. Monte 
n. 177 de 12 á 3 impondrán. 15375 i-7 
P ara una señora de edad ó nn matr mot io fe sluuila una hermosa habitación baja.contigua á la sala, y 
sí gu-tan pueden comer en la misma. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15337 8-7 
P r a d o 93. P r a d o 93 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
15341 4-7 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella. 
Amargura 59, entre Aguacate y Compostela. 
15338 8-7 
T A o s bonitas habitaciones altas con balcón á la calle, 
U c o n toda asistencia y excelente comida: se dan 
baratas, á personas de moralidad y buenas costura-
bres. Villegas 115. 15358 4-7 
ITIu la calzada de la Reina 149. se alquila en el intt-lárior de la casa, dando frente á la puerta de la ca-
lle, una posesión compuesta de saleta, comedor, cuar-
to y cocina, etc,, etc., en tres doblones en oro. 
153S-2 4-7 
Se alquila para establecimiento ó particular la fresca y bonita casa Manrique esquina á Dra gones, y se 
ceden las existencias de empeño que la misma contie-
ne por junto ó al detalle. 15393 4-7 
E n e l C a r m e l o 
Se alquila calle 11 n. 89 entre 18 y £0 una casa con 
cuatro cuartos, cocina, ag ía , etc. 
. 15359 8-7 
Qie alquila la casa calle de Manrique núm. 180 entre 
joReiua y Salud, con cinco cuartos, gran patio, agua 
y demás comodidades, precio dos onzas y media oro: 
impondrán en la tienda de ropa esquina á Salnd. 
15366 4 7 
O J O . 
E n la calle de la Habana n. 136, se alquilan cuatro 
salones corridos con vista á la calle. 
15340 4-7 
Se alquilan dos hermosas casas en la culló de Zara-goza, en la parte más sana y más seca del Cerro, 
entre la calzada y la calle de Atocha, á medía cuadra 
de la calzada; compuestas de tres y seis cuartos res-
pectivamente, con dos llaves de agua y todos los ac-
cesorios: precios moderados. Atocha 8 darán razón. 
15073 8a-30 8d-S0 
Se alquila á un matrimonio sin hijos ó persona sola un bonito piso alto, compuesto de sala con balcón á 
la cal'e, comedur, dos cuartos, cocina, agaa, gas y «te-
más comodidades. Completamente independiente. H a -
bana 147. 1538a 4-7 
S E A L Q U I L A 
en 6 onzas oro la hermosa ? espaciosa casa Amistad 
93, propia para establecimiento ó una larva familia: 
puede verse á todas horas Do más referencias Prado 
núm lOt 153-10 15 7do. 
S E A L Q U I L A 
barata la casa calzada de Jesús del Monte n 407, con 
sila, zaguán, saleta, 4 cuartos y demás comodidades, 
está la llave en 61409 '. é impondrán en el >. 500 ó «n 
la Habana Salud 23, librería. 15386 4-7 
Se alquila una magnífica casa, con 7 cuartos, sala, comedor, patio, traspatio y caballariza, en el mejor 
punto de la calzada de Jesús dd Monte n 98; para 
más referencias vive su dueño calzada de la Reina 62, 
esquina á Campanario, bodega 
15277 8 6 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 31, con siete cuartos, uno alto y dos 
llaves de agua, en precio módico: en la misma infor-
man. 15295 4 6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la "Camisería L a Princesa" O'Reiüy nú-
meros 1 v 3, en la misma informarán. 
15313 '0-6D 
Se alquilan los bajos de la casa n. 58 de la calle de Suarez, compuestos de sala cou dos ventanas y 
persianas, tres cuartos, agua de Vento, cañarías de 
gas y demás comodidades. E l Uavin en el 67 y pan 
precio y condiciones imponen en el 123 de la misma 
calle. 15288 5-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Chacón n. 7, propias para una cor-
ta familia: en la misma informarán. 
15269 4 6 
Se alquilan baratísimas las hermosas casas Espada n. 33 y San Miguel 260, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos, salón alto, de azotea, agua y acometimiento á 
la cloaca Las llaves é impondrán Tejadillo 5. 
15284 4 6 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos entresuelos con cuatro habitaciones y 
dos altas, todas con balcón á la calle. Cuba 66. 
15283 8-6 
P A R A LOS DUEÑOS D E INGENIO CARBON ANIMAL MOR 
INFORMARAN V I R T U D E S 8 8 Y 8 5 . 
15219 15-4D 
8 I J B M P R E 
Máquinas de coBer de Singer de 
n ven cien nueva. 
Máquinas do rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automát i -
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & Wesaon. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 S12-30jl 
N O V E D A D E S 
L á m p a r a s porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos . 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de art ículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
W 
n 
Kl S E ACABARON LOS C A L L O S , 
gl ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
[H efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
ra único, Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
K Cn 1711 1-D 
A P R O V E C H A R L A G A N G A , 74, O ' R E I L L Y 74. 
A $30 B . , á treinta posos billetes, magníficas máquinas de pió, nuevas, le-
gítimas y garantizadas por 4 años: esta rebaja es con el fin de aligerar el in-
menso surtido que tiene esta casa en vísperas del balance anual.—Composicio-
nes de toda clase do máquinas, baratísimas, garantizándolas por nn año. ¿Se 
descomponen con facilidad las máquinas que venís usando?—¿Os duran poco? 
—¿Salen faos los pespuntes en vuestros vestido?—rSon, en ñn, vuestro eterno 
martirio?—No os quejéis, vuestra es la culpa. Usadla S I N R I V A L D O M E S -
T I C , racomendada por la facultad médica y la higiene de New-York, como 
la más útil á las señoras, y cesarán todas vuestras quejas. 
Unica agencia general de L A G R A N A M E R I C A N A número uno y siete. 
S I N O E R reformada: R A Y M O N D . Gran surtido en máquinas R E M I N G T O N , 
N E W - I I O M E y W I L C O X y G I B B S . 
Máquinas de mano á $5 B . Máquinas de rizar, á $5 B.—Maniquíes uni-
versales, última novedad, á $17 B . 
E l que más barato vende en la lela de Cuba, fijaos bien en la dirección. 
7 4 — O ' R E I L L Y — 7 4 , entre Aguacate y Villegas, frente á la fotografía de 
Garrido.—JOSE G O N Z A L E Z A L V A R E Z , 14900 26-26N 
J E S U S D E L M O N T E 
E n $2,500 oro se vende una casa en lo mejor de la 
calzada, ron porta', Fa'a, sa'eta, 4 hermoso* cuartos, 
encina, un sa'on al foado, 9 varis por f>2 varas fondo, 
libro de graváoieu. San José 4 ,̂ 29 piso. 
15106 4 6 
M \ R l A N A O . 
En $3,000 oro s« vende una cana calle Real, con 
portal, sala, comedor. 7 cuartos, patio, pozo, algibe, 
traspatio cercado todo, Ubre de gravámen, hace es-
quina, ríentro de Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 
15307 4 6 
P O S L O Q U E O F R E Z C A N . 
Se vende la casa Jesús Peregrino 12, con sala, co-
medor, 4 hermosos cuartos, toda de azotea en perfec-
to estado, raras 9 por 35, reconoce nn censo de $716 
oro que se redime. Obispo 30, de 11 á 4. 
16305 4-6 
E l Rastro Cubano 
M o n t e 2 3 9 y G - a l i a n o n ú m . 1 3 6 , 
f r e n t e á l a p l a z a d e l V a p o r . 
Kn eetai casas encontrarán de todo lo qne necesi-
ten á precios do ocasión como muebles, camas de hie-
rro, lámiMiraa de cristal y bronce loza, cristales, ropa, 
plata Crist jfí, cajas de hierro, catas de música, vidrie-
ras, uu gran surtido de cuadros, mamparas, pemsmis, 
un mostrador de mármol, una gran pajarera é íiifinidad 
de objetos que no puedo enumerar: se venden herra-
mientas de todos los oficios y artes, una partida de 
irstrumentos y libros de mediciuay se sigue compran-
do todo lo arriba expresado, pagando más que todos 
los del giro Galiano 136 y Monte 239. 
15 94 15-6D 
SE V E N D E UNA B O D E G A Y S E A V I S A A L señor que ha hecho oferta por ésta $3,500 btes hoy 
se da más barata al qne primero llegue por un asunto 
urgente con tantas existencias como en el dia de la 
oferta: darán razón Aguila 205, de 7 á 10 de la maña-
na, sombrerería. 15321 4-6 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor y en el ínfimo precio de $3,000 oro una casa 
media cuadra de la calzada de la Reina, con dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, acabada de reedificar: im-
pondrán todos los días de 8 á 10 de la mañana en el 
callejón de Chavez 23. 15263 4-6 
EN L A C A L L E D E E S T E V E Z N U M E R O 45 S E vende un arcon grande forrado de zinc, una buena 
verja, propia para un zaguán; otra ídem para ventana; 
un pesebre con tres comederos y tres peines corres-
pondientei>; tres vallas de cuadra. 
152fi0 8-6 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
& mano derecha. 14172 SR-11N 
8B D E S E A C A M B I A R U N A C A S A D B M A M -postería en buen punto en la Habana por otra en 
Guanabacoa, cerca de los Escolapios, en las calles 
Concepción ó Real: impondrán Vistahermosa 25 de 
5i á las 8 de la noche y en todo el dia los festivos. 
15232 4-4 
S E V E N D E 
una casa calle del Aguila, entre Corrales y Gloria, 
muy barata: impondrán calle del Pocito n. 18. 
16250 4-4 
S E V E N D E 
ana tienda mixta muy barata, se da á prueba por el 
tiempo que se quiera, es un gran negocio. Jesús Pe-
regrino 58 dan razon^ 14593 16-22 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de píanos usados, garantiza-
dos, al alcance da todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen píenos de todas clases. 
13966 ^ 8 N 
G A N G A . 
Se vende muy barata la casa. Concordia 88, por ha-
berse recibido órden terminante de su dueño. Infor-
marán Riclá núm. 79, sedería de Mestre. 
14696 * 16-23 
OH AfflAL 
S E A L Q U I L A 
los altos con vista á la calle, Teniente Rey 56 frente á 
la droguería de D . José Sarrá. 
15309 4-6 
Tres casas esquinas: Pefialver 78, Maloja 98, Man-rique 7, propias para carnicerías ú otro estableci-
miento 5. 50,15 y 13 pesoSj y Estevoz númuro 82; 
esquina Sierra 20 pesos: Florida 2 con sala, comedor, 
dos cuartos y azotea $10 60 ots. Accesoria, San José 
n. 71, sala, dos cuartos y agaa 11 pesos. Escobar 224 y 
226. sala, comedor y un cuarto $8 50. Estrella 128 en 
$?-50. Vapor en el Torreón tres casas, sala, comedor, 
dos cuartos y agua á $8-50. Infanta n. £6 esquina San 
José, altos, con sala, comedor, tres cuartos, azotea y 
agua $10; ocho accesorias con Uavin y agaa á 5 pesos, 
todo en oro, las llaves en la bodega. "Salud número 65 
informarín. 15290 4-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Luz 32, Jesús del Monte. L a 
llave al lado, donde impondrán. 
15280 4-6 
Se alquila la quinta Santa Rita átres cuadras dis-tante de Guanabacoa, calzada de Cojímar, casa á 
la americana, con árboles frutales, pozo fértil, en 30 
pesos billetes mensuales. Galiano 63. 
15230 4 4 
AG U I A R 101.—Se alquilan espléndidas habitacio-nes con vista á l a calle, gran baño para los inqui-
linos, caballerizas y local para 4 6 5 coches. Reúne 
esta casa aseo, comodidad y buen gusto. Entrada l i -
bre. 15247 6 4 
A B I T A C I O N E 8 A M U E B L A D A S — S e alquilan 
muy frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos btes. 
Otras con suelos de mármol y vista á la iglesia del 
Cristo á 18 pesos oro, todas con servicio y entrada á 
todas horas. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
15252 4 4 
Se alquilan los altos de la casa calle de Cienfuegos n. 1, con balcón á la calle, propios para un matri-
monio sin ¿ijon: en los bajos de la misma casa infor-
marán. 15226 4-4 
Se alquila la cómoda, fresca y bonita casa Aguila 37, compuesta de sala, comedor y dos cuartos bajos; 
sala, comedor y cinco cuartos altos, mirador, azotea y 
agua en toda la casa y muy aseada: se da en un alqui-
ler sumamente módico. Informan Aguila 33. 
15296 4-4 
Habitaciones propias para matrimonio y persona sol», frescas y secas, en precio módico. Se sirve 
buena comida en $40 B . E s condición precisa que sean 
personas de moralidad por ser en familia, es á dos 
cuadras de parques y teatros, tienen derecho á sala, 
piano y criado, haciéndose cargo de cuidar las perso-
nas delicadas de salud. Industria 101. 
15215 4 4 
D a y o 43: se alquila esta casa, una cuadra de la cal-
XVizada de la Reina, con sala comedor, seis cuartos, 
un hermoso patio de más de 30 varas de largo, con 
agua y demás servidumbre en $38 en oro: la llave en 
frente é informarán Concordia 100, entre Escobar y 
Gervasio. 16246 4-4 
E N E L C E R R O 
Se alquila la casa calle del Cármen n. 8, con sala, 
comedor corrido, tres cuartos, agua, etc. Informarán 
en el n. 4. 15238 4-4 
2 2 Mercaderes 2 2 
Se alquilan magníficos y espaciosos »1fos para escri-
torios: el portero informará. 15200 15-3 
Se alquila una («IUM, calle de Bs>é?- z 45, frente á la Sociedad del Pdsr. 'm sala y camedor de mármol, 
cuatro cuirtos, ( • u • • nnartA'-u la azotea á los 
cuatro vientos, v-itio • pjiur.OfOi i uat.ro llaves de agua 
di? Vento, onsdi • • •>, heta con tree cuartos adyaoen 
twíí 'a l''*»* •íl. i^ ü^i-ga de 1» wqulnn. 
CAFÉ C O N F I T E R I A 
E l Capricho d e la Habana, 
m m m m A CONCORDIA. 
Antiguo puesto de frutas y helados conocido por l a genera-
l idad de las famil ias de l barrio , hoy reformado con u n á m p l o 
s a l ó n p a r a lunch > J a r d i n para recreo, donde todos nuestros fa-
vorecedores y e l p ú b l i c o en general e n c o n t r a r á n todo cuanto 
Pertenece a l ramo de ca fé , l u n c h y c o n f i t e r í a , s i r v i é u d o a e con 
puntual idad los encargos que se nos c o n f í e n en helados, dulces 
y refrescos, como rami l le tes , bizcochos á l a R e i n a , flanes, g a l á n -
tifias y todo lo concerniente a l ramo. E n l a m i s m a hay constan-
í e m e n t e mantequi l la he lada en pafios y suel ta por l ibras , de 
Oos-hen, queso de crema, Kochefort , G r u y e r e y P a t a g r a s / e m b u -
ti sos, s a l c h i c h ó n de L i o n , longaniza Cardona , id . de V i c h , so-
breasada, longaniza de A s t u r i a s , j a m o n e s frescos del Norte, 
Serrano, y gal lego,embuchados Serrano , lenguas d e c í b a l o , M o r -
tadel la , s m d w i c h de j a m ó n , pavo, l engua de c í b a l o , M o r t a d e l l a , 
s a l c h i c h ó n y queso. T u r r o n e s p a r a P a s c u a s recibidos y a de J i -
jona , yema, fresa, A l i cante , ave l lana , p i ñ ó n y de frutas del p a í s , 
past as de membri l lo , guayaba y j a l e a , pasas de M á l a g a en c a j i -
gas de l ibra y media , c irue las pasas en cartones finos, cajas de 
frutas francesas abri l lantadas , male t i c s id . id . en envases de 
f a n t a s í a , cartuchos de lujo de diferentes clases, confi tura f ran-
cesa y a mer i ca n a , surt ido general . Chocolates de todas clases. 
V inos de mesa: L e c a n d a , J a b a l ó n , Navarro , A l e l l a y t into 
c a t a l á n , id. blanco de postres, J a b a l ó n , V a l d e p e ñ a s , J e r e z C u a -
tro P e r l a s y otras var ias clases. 
E n e l departamento LUNCH hay constantemente y á todas 
horas á m á s de fiambres, filete para 'biftek, r í ñ o n e s , sesos y c r i a -
di l las para fr i turas , camarones y d e m á s . 
53 I 3-7d 2-10a 
D e ve iata e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
E s p a ñ a y A m e r i c a . 
base de A f r e c h o . 8ia 
rival para extirpar las pecan y barro*. 
' C O N S E R V A y S U A V I Z A E L C U T I S 
luventado por 
C R Ü S E L I L I A S H 2 ^ Q u í m i c o s P e r f u m i s t a s , 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 1 4 y 316, P r i n c i p e A l fonso—HABANA. 
Cn 870 150,1-1*; 
NO MAS REAS 
Los resultados extraordijjsnos que está produciendo el VINO DE FATATINA CON GLICERINA en 
los nifios durante la L A C T A N C I A , tobre todo en los que padecen DESAREEQLO DK VIENTRE, así |> 
como «:n ¡os de mayor edad, nos autoriz t á llam»r la atenoion de las madras de familia y del público en 
general. Coa el VINO DE PAPAYINA CON GMOERINA DE UANDUL in» uólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes eu la primer.'v edad, lo mismo que los do-
lores de vipntre. sino que también le» hace arrojar >a« lombrices, cauíta muy frecuente de muchos pa~ 
decirnientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICKRINA DK GANDDI^ reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por posper la glicerina las mismas propiedades tÓLiiuas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el ianonvenieute del olor y sabor 
E l VINO DE PAPAYINA CON GI.ICKRINA DE GANDUL es el úuic-o preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias .Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPAYINA (Pepsina vegetal.i ka, sido adoptada por el Gobierno Vrancés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y d aminuido la mortandad, 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , &., y en tod¿s las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 Y Neptuno 2S3. Q 
C n l 7 I t 1-D O 
U N I C A S U C U R S A L P A R A T O D A L A I S L A D E C U B A , 
O - E E Í U 102 H A B A N A . 0 - E E I L L Y 1 0 2 . 
Uién uo títaú.... - ia I -la de Cuba loa C U B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S ? 
*>« AW íamiaa t.t-¿w3 la más opulenta basta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que uo cay íabncan^ea en oí mundo que puedan competir con la marca M E N E S E S y dando una prueba 
más ai extraiyero que en España se sabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
multitud do Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , F I L A D E L F I A , etc. 
mum D E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
Ñ vicUaras de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
•-'iiores $ 7 oro docena. 
v.c IU'OS $ 7 oro docena. 
i - iwrtas café $ 4 oro docena. 
Lnev - " '-.i- uatro doconaa juntas » $22 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras do várias formas, cu* 
chantas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-r 
listas, tenedores de ostiones, trincbanfes: y para casas particulares una variedad completa para 
juegos de café de 3, 4 y fi piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cur 
chillos, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin. cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn 17iS 
e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , 
t a b a q u e r í a L a P e r l a , s i t u a d a á n t e s 
e n O ' R e i l l y 6 7 . 
S E A L Q U I L A N 
A nn matrimonio sin hijos ó señoras de moralidad, 
un bonito piso alto interior, á la brisa, compuesto de 
dos habitacinnes, comedor con persianas y cristales, 
una espaciosa coc'na y demás comodidades. E n la 
misma so venden un mostrador de tres varas y un toldo. 
15224 4-4 
8-3 
PR O P I O S P A R A R E G A L O D E P A S C U A S S E venden preciosos gatitos legítimos de Angora. 
Reina número 62, esquina á Campanario, bodega da-
rán razón. 15156 4-8 
S E V E N D E 
un cabal o de trote, maettro en el tiro y .buena alzada: 
puede verse á todas horas. Paseo de Tacón 2, cuartel 
de Volnntarioí de Artillería. 15261 4- 6 
E N $150 B I L L E T E S 
se vende un caballo magnífico, caminador, seis años, 
seis y media cuartas y mucha condición, véase. E s -
trella 123, 15281 4-6 
OABBDAJ 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A , C O M O D A , E N buen estado, con dos caballos de 7 cuartas, maes-
tros, puede verse calzada de San Lázaro 259, de seis 
á nueve de la mañana, se da en proporción por no po-
der atenderla su dueño. 15411 4 8 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S Q U I T R I N E S ó volanta, propio para el campo, cou sus estribos 
de vay-ven, muy aneno y fuerte, además 2 pintores-
cos faetones vestidos á la americana, con un hermoso 
corto y es lijero, todo se da muy barato. Impondrán 
8. José 66. 15319 4-6 
SE V E N D E O C A M B I A P O R O T R O U N E L E -gante vis-a-vis de los de 2 faelles siendo de los más 
chicos; un precioso faetón de 4 asientos y en la misma 
se dan en $200 B . 3 troncos de arneses, 2 de dorado y 
uno de platina. Aguila n. 84. 
15239 10 4 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S D E USO, Q U E tienen pagado todos los impuestos hasta el mes de 
Julio, y se dan en proporción por no ser del ramo su 
dueño: pueden verse á todas horas en la calzada del 
Monte 863, donde tratarán de su ajuste. 
15195 8-3 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S D E U N A casa de baños y carpintería; tanques de hierro, pai-
la, bañaderas de mármol y de zinc, cañeríis de agua 
y de gas, l i i ves giratorias y codos, maderas dura de 
caoba, cedro y de pino, puertas, persianas, mamparas, 
vidrieras, ziac. mesas de mármol, muestras, farolas, 
una cafetera de hacer osfé, mesitas de noche, herra-
mientas de carpintero, albañil y herrero y otras varias 
cosa»: tolo muy barato: darán razón Agaacate lr2 . 
'5442 4-8 
P i a n i n o s . 
Se venden muy en proporción por haberse ausenta-
do las familias dos de Pleyel. Aguacate 65, á todas 
horas 1P4I6 4 8 
MUEBLERIA l CATON 
O A L l A O N. 62.—Vendo muv barato. Los de aquí j a 
lo saben y los que entran de fuera tengan cuidado de 
no cerrar trato en otra parte ántes de verse conmigo, 
Se cumprun y cambian nuevo» por usados. 
15432 6-8 
APROVECHARSE. 
Por $25 billetes se vende una hermosa vidriera a;ta, 
propia para modista, peluquero, camisería, etc , etc : 
vale 50 pesos. 
Bn $20 billetes nn juego de mármoles para barbe-
ría: valen 40 pesos. 
Las nombradas máquinas Neto-Home y Wilson, 
nuevas, por 1» mitad dn BU valor. 
•'La Antilla", Mueblería en general. 
3 6 , N E P T U N O 3 6 
15161 4-8 
U N M A G N I F I C O 
pimo <!e buenas voces, sin comején y de poco uso, un 
u ro pidiendo, n'ia e<»ttÍBa de madera nueva y otros 
mieb'es. Concordia 47, esquina á Manrique. 
15158 4-8 
S E V E N D E 
una hermosa rama de bronce, de corona, muy barata 
y una mampara. Ertévez 64, barrio del Pilar. 
15415 4 8 
Se vende 
un p'sno Herard, oblicuo, chapa metálica. Salud 23, 
librería. 15120 H-« 
GA N G A S I N I G U A L P O R M A R C H A R S E S E realizan muy baratos: u a escaparate, con lu a $75; 
nu juego de sala $!00; otro $125: medio idem $(20; s i -
llas de Viena y del Norte muy baratas: escaparates, 
la rabos, camas y otros muchos muebles de ganga: 
vista hace fe. Ga iano 121, entre Zanja y Barcelona. 
15407 4-8 
Se venden pianos á plazos. 
PiatiLS A cómodos pl zo i , ventaja general VilUgas 
133, esquina á Luz. 15412 4-8 
LEW TODO m Mmm 
un i ruoso pianino modelo especial oblicuo: otro propio 
para regalo y otro de Fabre barato"; 1 juego á lo Luis 
IR f-n $38; medio juego de Viena, pero regio por la 
mitad; '¿ ¿ñau. de sillas da A'iena y 8 mesas de c|fé, 
barata»; un j u go de comedor amarillo en $51; otro 
imitación en $13; un jurgo de cuarto fresno, barato; 
escaparates do espejos y. sin ellos, espejos de sala, una 
máquina de Remingíon en $8; mesas de correderas á 
$10 y á 17, vidrieras metálicas $17; una prensa de c o-
niar $8; una alfombra $i; un canastillero $15, carpeta» 
barata?, camas id. No I r y quien venda mas barato 
que en R ina n. 2, frente á la Audiencia. E u oro, 
15388 4-7 
Se alquila la casa calle de Escobar 120, cou ^cuatro cuartos, baño, pluma de agaa etc 
la bodega inmediata. 15251 
etc L a llave en 
4-4 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros solos qne deseen una asistencia esmerada con ó 
sin comida, la casa ofrece todas las ventajas que se 
Íiuede desear, está contigua al Parque Central: Z u -ueta 36, esquina á Teniente Rey. 
15170 8-2 
Il n la espléndida y bien situada casa San Ignacio 24 lifrente al Colegio de Escribanos, se alquilan frescas 
y hermosas habitaciones para bufetes de abogados, 
escribanías, escritorios, ttc , etc.: en la misma infor-
marán. 15174 20-2 D 
BAÍf OS D E B E L E N . 
Be alquilan dos cuartos altos, juntos ó separados, 
muy frescos, con Uavin. Hemos arreglado un depar-
tamento para baños sulfurosos. Se venden dos farolas 
de calle baratas. 152C6 6 3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajaa con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Hay una propia para es-
critorio. 15, Empedrado, 15. 14807 16 -25 N 
G e 
A N G A - — E N $1,700 O R O L I B R E S P A R A E L 
_ coTjp'ador ̂ e < onde una casa calle de ia Coccor-
dia coropuesia de ¡¡ala, coniedor. dos ••nartos, cocina, 
toda azon-K y libre do todo gravámen: informes Zanja 
n. 42. de 9! á 11 y de las 5 de la tarde en adelante. 
15141 4 8 
SE V t t N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera persona una elegante casa de alto con balcón 
& la calle y al centro de todoii los teatros, piso de már-
mol, agua, baño, ducha, cielos rasos y mamparas á 
todas las puertas, tiene todas las comodidades propia 
para las personas de gutta: informarán Obispo esqui-
na á Bernaza, sombrerería. 15448 4 8 
S E VENDE:—Prec iosa casa hecha á todo costo y las comodidades que pueda desear una familia de 
gusto y dinero: también 14 catas y 5 de esquina con 
establecimiento; mas dos bodegas, 3 cafetines. 2 fon-
das, 1 cafe, billar y vidriera, 4 fincas de campo: im-
pondrán San José 48. 15368 4-7 
B A R B E R I A 
Se vende una muy acreditada y en buen punto de la 
calzada del Monte: informarán Monte 405. 
15843 4-7 
EN $2,200 O R O , sin intervención de corredores, se véndela oasa Aguila n? 27, de manipostería, azo-
tea y tejas, con tres hermosos cuartos: comedor, con 
puerta al patio y agua abundante y clara de po/o ar— 
tesiano. en muy buen estado. E n la misma impon 
dráu. 15367 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Mercaderes n. 4 ó por habitaciones altas 
y bajas: el portero tiene las llaves: Amistad 64 tratan 
de su ajuste. 14561 16-20N 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Revillagigedo 73, propia para a l -
macén de tabaco, tiene altos divididos en cuartería. 
Informarán, Riela 79. sedería de Mestre. 
14697 l« -23 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por de Piña, situada eu la calzada de Bnenos-Aires n ú -
mero 23. Impondrán de su ajuste eu la calle de Man-
rique n. 41. 14705 16-23 nv 
de Fincas y Eslablecimieníos. 
AA T E N C I O N . E N $4,500 O R O U N A C A S A esquina de alto y bajo, agua de Vento, buen pan-
to, produce $127 btes.; otra casa en $1,200 oro; Gloria 
2?5 con nueve ccaitos, produce $53, Mwrlqne 156, 
S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R S O -na, se vende una casa construida á la moderna en 
un a de las mejores calles del barrio de Monserrate y 
propia para una persona que solicite comprar una 
casa para habitarla sin hacer gasto alguno; tiene sala 
y saleta, dividida por dos hermosos arcos de cantería 
con mampara de cristales, piso de mármol y de mo-
saicos en los cuatro hermosos y frescos cuarto? bajos; 
además tres altos, hermosa cocina con tnúrmoles y 
azulejos y demás comodidades: terreno libro de todo 
gravámen: do su ajuste y demás condiciones impon-
drán San Ignacio 44, de 12 á 3 da la tarde. 
15373 4-7 
M a g c i ü c o negocio. 
Se vende la magnífica casa de manipostería y azo-
tea, Pocito 22, á una cuadra de los carros del Prfnci-
cipe, compuesta de 3 cuartos, sala, comedor y agua, 
no reconoce censos ni gravámen alguno en sus terre-
nos en l.fi0C$ oro; infoman Prado 68 de 2 á 4 
15374 4-7 
SE V E N D E N C A F E S y B O D E G A S desde $1,500 hasta 20,000 [BiB. También casas desde 1.200 á 
40,0C0 oro, de todas comodidades y precios: pidan por 
calles, cuadras y barriof; hay (fincas de campo de to-
dos tamaños y precios. Darán razón Aguila 205 som-
brerería, entre Reina y Estrella, de 9 & 12 mañana. 
15376 1-7 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N E L C A L A B A -zar calle de la Paz esquina á Refugio, de treinta 
varas de frente por treinta y seis de fonclQ; lpfoimy;ÍÍB 
D U C H A - B A Ñ O 
portátil nuevo, así como una bañadora común, se ven-
de por ausentarse la familia. Jesús María 60. 
; 1B256 • 4d-4 4a 5 
OS PARES D E BONTFA^IÍAMPABAS CON 
tecnltnra, muy baratas, unas cortinas persianas 
de 4 varas de largo, nuevas; una cama camera entera-
mente nueva coa bastidor fe alambre, de hierro, chi-
nesca; una máquina de coser y otros muebles de fami-
lia. San Miguel 43. 15S56 4-7 
S E V E N D E N 
una mesa corredera», un lavabo, una carpeta, un co-
checito de mimbre y otros muebles, en Monte 322. 
15369 4 7 
SE V E N D E M E D I O J Ü E O O D E S A L A F R A N -c.és de palisandro entallado con ro dañas, un apa-
rador de mi'ple, escaparate, camas y cainitas, todo ba-
rato, y sa vende el establecimiento d« fmpeño L a 
Mina. Dragones y Manrique, también hay una lám-
para de crútal de cuatro luces moderna y un juguetero 
francés 1539 1 4-7 
GA N G A . — P O R L A M I T A D D B S U V A L O R S E vende una magnífica ducha portátil con columnas 
de bronce y su correspondiente bomba metálica ade-
más del depósito con sa tablero de madera para su 
conservación. Trocadero 107 de cuatro y media a seis 
de la tarde informarán. 15293 4 6 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A T O N 
Coneordia 33 esquina á San Nicolás 
E n este antiguo y acreditado establecimiento se en-
cuentra constantemente un completo y variado surti-
do de muebles, tanto del país como del extranjero, 
desde los Anos de más lujo á los más modestos y sen-
cillos, grandes mueblajes de sala palo santo macizo de 
última novedad, cuadros, grabados de lo mejor que 
vino á esta capital; bibliotecas de dos y tres cuerpos y 
todo lo necesario para poder amueblar cualquier ca^a 
á todo lujo 6 modestamente si se quiere, precio? eu-
mamente baratos. 15301 1-6 
G R A N T A L L E R D E PIANOS. 
Vi l l egas 133, esquina á L u z . 
Famoaos piaaoB. Pleyel, Gaveau y demás á precios 
muy reducidos, por ser do cambios hechos por nuevos, 
más baratos que en otras partes. Se construyen y com-
ponen pianos garantizando los trabajos esta casa. 
S E V E N D E N P I A N O S A P L A Z O S . 
15233 4 4 
S E V E N D E 
un jaego de sala Luis X V y un tinajón. Habana 243 á 
todas horas. 15231 4-4 
P I A N I N O P L E Y E L 
Sin estrenar se da uno al costo, por haberse ausen-
tado la familia para quien se trajo, garantizándolo con 
certificado de fábrica. Consulado 43, entre Refugio y 
Genios. 15244 4-4 
M E S A D E B I L L A R 
Se vende una en proporción para continuar traba-
jando si conviene al comprador; uña chiquita toda de 
caoba propia para casa particular y una de carambo-
las nueva de sistema moderno: O'Reilly esquina á 
Cuba, café informarán. 16223 4-4 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N N Ü E -vas y'usadas para Palos, Piña y Carambolas. Se 
compran, camfvían y componen. Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevas por usadas. Paño y 
bolas de Francia y Barcelona más barato.que en nin-
guna parte. Gomas y tacos. Sa <!,-.& ;i,iV>;roe8 dlrigién-
De M m ñ f M m ñ i 
m s m m sa m 
a, JARASB DE m m m 
ge ei memeamento de mas eücaci» j>ar» oom. 
I batir Ion ca ta /ro» , asma 6 altólo, tos rébel-
\de, dificultad o í la enpectoracion, tos fe-
|rí»w» y domas afecciones fie Tos pulmones y do 
¡ios bronquios, 
Exíjase Jet marca < 
IO ^ Sauto 
i»» írnts funvr tttttyi • 
Cn 1176 104-12A 
t{oieeto¡*i|<>|*i|oÍ*e|oSMgo|M8< 
L A E M U L S I O N 
D E 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
Con liipoíosíiios ile cal y sosa 
P R E P A R A D A . POR E L 
DR G O N Z A L - E Z 
Se presentó ante la Facultad me-
dica y al público en el año 1882 y 
desde entonces su venta ha ido 
eu constante aumento. Tiene dos 
grandes ventajas sobre su similares 
que vienen del Extraugero, la pri-
mera que os mas fresca, pues se 
prepara diariamente con arreglo 
al consumo, y la segunda que es 
mas barata que todas. 
E l modo mejor de administrar el 
Aceite de Uígado de Bacalao, es 
bajo la forma de Emulsión : el 
gusto y olor desagradables de dicho 
medicamento se encubrená tal ex-
tremo que los niños y personas de 
paladar delicado lo toleran perfec-
tamente. 
Los escrofulosos, los débiles, los 
que tienen pobreza de sangre, los 
que padecen del pecho ó sufren 
reumatismo y los convalecientes de-
ben tomar la Emulsión dd Dr. Gon-
zález. 
E s más fresca, más agradable y 
' más barata que todas. 
' Se prepara y vende eu todas 




SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C O P L E A S de las mejores que han venido de palanca. Lagu-
nas esquina a Galiano informarán y se podrá ver efl 
la carpintería: en la misma se vende nn bote de béliel 
movido n roano. 15311 4 € 
T A L A D R O 
nuevo, automático, propio para herrería, y un. Uwnfl 
de pió pequeño, se venden en proporción. Galiano 
n. 130, casa Ribis. 
15222 4-3a «-4 
E V E N D E U N A C A L D E R A D E C I N C O CA-
r^ballos en muy buen uso y lista para fancionar: sies 
te pipotes de alcohol de Hambnrgo, una bomba de 
bron e casi nueva y otra de hierro, precio módico. 
San Ignacio y Riela, ferretería de los Sres. Soto y Cr 
15317 4-6 
S E V E N D E 
un alambique de muy poco uso y se da muy barato. 
Aguila 102. entre San José y Barcelona. 
15304 4-6 
A L O S M E C A N I C O S Y H E R R E R O S : E N P R E -cío ínfimo se vende un taladro del n? 2, de cigüe-
ña y tomillo de sujeción, colocado en su banco y en 
el centro de éste un tornillo de herrero, marca mayor 
que abre á escuadra con cadena: también una magni-
fica máquina para cortar picadura común. SanKa-
faellOS. 15253 4-4 
SE V E N D E B A R A T O E N L A H A B A N A UNA bomba d i agua de retorcos y un aspirador de g»»»-
rapo para triple efecto También 2 calderas de dos fia-
ses con sus accesorios completos y en buen estado. In-
formarán Obrapia 36. altos 14727 26-2SN 
e Oflioslfis y M M . 
L A VENDIMI1. 
9 B E R N A Z A 9 
Surtido de vinos y víveres finos de todas clases, que 
ee detalla por garrafones, barriles y cuartos, etc., ete. 
Especialidad en barrilitos de arroba de Jerex, Mos-
catel, Pedazo, Navarro y Manzanilla, propios para re-
galos de pascua. 
Café y azácar á precios reducidos y todo lo concer-
niente al ramo de víveres finos. 
15318 7-6 
I M P O R T A N T E 
A L C O M E R C I O 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinoB legí t imos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Ensebio A Vil lalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejore» 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de E u r o p a y algunos dé 
América . 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la I s la de Cuba los señorei 
Costa, Vives y Ca, E n n a números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D . Fran-







* Botica de San José # 
Cal l e d.e ^ g i a i a - r , IST. I O S 
P A R A M A Q U I N A R I A 
L u b r i c i n a ó A c e i t e L u b r i c a d o r . 
C 1744 De Venta Lámparilla 22. 1 ms-SD 
MÍIMIBNTO MECAICO 
D E S I N E S I O S O L E R . 
Bernaza n, 3, plaza del Monserrate. 
Dia 8 apertura del grandioso y sin rival Nacimiento 
Mecánico, mayor que los de los años anteriores, y pre-
cios nunca vistos para que pueda acudir todo el mundo. 
Entrada 30 centavos, tropa y niños 20 centavoi. 
15419 6a^7 6d-8 
W O I O S E I T M K J E M 
o€) 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V A L E E L P O M O | 
UN PESO Btes. } 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
de NIKON DE LEÑOLOS 




D U V E X 
D E N I Ñ O N 
i Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el célebre especialista, 
¡ Doctor Comtantin James 
L E C H E M A M I L U 
Tiene univers&l 
reputac ión por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
tescMfiiu de litltUifieutOMi 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS, 
las abrillanta, las alarga * 
j di exprosion í l u miradas X 
Dépásitario en l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 




E R D A m i R & N O S o E S A L U D n E i D I T R A N G K 
****** 
\ 
y¡ . Aper i t ivos , Es tomaca le s , P u r g a n t e s , Depurat ivos . 
\ «Contra la S V a i ^ T A d e A P E T I T O , el Í I S T K E Ñ I M I E W T O , la J A O T T S C A , 
I * los V A H I B O S , las c o x r o E S T i o r r n s , etc. 
D o s i s o T c L i n a / r l a . : 1 , 2 á 3 G - r a n o s . 
r̂ t Exigirlos Tajt di b &¿SSt 1tr¿ H i ' l ^ i envueltas en r o t u i o d d O O Z « O R Z 3 0 
'JF V e r d a d e r o s en l ^ T i v l / - » * » í y A l I W « i v l y ia firma A . R O U V I É R E en encaro»do. 
, E n P A R I S , F a r m a c i a X i E S O T 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
M E Ü ^ A . X J X J A . d e O IR, O e n l a ¡ E J a c u o s i o i o n d e l H a v r e , ± & B ' 7 
C A L L I C I D A RUSO 
E N L O S 
C a f l o s i t l a d & s , O j o s d e G a l l o , etc. 
C U R A C I O N C I E R T A 
y sin dolores en t é r m i n o de 4 á 6 d ías por el 
C A L L I C I D A R U S O 
_ i E s p e c i f i c o ú n i c o (Léase el Prospecto) 
5 ¡ Depúsi lo general en la FARMACIA CENTRAL, 50, Fanboorg Montnurtn, PAWS. 
ü C A L L I C I D A RUSO o E n la H a h a n a : T O S E S A R S A . 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en | 
V i c h y con las Sales e s t r a í d a s de las Fuentes. 
Son de un saoor agradable y de u n efecto se-1 
guro contra las Aced ías y Digestiones dificiles. j 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vlchy . 
P a r a evitar las falsificaciones, ex í jase sobre todos los Productos la 
I W X A X t O A r » E C 0 3 V C Z » X > E 3 V I C M Y 
En la l l a l a n a y Matanzas, los productos arriba mencionados se encuentran en casa de 
M A T H 1 A S H e r m a n o s ; — JOSÉ SARRA. 
El mas senciüo, ei mas Pronto y el mas Eñciz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a r a l a s F a m i l i a s y p a r a los "Via je roa 
S U U S O E S G E X T E X K A X E K T O D O E l , M U N D O 
L a C a s a R I G O L L O T s u p l i c a á l o s S r e s . M é d i c o s y á l o s c o m p r a d o r e s q u o e x i j a n e l 
V e r d a d e r o P A P E L E i a O L L O T 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta r o j a , 
la F i r m a 
^ E L I X I R YVINOÍ 
á l a P A P A I N A ( P e p s i n a vegetal ) 
son los mas poderosos digesl ivos conocidos basta la fecha, para combatirlas 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S . G A S T R A L G I A S 
D I A R R E A S . VÓMITOS, P E S A D E Z D E E S T O M A G O , M A L A S D I G E S T I O N E S , &* 
UNA CUP1TA A L A C A B A R DE C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S M A S REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en P a r í s : T R O Ü E T T E - P E R R E T , boulevard V o l í a i r e , 264 
Exigir el S e l l o de la U n i o n d e l o s F a b r i c a n t e s sobre el Frasco para evitar las Falsiíicaclontt. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales rannacias. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A 
P A N C R É A T I N A D E F R E S N E 
E s t e E l i x i r rec ibe s u e x q u i s i t o s a b ó r d e l e x c e l e n t e v i n o q u e l e s irve 
d e b a s e : l a P a n c r e a t i n a l e d a s u s p r o p i e d a d e s d i g e s t i v a s . 
L a P a n c r e a t i n a , aelmitida en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo 
que sa conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnee 
que los cuerpea grasos, el pan, el almidón y las féculas. 
Ora provenga la intolerancia', do los alimentos, do la alteración ó falta total del jago 
gástrico, ora de la inflamatior. ó de ulceraciones del estómago ó del intestino, la 
Pancreat ina de Defresus il;u'a siempre los mejores resultados; los médicos la pres-
criben contra las siguientjs afecciones : 
H a s t í o de l a comida, ! A n e m i a , j Gastralg ias , 
Malas digestiones, | D i a r r e a , s Ulceraciones cancerosas, 
V ó m i t o s , j D i s e n t e r i a , | Enfermedades del h í g a d o . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , l Gastrit is . . i Enf laquecimiento . 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de este diéestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasquitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P Í L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Sa tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona, P a r i s , y en las principales iaraaclas delestmjeTO 
